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^na^a inseguro. Temperatura máxima del martes: 
S Pen Murcia; mínima. 2 en Zamora y Falencia. En 
Madridr máxima de ayer, 15,3; mínima 5. (Véase en 
M quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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y patriótica 
El Cardenal Segura, Primado de España , ha elevado ante el Rey su voz de 
apóstol y de patriota para exponer a Su Majestad la grave y por tantas t í tulos 
interesant ís ima cuestión de los emigrados españoles en Francia. Los hechos 
son tan elocuentes por sí mismos y tan hondamente expresados por la cálida 
labra de gu Eminencia, que huelga de todo punto entrar en amplíñcaciones. 
pocumento es éste por medio del cual hablan a una la verdad, el celo religioso 
el amor a la patria. Seguramente que el conmovedor mensaje hal lará eco 
no sólo en el magnánimo corazón de don Alfonso X i n , sino en el Gobierno, en 
toda la opinión pública, en toda la Prensa y dondequiera que esté vivo el 
sentimiento del decoro nacional. 
Para nosotros hay desde luego un aspecto del problema que nos afecta en 
primor t é rmino : el aspecto religioso. No podemos ver con ánimo sereno esa 
enorme falange de emigrados que sale cada año por los Pirineos, abandonando 
ja jgiesia donde los bautizaron y el cementerio donde sus antepasados reposan, 
alejándose de lugares donde siempre hal lar ían alguien que en la lengua ma-
terna les prestase dirección y luz espiritual. Salen al extranjero privados de 
toda atención que sostenga su fe y condenados a i r de día en día extirpando 
de su alma todos los elementos sobrenaturales. Decimos que esto nos apena, 
y no hay por qué insistir en ello. Para un alma cristiana éste será siempre el 
problema más grave de la emigración española a Francia. 
Pero si aquí quedara agotado el contenido del problema, no tendríamos 
derecho a suponer que toda la opinión es tá interesada en él. A l lado de lo re-
ligioso se descubren otros aspectos que reclaman la atención nacional, sin 
exclusión de clases n i de matices ideológicos. E s p a ñ a no puede ver con indife-
rencia que miles de sus hijos anden vagabundos por el extranjero, mendigando 
los más humildes y despreciables servicios, exhibiendo a v;sta de los extraños 
síntomas evidentes de incuria y abandono. Por lo menos esto da derecno a 
suponer a cuantos los ven; esto, de hecho, suponen de nosotros en el extranjero. 
Uno de éstos nos decía cierta vez: "¿Quie ren los españoles una demostración 
de la realidad de la leyenda negra? Pues vean a sus emigrantes." Y, pena da 
decirlo, no supimos qué contestar. Bueno es tá el ornato y el lujo de las mo-
dernas urbanizaciones; bueno es tá que se atienda a las exigencias que la 
afluencia tur ís t ica plantea dentro de las fronteras; pero esto no nos exime de 
que concedamos la importancia que realmente tiene el problema de los emi-
grados. E l decoro patrio es ta rá padeciendo mientras la s i tuación actual perdura. 
Otra consideración, cuya trascendencia salta a la vista, es la serie de malos 
Influjos de orden social que esa masa es tá de continuo supurando sobre España. 
Cuando no tienen creencias religiosas, pero sí muchos odios y muchas rebeldías 
en su alma, esos elementos vuelven al país a engrosar el fondo disponible de 
la primera revolución que quiera echar mano de él. Nada, en realidad, sino 
agravios, unos verdaderos y otros aparentes, han recibido de la patria. La 
falta de cultura les quita la discreción para hacer distingos entre lo esencial 
y lo accidental. Fáci lmente , pues, se siente pronto a la revuelta el que nada 
debe, o nada cree deber, a la sociedad de su patria. 
Comprendemos que esta grave cuestión existe hace bastantes años y que, en 
realidad, de verdad es una de tantas como la polít ica imperante en España 
tiene a su cargo. E l Gobierno actual vió desde el principio la apremiante cues-
tión de los emigrados e impulsó los servicios de la Dirección general de Acción 
Social y Emigración, con el fin de afrontar el problema. Hoy el mensaje del 
Cardenal Primado ofrece una inestimable colaboración en este punto a los 
anhelos del Gobierno. Las medidas que el sabio documento propone creemos 
que "sin demora" debieran convertirse en realidades. Hay efectivamente que 
proteger a los emigrados, ya revisando su estado jurídico a t rasadís imo e in-
conexo con las modernas necesidades, ya introduciendo en los Consulados algún 
servicio de beneficencia y auxilio, ya facilitando su repatr iación. Todo esto sin 
contar con el primer remedio de todos, que es impedir la emigración en cuanto 
sea posible. 
Para ello pedimos que se den medios a la obra, meritoria si las hay, del 
Cardenal Segura. Medios legales, medios económicos y medios, en fin, de todas 
clases que su patriótica empresa necesita. Después de la hermosa gestión qüe el 
Primado ha tomado a su cargo, la responsabilidad del Estado y de la sociedad 
seria muchísimo mayor si los emigrados siguieran en el abandono presente. 
DEL COLOR DE Mí CRISTAL 
A L I D A D E S Y F I C C I O N E S 
Y SAI 
OISUELTO TIBIEN A LOS 
Antes del primero de mayo se en-
sayaban con ataques a los po-
licías que estaban solos 
HOY SERA EL ENTIERRO DE LOS 
MUERTOS EN LOS SUCESOS 
Un incidente entre el Go-
bierno y los socialistas 
Se quiere reducir el seguro de paro, 
que grava mucho el presupuesto 
B E R L I N , 7.—En la Comisión de pre-
supuestos del Reichstag, el ministro del 
Interior ha protestado contra la acusa-
ción de que las medidas prohibiendo las 
manifestaciones del 1 de mayo hayan 
sido la causa principal de los distur-
bios, acusaciones que hacen los comu-
nistas y algunos socialistas. Ha declara-
do el ministro que, tanto él como el 
prefecto de Policía, estaban dispuestos 
a autorizar las manifestaciones, pero 
que éste úl t imo se a la rmó per los ar t ícu-
los que venían publicando los diarios ór-
ganos del comunismo. Por otra parte, 
las juventudes rojas venían ejercitándo-
se en los ataques a policías aislados y 
ello puede explicar tal vez el nerviosis-
mo de algunos agentes al repeler las 
agresiones de estos días. 
LOS EX COMBATIENTES ROJOS 
HAMBURGO, 7.—El Senado hambur-
gués ha acordado prohibir la federación 
comunista de "ex combatientes rojos". 
También el Gobierno de Sajonia ha 
suprimido la organización roja que ha-
L O D E L D I A 
Los contratos de arrendamiento 
En el úl t imo Consejo de Ministros ha 
quedado aprobado un proyecto de gran 
importancia: el de las bases que regu-
larán los contratos de arrendamiento 
rústico. Era una verdadera necesidad. 
Nuestra legislación es en esta mate ra 
anticuada y tendenciosa, y por eso mis-
mo injusta. Desde hace tiempo ansia-
ban unánimemente esta reforma los 
hombres del mundo jurídico y del mun-
do social, y no ha sido E L DEBATE 
el que con menos constancia y tesón 
la ha reclamado. La opinión general 
había llegado a interesarse en ella. P r i -
mo de Rivera recordará que en la cé-
lebre manifestación agraria de Medina 
del Campo el ambiente era favorable 
en absoluto a la reforma. 
No conocemos, sino en sus lineas ge-
neralísimas, el proyecto y no queremos 
juzgar por la sumaria referencia oficiosa. 
UNA NOTA ENVIADA AYER AL 
GOBIERNO DE WASHINGTON 
Se dice que Chile pagará al Perú 
una indemnización de seis 
millones de dólares 
Los guardias marinas del "Elcano" 
visitaron ayer la Escuela Na-
val de Norteamérica 
EL 
La variación alcanza a la ce-
bolla, el maíz, la carne de 
vaca, la lana y el azúcar 
Además, el presidente queda auto-
rizado a alterar las tarifas 
WASHINGTON, 7.—Después de cua-
tro meses de preparación, ha sido pre-
sentado al Senado y a la Cámara de 
Representantes el proyecto de ley refe-
rente a las nuevas tarifas aduaneras, 
patrocinado por el partido republicano. 
En dicho proyecto se proponen las si-
ciado directamente entre las repúblicas Por otra parte, en este caso, como en el de de Chile y relativo a la 
WASHINGTON, 7.—El Gobierno de 
Bolivia ha enviado una nota al Gobier-
no de los Estados Unidos protestando I g^ieM^s " modificaciones^ "los" derechos 
contra las cláusulas del acuerdo negó- sobre la ceboiia sufr irán un aumento 
del 0,75 por 100 en cada libra; el maíz, 
la reforma agraria, el Gobierno va a 
seguir el buen camino. E l proyecto pa-
sa rá a la Asamblea Nacional. La sec-
ción correspondiente le es tudiará con 
detenimiento, y aun entonces, conocido 
a tiempo, quedará a la Prensa oportu-
nidad de enjuiciar sobre él. 
Saltan a la vista las ventajas posi-
tivas que esto, supone, primeramente 
para el proyecto mismo, sometido por 
este modo a un estudio serio y a un 
dictamen concienzudo, y después para 
la misma Asamblea, a la que se reco-
nocen así prác t icamente las atribucio-
nes que figuran en el decreto que la 
creó. ¿Qué menos se podía pedir, en 
efeoto, sino que el Gobierno la oyera 
en asunto de tanta trascendencia como 
és te? Es m á s : aconsejaríamos al Go-
bierno que llevara a la "Gaceta" el dic-
tamen de la Asamblea. Sería la mane-
ra de aumentar su autoridad y su pres-
tigio, y de ambos necesita ahora más 
que nunca, puesto que de la Asamblea 
bía preparado sus planes para celebrar sa ldrá discutido e informado para el 
un gran mi t in en Leipzig. 
SE SUSPENDE U N A H U E L G A 
B E R L I N , 7.—Los ejecutivos de las 
uniones obreras ferroviarias que se han 
reunido ayer han suspendido la decisión 
de la huelga hasta el viernes. 
MUERTOS POR B A L A S DE F U S I L 
B E R L I N , 7.—Hasta ahora ha sido 
practicada la autopsia a 17 cadáveres 
de las personas que resultaron muertas 
a consecuencia de los últimos sucesos". 
Todos ellos fueron heridos por balas de 
fusil. 
HOY, E L ENTIERRO 
B E R L I N , 7.—Mañana, con motivo del 
entierro de las víct imas de los san-
grientos sucesos del 1 de mayo, gran 
número de obreros y empleados suspen-
derán los trabajos durante media hora. 
Los transportes públicos se suspende-
rán igualmente durante cinco minutos 
Varios parientes de personas muer-
tas a consecuencia de los disturbios 
han presentado querellas por asesina-
to contra desconocidos. 
Esos tremendos crímenes (como el del 
cadáver facturado) que, después de per-
manecer ocultos algún tiempo, salen de 
pronto a la luz, como si estallaran, y 
producen un trágico estupor y una cu-
riosidad angustiosa por conocer los m á s grienta, y, en muchos casos, una fami-
mimmos detalles de su intrig a, no son i l ia desventurada. 
todo aquello es mentira. Desgraciada-
mente, los criminales hacen las cosas 
m á s a lo vivo, y satisfecha la curiosi-
dad del lector de los relatos periodísti-
cos, queda siempre una víct ima san-
imitaciones de las novelas; Tirso M E D I N A sino mala; 
policiacas. 
Históricamente, los crímenes son an-
teriores a las novelas. La prioridad cro-̂  
nológica no hay quien se la quite. Sí nun-
ca hubiera habido crímenes obscuros y ANGORA, 7.—Con motivo del X V ani-
de misterio apasionante, no se les habr ía versarlo de la república y de haber sido 
U n a a m n i s t í a e n T u r q u í a 
de Tacna y Arica. 
Aunque el texto del Convenio no es 
aun conocido, la nota del Gobierno bo-
liviano se refiere a las que, según las 
referencias obtenidas, figuran en dicho 
documento, y por las cuales Bolivia se 
ve privado de una salida al mar.—Asso-
ciated Press. 
LO QUE DICE E L TRATADO 
WASHINGTON, 7.—Aun cuando aun 
no se conocen oficialmente las cláusu-
las del Tratado chileno-peruano que re-
suelve el conflicto de Tacna y Arica, 
parece que los principales extremos del 
mismo son los siguientes: 
Chile se compromete a evacuar la pro-
vincia de Tacna y entregarla al Perú 
treinta días después de la ratificación 
del Tratado. Arica, como es sabido, con-
t inúa en poder de Chile. La línea fron-
teriza entre ambas repúblicas se si túa 
a diez kilómetros al Norte de Lluta. 
La ciudad de Ar ica queda transfor-
mada en un puerto libre, en el cual, 
a expensas del Gobierno de Chile, se-pleb:scito—salvo los últimos toques que 
le dé el Gobiernc--el proyecto de nue- rán construidos algunos muelles espe-
10 centavos por "bushel" (medida de 
35 l i t ros) ; la carne de vaca p a g a r á ei 
doble; la lana en bruto tendrá un au-
mento de tres centavos por libra. 
El azúcar en bruto, ya refinada, a la 
que se aplica los derechos de la tarifa 
general, será aumentado en tres centa-
vos la primera y en tres centavos y me-
dio la segunda. E l azúcar cubana pa-
g a r á un tercio más que en la actua-
lidad. E l azúcar filipino cont inuará libre 
de derechos, de la misma manera que 
el algodón de fibra larga. 
Los siguientes art ículos no sufren 
cambio alguno: 'hierro en lingotes, ave-
na, centeno, trigo, harina, remolacha, 
manzanas, cerezas, aceite de oliva, ta-
baco, yute, animales de pezuña y pes-
cados. 
El proyecto de ley autoriza al presi-
dente de la república para alterar las 
tarifas, haciendo los nombramientos y 
destituciones que crea necesarios en el 
seno de la Comisión de Tarifas.—As-
sociated Press. 
va Constitución. 
Volviendo al tema, sirvan estas lí-
neas de bienvenida a la nueva ley de 
arrendamientos rústicos. 
La circulación en Madrid 
La C á m a r a de los Comunes acaba 
de aprobar en tercera lectura un "bilí" 
privado sobre la coordinación de ios 
servicios londinenses de comunicacio-
nes: autobuses, "Metro" y t ranvías . En 
realidad, la C á m a r a no ha hecho sino 
suscribir los acuerdos previamente to-
mados por los representantes de ¡as 
Compañías interesadas y del London 
County Council, esto es, del Ayunta-
miento de Londres. Es decir, que a la 
discusión parlamentaria ha precedido 
el estudio técnico y la aportación de 
los elementos directamente interesados 
en la cuest 'ón. 
cíales para las mercancías peruanas. 
Ch'.le se compromete también a cons-
truir la Aduana y un ferrocarril que una 
las dos ciudades de Tacna y Arica. Ade-
más, el Gobierno del Perú, a título de 
indemnización, recibirá la suma de seis 
millones de dólares. 
En lo que respecta a las poblaciones 
de las dos respectivas provincias, se 
establece que los menores nacidos de 
padres chilenos residentes en Tacna y 
los nacidos de padres peruanos resi-
dentes en Arica, conservan la naciona-
lidad de sus padres hasta la edad de los 
Todos los que iban en el coche de 
Valdemaras resultaron heridos, 
excepto el presidente 
m m m 
AL 
Situación difícil de los emigrad9S 
españoles en el Mediodía francés 
HACEN FALTA "SOLARES ESPA-
Ñ0LES" 0 CASAS DE MISION 
RIGA, 7.—Esta tarde ha fallecido el 
hijastro de Valdemaras, a consecuencia 
de las heridas que recibió con ocasión 
del atentado cometido ayer contra el 
veintiún anos, en la cual podrán pptar presidente del Consejo de ministros lí-
hbremente entre las dos nacionalida-
des. 
E L "JESUS D E L GRAN PODER" 
COLON. 7.—Los aviadores españoles 
señores J iménez e Iglesias han termi-
nado satisfactoriamente, las pruebas d=l 
nuevo motor instalado en el "Jesús del 
tuano.—Associated Press. 
* * * 
KOVNO, 7.—En el momento del aten-
tado cometido contra el presidente del 
Consejo lituano, Valdemaras, éste se 
trasladaba en automóvil al teatro del 
Es urgente una revisión del Tra-
tado sobre los emigrantes 
E l C a r d e n a l P r i m a d o h a 
s a l i d o p a r a F r a n c i a 
E l "Boletín Eclesiástico del Arzobis-
pado de Toledo", en su número del 16 
de abril, publica una pastoral del Carde-
nal Primado en favor de los emigrados 
españoles que viven en el Mediodía de 
Francia. 
A continuación inserta el "Boletín" el 
siguiente memorial sobre estos emigra-
dos, presentado por el Cardenal Segura 
a su majestad el Rey: 
"Señor: Nuevamente, alentado por la 
gran bondad de vuestra majestad, me 
atrevo a acercarme a las gradas del 
trono, para hacer llegar a vuestro bon-
dadoso corazón la voz de los humildes, 
por quienes tenemos los Obispos el de-
ber especialísimo de velar. 
En cumplimiento de una obligación 
a la vez pastoral y patr iót ica, acabo 
de recorrer las principales ciudades' de 
la región Meridional de Francia, pobla-
das de nutridas colonias de emigrados 
españoles, habiéndome detenido con es-
pecialidad en Tarbes, Bagners de B i -
gorre, Auch, Massamet, Carcassonne, 
Béziers, Pezenas, Bocaire, Montpellíer, 
Nimes, Marsella. Grenoble, Saint Fons, 
Ricamari, Rousillon, N ó t r e Dame de 
Angers; Rive de Gier, Saint - Etienne, 
Venisieux, Lyón, Víllaurbanne, Saint Ju-
lien de Cusset, Colonia Minera de Saint-
Etienne, Chateau, Neuf y Gíbors. 
Ha sido la finalidad principal de mi 
viaje la de atender al cuidado espiritual 
de los emigrados, que habían hecho re-
petidas veces llegar sus quejas al Epis-
copado español, lamentándose del aban-
dono en que vivían sumidos. 
Durante un mes se ha laborado con 
el mayor celo y afecto en evangelizar 
aquella región, que pueblan cientos de 
miles de españoles. 
Han coadyudado a esta nobilísima em-
presa religiosa y patr iót ica, sacerdotes 
del Clero secular y regular de nuestra 
Patria y beneméri tas ' damas españolas, 
que han preparado admirablemente la 
labor misional medíante una activa pro-
paganda de apostolado y de Prensa. 
Los frutos de esta campaña , lo mis-
mo en el orden religioso que en el pa-
triótico y social, han sido sobremanera 
abundantes y consoladores. Han vuelto 
ocurrido a los novelistas inventar otros 
para solaz del público aficionado. 
Pero han de reconocer los criminales, 
si son justos aunque es de suponer que 
la justicia no les hace mucha gracia) 
que los crímenes de los novelistas es-
tan mejos discurridos y mejor hechos. 
Líbreme Dios, sin embargo, de de-
ducir de esto que los criminales, para 
hegar a la perfección en su triste ofi-
cio, deben empezar por ser novelistas. 
^ que nadie como un novelista policíaco 
con más aptitudes para el crimen. No; 
mnguna de estas consecuencias sería 
legitima. Y, además, ambas partes se 
entadarían sí yo lo dijese. Lo único que 
quiero hacer resaltar es la antedicha 
afirmación de que los criminales han 
sido superados por los novelistas, y que, 
por mucho que aquéllos se esfuercen, no 
aan de conseguir ya que la realidad ase-
sina llegue a tener los encantos que se 
admiran en las ficciones literarias. 
.Algunos autores han hecho tales pre-
ciosidades en el género, que no hay ban-
dido que las iguale por eminente que 
ea. Este mismo crimen, que tanto ha 
uamado la atención, no ha podido con-
servar su misterio espeluznante muchas 
ñoras después de su descubrimiento. En 
seguida los lectores han llegado a la 
ultima página, y el autor no ha tenido 
nabiiidad suficiente para mantener vivo 
interés y conservar la curiosidad des-
pierta. En una novela no hubiera pa-
sado esto; el lector hab r í a sido hábil-
"lente conducido, de sorpresa en sor-
Presa, página tras página, hasta que el 
ovelista hubiese querido darle el gusto 
saber la solrción. 
Teniendo esto en cuenta, a mí me pa-
ece que los criminales, convencidos de 
^ irremediable y notoria inferioridad, 
V P I J;ran de3ar el campo libre a los no-
ustas, 7 de este modo, ganar íamos el 
H'ie ya sólo hubiese crímenes en las no-
velas. 
p l̂8"UÍeTa censurará que propugne la 
onservación de este género literario. Pe-
o comprendan los criticones que un 
t a i f asesinat0 fingido tiene muchas ven-
, jas sobre un asesinato real. Tiene, por 
imFT-0nto las que le Presta la brillante 
cim de un hombre ingenioso y 
votadas las nuevas leyes penales, el Go-
bierno ha presentado a la C á m a r a un 
proyecto de ley concediendo una amnis-
t ía a los condenados por delitos de ca-
rác t e r político. 
- resumen 
na L°' que puede ser, ademís, una bue-
* persona incapaz de fechorías, y las 
triK, -f81110 correcto y las de una dis-tiHK,, ., " W I Í C U U J y las ue un< 
o h S * acertada de los episodios y 
la m mucllas más . Pero, sobre todo, 
cri^ry0r venta3a que encuentro a los 
S f 6 8 , de las novelas sobre los que 
la ÍT - a-sesinos, es que en aquéllos 
queda rt?a realraente no existe, y no 
del i f C 3 de -a leCtUra Como resi-«nterrar ^ ' ninSun pobre cadáver que 
«o de h a w " ? 0 más ^radable, luc-
ias e n ^ ^ ^ 0 COn la leCtUra de 
'""antes peripecias, saber que 
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MADRID.—Los Reyes, las Infantitas 
y el jefe del Gobierno marcharon 
anoche a Sevilla; el público, en gran 
cantidad, les tr ibutó una despedida 
cariñosísima (pág. 3).—La Dirección 
de Sanidad estudia un plan sanita-
rio de lucha contra la mortalidad 
y morbilidad infantil. — Primeras 
pruebas de radiografía de aorta (pá-
gina 5).—La Krupp ha perdido en el 
Supremo un pleito con la Orconera 
(página 8). 
PROVINCIAS.—Ayer llegó a Sevilla 
la Escuadra portuguesa, que condu-
jo al ministro de Negocios Extranje-
ros de dicho país.—Clausura del Con-
greso de Oceanografía.—Marinos ar-
gentinos en Vigo.—Un parricida de-
tenido en Lugo. — Se inauguró en 
Valencia la Exposición de Arte le-
vantino (página 3). 
EXTRANJERO. — Bolivia protesta 
contra la solución dada al asunto 
de Tacna y Arica.—El nuevo arancel 
norteamericano aumenta los dere-
chos, sobre las cebollas, el maíz, la 
lana, la carne y el azúcar.—Hambur-
go y Sajonia han disuelto también 
las ligas de ex combatientes rojos. 
Incidente entre el Gobierno alemán 
y los socialistas.—La impresión d^ 
hoy es mala en las reparaciones (pá^ 
ginas 1 y 2). 
LOS COMERCIANTES SAQUEADOS 
B E R L I N , 7.—Los comerciantes de los 
barrios berlineses en los que se des-
arrollaron los sucesos del 1 de mayo, 
en los cuales el prefecto de Policía de-
claró el estado de sitio, han constituido 
un Comité, que tiene la intención de 
reclamar una indemnización por daños 
y perjuicios de la ciudad de Berlín. 
U N A PROTESTA CONTRA L A PO-
L I C I A 
B E R L I N , 7.—El "Berliner Tageblatt" 
protesta contra los comunicados de ia 
Policía dirigidos a la Prensa en los pr i -
meros días de este mes, en los cuales 
solamente se habla de lluvia de balas, 
violentos combates, barricadas, intenso 
¡fuego, millares de tiradores comunistas 
que hacían fuego desde las casas y te-
rribles asaltos. 
Parece—dice el citado diario—que se 
están leyendo comunicados de Verdún 
y el Somme durante la gran guerra. 
Agrega que no ha sido posible com-
probar esas afirmaciones, pues los luc-
tuosos sucesos tuvieron lugar por la no-
che y los periodistas se vieron imposi-
bilitados para poder cumplir sus debe-
res profesionales; pero, sin embargo, 
averiguaciones posteriores permiten 
ahora poner de manifiesto la enorme 
diferencia existente entre la realidad 
de lo ocurrido y los comunicados de la 
Policía. 
Termina diciendo que el hecho de que 
un solo policía haya sido herido por 
disparo prueba de una manera eviden-
te lo que debe pensarse de los "com-
bates" que se han desarrollado. 
La información judicial deberá de-
terminar a quién son debidas las expre-
sadas fantasías, que tan grave daño 
han causado al orden público. 
CARGAS E N DANTZIG 
DANZIG, 7.—La Policía de la ciu-
dad libre ha tenido que intervenir re-
petidas veces para hacer respetar la 
prohibición de demostraciones de ca-
rácter comunista. 
En una de estas intervenciones fué 
detenido el diputado comunista y agi-
tador Plenikowski, el cual fué a poco 
libertado por la violencia por sus se-
cuaces, mas la Policía, reforzada, ata-
có a los manifestantes para disolverlos 
y procedió a arrestar nuevamente al 
d i p i ^ - i o aludido. 
E L SEGURO D E PARO 
Ñ A U E N , 7.—El Gobierno del Reich 
ha resuelto modificar el seguro actual-
mente en vigencia sobre los obreros 
parados, porque dicho seguro absorbe 
una gran parte de los fondos públicos, 
de los cuales necesita ahora urgente-
mente el Estado para hacer frente a 
la grave situación financiera. 
El órgano del partido socialista, 
"Worwaerts", amenaza en su número 
¿le hoy con consecuencias de amplio 
alcance político en el caso de que sean 
disminuidas las subvenciones que se 
pagan actualmente a los parados. 
Se comenta, sin embargo, de tales 
amenazas, que el mismo periódico so-
cialista pase en silencio el proyecto 
del ministro de Finanzas del Reich, 
Hilferding, de filiación socialista tam-
bién, el cual anunció ayer la próxima 
emisión' de un emprésti to interior de 
quinientos millones de marcos, libre de 
impuestos, con lo que resul tarán bene-
ficiadas las clases pudientes. 
circulac 
en Madrid. Los hechos prueban cada vo, la señori ta Pianiata Jodmaite y dos 
día m á s la urgencia de abordarlo de -r.f^.h^ ^ ^ ^ ^ f L DI+A. ' ¡ayudantes militares. 
frente. En esta situación conviene no: " . ^ ^ ^ & e ^ n ias n?"cias E1 únic0 de todos ellos que resultó Re-
pasar en siler.c:o ninguno de los e j e m - : ^ d a s „ d« MadriQd Por el Periódico " E l | de vev6^er fué el pro. 
i Mundo , los aviadores españoles seño-1 píos de fuera. Y el que ahora nos vie- ^ - ° e M e s í a s Tle-arán a L > i o P^sidente. Uno de los ayudantes, 
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^ ^ o w , ^ ^ ™10 ™.^iC5,™ntP SP Habana alrededor del día 7 del mes c o - L . „ „ f _ D ^ tica fundamental que precisamente se 
echa de menos aqui: el estudio serio 
y objetivo del asunto. 
Es inútil pensar que la solución del 
mismo ha de venir mediante la publi-
cación de artículos de determinada ten-
rriente. con objeto de asistir a la toma i ̂ ' ^ ^ ^ e los, tres autores del 
de posesión del presidente de la rePú- ia ten tado hablaban polaco. 
blica, general Machado, que se celebra-
rá el día 20.—Associated Press. 
LOS AVIADORES MEJICANOS 
dencia en los periódicos o de ilustracio- MEJICO. 7.—Los aviadores mejicanos 
nes a toda plana. En estos días no 
faltan las defensas de la Compañía de 
Tranvías , a base de peregrinas argu-
mentaciones sin relación alguna con el 
don Fernando Proal y el comandante 
señor Valbuena han anunciado su pro-
pósito de trasladarse por vía aérea has-
ta la frontera de Guatemala, con objeto 
verdadero fondo del problema. No es ^ salir al encuentro del avión "Jesús 
ése el camino, y la misma Compañía ^ f 1 Gran Poder Y darle escolta hasta 
debe comprenderlo así. Nosotros, que no |e l , aerod5omo de M^1C0: en^el ^ ,se 
sentimos por ella enemistad ni preten- celeb5ara un lunch ' ofrecido por los 
demos que se le cause perjuicio, so l í - l av i ado f s p í c a n o s a sus companeros 
citamos una vez m á s que l e estudie y en eSta Ca-
resuelva el grave conflicto de la circu- ĵ Qg XRLPULANTES DEL "ELCANO" I ̂  
ha contrarrestado de un modo eficaz 
la funesta labor de propaganda antiso-
cial con que se les viene soliviantando 
por los profesionales del mal. 
Hubiera, señor, pasado por alto es-
tas indicaciones a no haberlas estimado 
necesarias para dar a conocer a vuestra 
majestad la mer i t í s ima labor realizada 
con tanta abnegación como ejemplaridad 
y patriotismo por estas nobles damas y 
virtuosos misioneros. Y a no haber te-
nido tan conocida vuestra bondad, hu-
¡biese terminado cumpliendo con el en-
I carecido ruego hecho por aquellos hi-
! ^ r ± ^ . S 31 " a ^ ° l ^ de España , que lejos de aquí me 
dieron el encargo de depositar ante 
vuestro trono el homenaje más rendido 
de su fidelidad y de su respetuoso ca-
riño. Más, recogiendo al mismo tiempo 
en breve síntesis las principales mise-
rias de que entre ellos he sido testigo 
En la puerta del teatro se encontra-
ron dos bombas de mano, las cuales, 
según sostienen algnanos, fueron arro-
jadas por los.criminales, si bien no lle-
garon a estallar. 
Se relaciona el atentado, o con los 
amparados por Polonia, o con las seve-
ras medidas de índole política reciente-
mente adoptadas por Va1 domaras, ex-
tensivas al partido socialista lituano, que 
ha quedado disuelto. 
* * * 
B E R L I N , 7.—Las noticias que se re-
ciben de Kovno acerca del a,tentado con-
lación en la capital de España. 
A l Ayuntamiento es a qu'en nos d i -
rigimos porque a él corresponde abrir 
la senda hacia la esperada solución. 
No se adelanta un paso hacía ella, lo 
cual quiere decir que se retrocede, por-
que cada día es mayor el número de 
vehículos que circulan. No hay m á s re-
medio que afrontarla. Pero seriamente. 
Los técnicos y representantes munici-
pales, al habla con los de las Compañías 
interesadas. E l estudio a fondo. Y lue-
go la decisión justa, que no puede ex-
cluir la compensación a los intereses 
lesionados, pero que ha de sostener ante 
todo los del pueblo de Madrid, únicos 
que hasta ahorar vienen sufriendo pro-
longada lesión. 
Las elecciones muni-
cipales e n Francia 
El domingo se han celebrado en toda 
Francia las elecciones municipales. 
Sólo conocemos los resultados, de 765 
Ayuntamientos, es decir, de los que 
tienen una población mayor de cinco 
mi l almas, los cuales resultados son los 
que declara oficialmente el ministerio 
del Interior. E l número total de los 
Municipios que habían de ser elegidos 
es el de 37.981. Y aunque a primera 
vista puede parecer que existe una 
enorme desproporción entre las dos ci-
fras, los resultados de los 765 Ayun-
tamientos citados marcan perfectamen-
te el carác ter de la elección, ya que 
representan a la gran mayor ía de la 
población francesa. 
Ahora bien, los datos oficíales sólo 
atribuyen elección definitiva a 281 Mu-
nicipios; en los 484 restantes, por ha-
berse registrado "ballotage", habrá de 
repetirse la elección. Quiere decirse que 
hasta dentro de quince días no se po-
drá estar en condiciones de hacer un 
cómputo serio y fundamentado de la 
jornada electoral. 
Por los resultados conocidos hasta 
ahora no se puede en justicia atribuir 
la victoria, siquiera sea relativa, a uno 
u otro de los sectores políticos en 
pugna. No ha habido en realidad despla-
zamientos bastantes para afirmar el 
triunfo de las derechas o de las izqu er-
das. Si acaso, la derrota no es preci-
samente para las primeras, como al-
gunos se aventuran a afirmar, por cuan-
to el ligero desplazamiento observado 
ha sido en favor de ellas, con perjuicio 
del "cartel": los socialistas han perdido 
S o c o r r o s p a r a l as v í c t i m a s 
d e l t e r r e m o t o p e r s a 
PARIS, 7.—A raíz del llamamiento he-
cho por las Sociedades de socorro de 
Persia, la Cruz Roja de Par í s y la de 
Ginebra han abierto una suscripción en 
favor de las víct imas de los seísmos re-
gistrados en el Turcomán persa, a con-
cuencia de los cuales resultaron 1.000 
personas muertas y otras tantas he-
ridas. 
Además quedaron sin albergue milla-
res de personas. 
cinco Ayuntamientos y los radicales 
dos. 
De todos modos, estas ligeras pérdi-
das o ganancias no son tan importan-
tes que permitan adelantar un juicio. 
Tanto más cuanto que para ello no se 
dispone siquiera de las cifras totales 
de sufragios, factor casi esencial cuan-
do se trata del actual sistema electo-
ral francés. 
Han de pasar varios días, por consi-
guiente, antes de estar en condiciones 
de poder precisar el alcance político 
de las actuales elecciones de Francia. 
Para entonces reservamos nuestro j u i -
cio. Porque todo lo que sea ahora hacer 
conjeturas y deducir consecuencias es 
no sólo aventurado, sino imprudente y 
poco serio. 
ANNAPOLIS, 7.—Comunican de Ma-¡ interPretarle como acto de venganza de 
ryland que ayer visitaron guardias ma-i algunos elementos políticos de aquel pais. 
r iñas la Academia naval de los Esta-| Entre los elementos radicales reina-
dos Unidos, treinta y uno del buque "El i ha desde hace algún tiempo gran efer-
Cano", acompañados de cuatro oficiales! vescencia por causa de las medidas que| 
y del agregado mil i tar de la Embajada Valdemaras venía tomando contra ellos, 
española en Wáshington. ¡y se cree que la extrema izquierda radi-
Fueron recibidos por las autoridades1 cal organizó el fracasado complot. — 
de Marina, acompañados de las cua-1 Associated Pres. 
les recorrieron las dependencias de la 
Academia. 
También visitaron la factor ía de ar-
mas de Wáshington, y desde aquí regre-
san directamente a Nueva York. 
La oficialidad española v is i ta rá pa-
sado mañana , jueves, la Academia mi-
l i tar de los Estados Unidos de West 
Point.—Associated Press. 
U N A BECA A E S P A Ñ A 
CAMBRIDGE, 7 (Massachussets). — 
La Universidad de Harvad aprobó ayer 
la concesión de veinte becas. Una de 
ellas, se concede a España.—Associated 
Press. 
La Asociación de la Prensa de 
Madrid contribuye con 
50„000 pesetas 
Tres proposiciones para que el 
Ayuntamiento madrileño co-
opere a esta fundación 
Publicamos a continuación la prime-
ra lista de donativos fruto de la sus-
cripción pública abierta para cooperar 
a la formación de la Casa de Naza-
reth, para la que, como se sabe, legó 
don Torcuato Luca de Tena la canti-
dad de un millón de pesetas: 
Asociación de la Prensa de Madrid, 
50.000 pesetas; conde de Cerrager ía , 
400; don Víctor Pradera, 1.000; señora 
marquesa de Salinas, 200; "La Sema-
na Financiera", 500; don Fermín I z -
quierdo, 250; marqués de la Vega de 
Anzo, 250; director de la "La Patria", 
25; don Sixto Villalba, 25; don Juan 
Spottorno, 2o; don Manuel Reverte y 
familia. 25; don Marcelino Rodríguez, 
5; doña Ana Mar t ínez Lazcano, 3; el 
mozo de comedor del señor conde de 
Viandrina, 2; don Fél ix Mamolar, 2. 
Total, 52.712 pesetas. 
* * * 
A la sesión que hoy celebrará la 
permanente del Ayuntamiento de Ma-
drid i rán tres proposiciones: una del 
alcalde en el sentido de que el Muni -
cipio coopere con una cantidad a la 
fundación de esta Casa; otra de la se-
ñora González Fiori para que el Ayun-
tanrento costee algunas plazas en la 
Casa de Nazareth, y otra del señor Gu-
tiérrez Solana en el sentido de que el 
Ayuntamiento ceda gratuitamente el 
solar para construir dicha Casa. 
presencial, me creo en el deber de pre-
sentarlas ante vuestra majestad, tan so-
lícito del bienestar de sus súbditos des-, 
graciados. 
I.—Principales necesidades de los 
emigrados del Sur de Francia 
A ) Necesidades d© orden económi-
co.—La si tuación en que se encuentra 
una buena parte de los emigrados es-
pañoles, es sobremanera angustiosa. 
Sus viviendas son bastante peores que 
las de los mendigos, morando pésima-
mente acondicionados en barracones in-
fectos. 
Los jornales, si bien a primera vista 
son crecidos, dada la depreciación del 
franco francés y la cares t ía de la vida, 
son verdaderamente insuficientes para 
el sostenimiento de la familia; de don-
de resultan irresolubles las crisis que 
se originan en muchas de éstas en las 
épocas de fal ta de trabajo o de en-
fermedad. 
B) Necesidades de orden benéfico.— 
Los españoles enfermos, aun los m á s 
pobres, no tienen derecho al ingreso en 
los hospitales franceses, sino mediante 
el pago diario de una cantidad elevada, 
entre 20 y 30 francos, de que en modo 
alguno pueden disponer, y como tam-
poco cuentan con asistencia médica, las 
escenas que frecuentemente se desarro-
llan son horribles. 
Urge muchísimo que el Gobierno de 
vuestra majestad provea mediante el 
intercambio a esta necesidad gravís ima 
e inaplazable. 
Como tampoco tienen los españoles 
derecho a ingresar en los asilos oficia-
les franceses, resultan grandes conflic-
tos, que no pueden fácilmente resolver-
se por iniciativa particular. 
C) Necesidades de orden moral y 
religioso.—En el orden religioso, baste 
decir que la casi totalidad de los es-
pañoles han tenido incumplidos sus de-
beres; más que por falta de voluntad, 
por no tener sacerdotes que. los atien-
dan, ya que la inmensa mayor ía de los 
emigrados no conocen la lengua france-
sa para poder utilizar los servicios mi-
nisteriales de los sacerdotes franceses. 
Necesidad universal y lamentable en 
el orden moral, es la que experimenta 
por las dificultades y trabajos con que 
tropiezan para contraer el santo sacra-
mento del matrimonio; resultando el 
hecho tr ist ísimo de que en un buen nú-
mero de regiones, la mayor parte de las 
uniones son ilícitas. Las dificultades 
principales consisten: Primero. En la 
obligación que se impone a los españoles 
de contraer el matrimonio civil al tenor 
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de las leyes francesas, requiriéndose pa-
ra este acto una serie de documentos 
traducidos y visados por el cónsul, que 
no siempre son fáciles de obtener. Se-
gundo. En los derechos exorbitantes o 
establecidos por el arancel ai'bitraria-
mente exigidos con este motivo. Terce-
ro. En la falta de facilidades que en-
cuentran en nuestra Patria para la 
pronta remisión de los documentos ne-
cesarios. 
||.—Peligros principales 
A ) Peligros sociales.—No es fácil-
mente concebible desde lejos el ries-
go que corrren los emigrados españo-
les en el orden social, ya que se hace 
en todas las colonias una propaganda 
comunista que aterra; de ella son bue-
na muestra las publicaciones que he po-
dido recoger y que tengo archivadas. 
Tanto se les inf i l t ra el odio a Espa-
ñ a y tanto se denigra a la Patria, que 
la mayor parte hasta se avergüenza de 
manifestar que son españoles. 
B) Peligros en el orden patriótico. 
Muchos pudieran enumerarse, mas me 
l imi taré a indicar como principales: 
Primero. E l de la nacionalización fran-
cesa, a la que se impulsa por toda cla-
se de medios a los españoles útiles para 
el trabajo. Segundo. La educación que 
se recibe en la escuela oficial france-
sa, única de que disponen para sus h i -
jos los padres españoles, en la que se 
prescinde, no sólo de toda idea de Dios 
y de España , sino en la que los niños 
aprenden únicamente la lengua france-
sa, habiéndonos visto ahora imposibi-
litados para explicar el catecismo a los 
niños porque no entienden el idioma es-
pañol . Tercero. No es necesario deta-
l la r otros peligros de orden patr iót ico 
que fácilmente se comprenden, dada la 
propaganda de las doctrinas disolven-
tes, que es libremente permitida entre 
los emigrados españoles de Francia. 
C) Peligros morales.—Son incalcu-
lables los peligros de orden moral a 
que es tán expuestos nuestros pobres 
emigrados, no sólo por el ambiente en 
que viven, sino por las seducciones de 
que se les hace objeto, dada la situa-
ción de aislamiento y abandono en que 
se encuentran. 
III. —Peticiones principales formu-
ladas por los emigrados 
He podido recoger un buen número 
de peticiones, formuladas la mayor 
parte de las veces de palabra y otras 
por escrito, l imitándome ahora a seña-
lar las principales no indicadas ya en 
los números que preceden. 
A ) Respecto a los Consulados y V i -
ceconsulados.—Desean los emigrantes 
que las personas designadas para los 
viceconsulados sean enteramente pro-
bas, cuidadosamente elegidas y aman-
tes de los españoles. En cuanto a los 
Consulados, desearían hallar en ellos 
mayores facilidades para los dociimen-
tos que necesitan ser expedidos en di-
chos centros. 
B) Respecto a su repatriación.—Son 
generales los deseos expresados por los 
emigrantes de encontrar facilidades pa-
ra regresar a su Patria con tal de que 
en ella se les facilite trabajo. 
C) Respecto a su protección.—Amar-
gas quejas se oyen en toda la región 
recorrida del abandono en que los tie-
ne el Estado español, precisamente 
cuando m á s necesitados es tán de su 
protección por hallarse en t ierra ex-
t r a ñ a ; expresando al mismo tiempo su 
deseo de que se organice alguna ins-
titución protegida -por- 'el..Estado yx-que 
sirva de mutuo auxilio a los españoles. 
IV. —Remedios que pudieran apli-
carse sin demora 
Aparte de otros remedios, que sólo 
es dado esperar del magnán imo cora-
zón de vuestra majestad, que no dudo 
ha de amparar a tantos españoles des-
graciados dispensándoles permanente-
mente su real protección en la forma 
que estimare más oportuna, como lo ha 
hecho durante su reinado con todas las 
necesidades de carác ter general que ha 
encontrado a su paso, creo pudiera 
pensarse en tres remedios, al mismo 
tiempo que fácilmente asequibles, efi-
caces: 
A ) Solares españoles o Casas de 
Misión.—La creación de solares espa-
ñoles o Casas de Misión, que sin ser 
económicamente gravosos al Estado, 
pudieran mediante alguna subvención y 
algún favor oficial dispensado atender 
al remedio de las necesidades enume-
radas y conjurar los peligros qxie son 
de temer. 
B ) Solidaridad española.—Con ca-
rác t e r general pudiera establecerse en 
cada colonia la solidaridad española, 
cuyo reglamento se acompaña, y bajo 
la cual pudieran ampararse institucio-
nes de previsión, de socorro, de aho-
rro, bolsa de trabajo, centros recreati-
vos e instructivos, asistencia médica y 
farmacéut ica , juntamente con todas 
las demás obras para ellos beneficiosas. 
C) Revisión del Tratado con Fraí l -
ela; sobre los emigrantes.—Es urgent í -
sima esta revisión, una vez que el Tra-
tado, hecho en el segundo tercio del 
pasado siglo, es tá muy lejos de res-
ponder a las necesidades que actual-
mente se sienten, pudiéndose con de-
recho llegar a aspirar a que se obten-
gan en nuestro Tratado con Francia 
las ventajas que para sus súbditos ha 
obtenido, v. gr., Italia, que es tá des-
arrollando en la actualidad una intensa 
política de emigración. 
V. — E n favor de los bienhechores 
de los emigrados 
No ser ía justo si antes de terminar 
este breve memorial no consignase la 
grat i tud que se debe a un distinguido 
sacerdote francés, de la ciudad de A l -
bi ; al señor vicecónsul de Nimes y a 
dos damas de Grenoble y Lyón, fran-
cesa la una e inglesa la otra, quienes 
con lina abnegación y caridad lauda-
bilísima vienen años "hace dedicándose 
desinteresadamente con todo celo al 
cuidado de los españoles emigrados, y 
que ciertamente son acreedores a l pú-
blico testimonio de nuestro reconoci-
miento. 
VI.—Conclusión 
L a obra, señor, si bien difícil, no es 
insuperable contando con la paternal 
bondad de vuestra majestad, tanto más 
grande cuanto m á s inclinada a los hu-
mildes; no dudando que en esta no-
büisima empresa encontrará vuestra 
majestad el apoyo decidido de cuantos 
hemos recibido de Dios 'a gracia de 
pode v iv i r en el bendito suelo de la 
Patria. 
Madrid, 17 de mayo de 1928. 
El Primado a Francia 
Mili El BEFEIS 
DEL PflESIDEITE DE 
LA 
EN PARIS, LA 
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Reclama de los conserYadores que E S la tendencia general en todas 
las Exposiciones de la post guerra 
EL PREMIO RENAISSANCE 
A UN ESCRITOR DEPORTIVO 
no presenten candidato con-
tra sir John Simón 
"Ha consagrado su tiempo a un asun-
to de interés nacional, y no debe 
dificultarse su acción política." 
En Escocia se han prohibido 
las loterías del Derby 
LONDRES, 7.—El primer ministro se 
ha visto obligado a intervenir en fa-
vor de sir John Simón, presidente de 
la Comisión de la India, que se pre-
senta candidato liberal por el distrito 
de . Spen Valley. En su calidad de pre-
sidente de la Comisión los conservado-
res habían decidido respetar su distrito 
por creer que el trabajo de que estaba 
encargado le colocaba por encima de 
Su primera novela fué rechazada 
por doce editores 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 7.—Mayo transcurre bajo el 
reino de las Exposicionse. E l salón de 
las Tullerías, el salón de Artistas Fran-
ceses, el salón de Artistas decoradores. 
Hay público y hay expositores para to-
dos los gustos. Una crisis, sin eníbargo, 
justamente grave parece haber privado 
a los m á s liberales y m á s advertidos 
de los salones oficiales. Desalojados del 
los partidos- y además a causa de ese | tradicional sitio que ocupaba y constre-
mismo trabajo no había podido aten-|ñid<> a refugiarse cerca del Palacio de 
der a sus electores durante los largos ^s Exposiciones, el salón de las Tulle-
meses que había permanecido en la I n -
dia. 
Pero sir John Simón, apenas regresa-
do a Inglaterra, ha comenzado a pro-
E L BOLCHEVISTA.—Mira, Ramsay. Nosotros cogemos la leche de tú vaca 
y luego te la vendemos. 
("Evening News", Londres.) 
(Macdonáld ha defendido la necesidad de reanudar las relaciones con Rusia. 
"Cow" significa en inglés vaca.) 
Illlllllllllllllllllilllllllllllllllillllin 
r ías no reúne sino 800 obras, contra 
8.000 que se exhiben en el de los A r -
tistas Franceses. Entre aquellos 800 
además no figura ningún representante 
nunciar discursos contra el partido con- célebre del arte contemporáneo, ningún 
servador, y en vista de ellos los jefes definidor de las nuevas tendencias. Unos 
dres, donde se cruzan apuestas por cien-
|tos de millares dé libras esterlinas, con-
i t inuará expendiendo boletos de apuestas, 
Ipor haberse declarado en el ministerio 
del Interior que se piensa intervenir en 
esta capital el cruce de apuestas.—Asso-
ciated Press. 
e n 
Hoy será inaugurada en Florencia, 
con la asistencia del Gobierno 
!Todos los departamentos ministe-
riales tienen en ella pabe-
llones propios 
a 
ROMA, 7.—Mañana, día 8, será inau-
gurada en Florencia la primera Expo-
¡sioión Nacional Italiana de la Historia 
de la Ciencia. A la inauguración asis-
t i rán el Gobierno en pleno e importan-
tes representaciones de las diversas 
instituciones del Estado. 
La Exposición citada es muy extensa 
y completa, y sus m á s destacadas ins-
talaciones son las las de los ministerios. 
E l de la Aeronáut ica ocupa dos pa-
bellones: y en ellos figura una comple-
t í s ima colección de aeroplanos, hidro-
aviones y dirigibles en miniatura y un 
modelo natural de avión de caza. En el 
de la Guerra se exponen los progresos, 
a t ravés de los tiempos, de las armas 
por tá t i les y de la Artillería, así como 
de lo que respecta a la Ingeniería m i -
l i tar y de Sanidad, el ministerio de 
Obras públicas expone una amplia docu-
mentación sobre lo realizado a t ravés 
de las edades, desde la Edad Media, 
en el saneamiento de los campos agrí-
colas. En el de Marina se expondrán 
desde las carabelas de Colón, en modelo 
reducido, hasta los más modernos sub-
marinos. Los demás ministerios tienen 
colecciones semejantes. 
y otros han desertado. De modo, pues, 
que m á s que el salón de las Tullerías 
es el salón de los ausentes. 
En cuanto a los artistas decoradores, 
han abierto sus puertas esta tarde a 
las dos y media. Los visitantes pueden 
admirar los m á s diversos muebles, d i -
versos por el estilo de la construcción 
y por la finalidad, desde la alcoba m á s 
recogida y penumbrosa hasta el come-
dor m á s radiante. Llama excepcional-
mente la atención un dormitorio y es-
tudio en blanco laqueado, especie de 
decoración oriental adaptado a los hábi-
tos europeos, que se destina a cual-
quiera de los jóvenes herederos de prin-
cipes o mara jás indios que se supone 
vendrán a la Ciudad Univensitaria. 
La novedad principal es que se vuel-
ve a los muebles enteramente esculpi-
dos. Vense también algunas curiosida-
des, como esteres de cadenas metál icas, 
cotas de malla para las ventanas. E l 
Pa r í s de estas Exposiciones, que, sin 
renunciar a la estilización de la linea, 
del relieve y del color, lo endereza a 
un fin ut i l i tar io notablemente práctico 
y económico, sofoca aquel otro ante-
rior a la guerra que sólo tenía lengua, 
ojos y oídos para conocer y admirar 
los alardes meramente art íst icos. Las 
exhibiciones útiles y comerciales van 
derrotando no ya en el volumen de las 
graduaciones, sino en el in terés y aten-
ción de las gentes a las exhibiciones 
recreativas y de imaginación. 
Así las Exposiciones náut icas y de 
de portes celebradas en el otoño últ i-
mo y que apenas cuentan con unos | 
años de vida han arraigado de ta l mo- ' | 
do que la instalación de la próxima : 
exige modificaciones previas en el Granjl 
Palals. E l tercer salón reunió, en efec- j 
to, 450 expositores contra 175 que re- : 
unió el primero. Una determinada casa \ 
conservadores del distrito volviendo de 
su acuerdo, decidieron mantener el can-
didato del partido gubernamental. Pero 
Baldwin se ha opuesto a ello y ha ro-
sjado al jefe de la organización central 
Idel partido que publique la carta que 
icón ese mismo motivo le envió el p r i -
' me»1 ministro en el mes de enero. 
En ella el presidente del Consejo d i -
ce que debe facilitarse todo lo posible 
la labor política de un estadista como 
el señor Simón, que, en interés de la 
nación, ha aceptado gustosamente un 
cargo de tanta responsabilidad y ries-
go como el de director de la Comisión 
estatutaria de la India, que llene que 
distraerle de sus trabajos políticos. 
Es imposible exagerar la importancia 
del trabajo que se asigna a sir John 
Simón, pues en sus deliberaciones y en 
sus siguientes acciones y resoluciones 
se juegan los destinos de la India y 
no solamente eso, sino el desarrollo y 
el bienestar de todo el Imperio. 
Las responsabilidades que acepta el 
¡presidente de tal Inst i tución son in -
l calculables. 
"Hay que confesar—dice el presiden-
te—que se deben dar las gracias a sir 
John Simón por haber aceptado obra 
tan difícil y por no haber admitido que 
ninguna consideración de su fortuna 
privada n i de su porvenir político ha-
yan evitado que responda al llamamien-
to hecho a él por el Gobierno en inte-
rés de la nación." 
L A LOTERIA D E L DERBY 
LONDRES, 7.—Las autoridades de la 
Corona, según comunican de Clasgew, 
han declarado ilegales las expendicio-
nes de boletos para apuestas, hechas en 
Bolsa, con motivo de la famosa carre-
ra de caballos del Derby. Con este moti -
vo, los expendedores de boletos en Esco-
lera han suspendido la venta. | vendió ocho veces el barco que expu- j 
^ "Esto i fo^oBstañíéTla "Bolsa "'de'X6n-*sof bíra* vendió 'el'suyo"seis. Una sola | 
marca de motores realizó negocios por 
valor de más de ocho millones. En las 
í 
Se ha entregado al gobernador de 
California con Topete y 
alguno's amigos 
E L PASO, 7.—El general Escobar, 
jefe de las fuerzas rebeldes mejicanas, 
penet ró ayer en territorio norteamerica-
no, acompañado del senador por el Es-
tado de Sonora, Fausto Topete, con ob-
jeto de conferenciar con las autoridades 
de los Estados Unidos. Fueron recibidos 
por el gobernador del Estado de Cali-
fornia, a quien pidieron permiso para 
refugiarse en territorio norteamerica-
no con los leaües que les siguen. E l go-
bernador se negó a la petición, pero 
los comisionados insistieron en sus de-
seos, manifestando que, de no acceder-
se a ello, peligraban sus vidas y las 
de todos los que le sacompañan, así co-
mo las grandes cantidades que es tán en 
su poder, procedentes de los fondos del 
Ejérci to rebelde y que representan una 
cuantiosa suma. 
TROPAS LICENCIADAS 
AGUAPRIETA, 7.—El Ejército man-
dado por t i general Almazán, compues-
to de 10.000 soldados federales, ha sido 
licenciado por ser innecesario después 
de la terminación del movimiento revo-
lucionario.—Associated Press. 
rápidos para las 
Disminuye el optimismo 
sobre las reparaciones 
Parece que las reservas hechas 
por el doctor Schacht ha-
cen difícil el acuerdo 
Ayer empezó el estudio de las 
proposiciones de Young 
ÑAUEN, 7.—Según anuncian de Pa-
rís, la impresión en los círculos políti-
cos de dicha capital es hoy menos op-
timista que ayer en lo que se relacio-
na con la Conferencia de peritos sobre 
las reparaciones. 
Todavía no han sido entregadas a los 
delegados de las naciones aliadas las 
condiciones opuestas por el jefe de la 
Delegación alemana, doctor Schacht, 
a la proposición del delegado norteame-
ricano, Owen Young. 
E l "Times", de Londres, en un articu-
lo publicado hoy, y del cual se cree que 
(Servicio exclusivo) 
JERUSALEN, 7—La peregrinación es-
pañola a los Santos Lugares ha llegado 
hoy a esta ciudad, procedente de Naza-
' e s t r i u s p l í a d o por la Delegación britá- reth, adonde " ^ i ^ ^ ^ ^ ^ 
Han recorrido ya Tiberiades, Ca-
farnaum, Caná, Tabor y Nazareth 
Un discurso del Papa a los profe. 
sores y alumnos del Ins-
tituto Bíblico 
Anunció la creación de nuevas ínsti-
tuciones científicas en el Vaticano 
EMPEZARAN A FUNCIONAR EL 
DIA 15 DE MAYO 
ROMA, 7.—El ministro de Comunica-
ciones ha anunciado que el día 15 del 
actual mes comenzarán a funcionar los 
trenes rápidos, dotados de vagones f r i -
goríficos para conducir los frutos y rencias como salvaguardia, 
hortalizas destinados a los mercados 
nica, rechaza el nuevo plan en cuanto 
que modifica, en detrimento de Ingla-
terrra, los cocientes de la distrbucón 
de las reparaciones. 
E L M E M O R A N D U M YOUNG 
PARIS, 7.—La Comisión de los peri-
tos ha comenzado hoy la discusión del 
"memorándum" de Young, pero no de 
las reservas alemanas, que todavía no 
han sido comunicadas. 
Young en su "memorándum" dice las 
razones por las que en opinión de los 
Estados Unidos las anualidades propues-
tas deben bastar a los aliados y hace 
proposiciones detalladas para la distri-
bución de esas anualidades entre los 
aliados y su comercialización parcial. 
Parece que las reservas alemanas po-
nen aparte la retención de las transfe-
de Europa central y septentrional. 
E L TRATADO DE L E T R A N 
ROMA, 7.—Se asegura que al reanu-
dar sus sesiones la Cámara de Dipu-
tados, se rá discutido el acuerdo de 
San Juan de Le t rán entre el Gobierno 
italiano y la Santa Sede. 
Con este motivo el jefe del Gobierno, 
señor Mussolini, p ronunciará un impor-
tante discurso, que es esperado con gran 
interés. 
L A RESPUESTA A L MENSAJE 
ROMA, 7.—La Comisión senatorial 
encargada de redactar la respuesta al 
discurso del trono ha terminado sus 
trabajos. 
FASCISTA ASESINADO 
ROMA, 7.—Comunican de Pola al 
periódico "Giornale d'Italia" que en la 
carretera de Fasasna a Dignano ha si-
do encontrado colgado de un árbol el 
cadáver de un joven fascista, jefe de 
grupo de vanguardia de Fasasna. 
La impresión general es que se trata 
de un crimen de carác te r político. 
* * * 
PARIS, 7.—El "memorándum" del se-
ñor Schacht, en el cual se indican las 
proposiciones y reservas alemanas, rela-
tado el lago Tiberiades, Cafarnaum, Ca-
ná y Monte Tabor. En todos los puntos 
citados se celebraron solemnísimos ac-
tos religiosos. 
La entrada en el Santo Sepulcro, en 
forma procesional, ha sido emocionante. 
Los peregrinos fueron recibidos por el 
padre superior de la Comunidad de fran-
ciscanos, el cual les saludó con unas bre-
ves palabras, a las que contestó el di-
rector de la peregrinación. 
Hoy será visitado el Mar Muerto.— 
Arrarás . 
El Instituto Bíblico 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 7.—El Santo Padre ha recibido 
esta mañana en audiencia especial al di-
rector del Instituto Pontificio Bíblico, pa-
dre Rourke, S. J., al que acompañaban 
los profesores y alumnos del mismo es-
tablecimiento. 
E l padre Rourke hizo entrega a Su 
Santidad de un ejemplar especial de las 
úl t imas publicaciones de dicho Instituto. 
El Pontífice les dirigió la palabra pa-
ra agradecerles el obsequio. Se complació 
tivas estas ú l t imas a las cifras propues- ante el hecho de que los jóvenes aluni-
tas nnr P ! nresidente del Comité de De-lnos del Instltuto Bíblico correspondan 
tas por el presiüente üei comi té _ae pe ^ fielmente a las enSeñanzas de sus pro-
ritos de las reparaciones, señor Young. 
no ha sido entregado todavía a los re-
presentantes de las potencias acreedo-
ras. 
En entrevistas celebradas hoy, Young 
y Stamp han insistido cerca de Schacht 
con objeto de que las reservas relativas 
a las cifras sean formuladas de modo 
que permitan su discusión. 
E l "memorándum" de Schacht será 
entregado m a ñ a n a a los delegados de los 
países acreedores y, probablemente, irá 
acompañado de una nota de Owen 
Young, indicando detalladamente de qué 
manera serán establecidas las anualida-
des de la deuda y la forma de ser re-
partidas entre los acreedores del Reich. 
9 
l a C . d e l D e s a r m e 
primeras semanas hubo algunos expo-
sitores desilusionados porque no au-
mentaban sus encargos, pero al cabo 
de unos meses las demandas han afluí-
do extraordinariamente. Esta Exposi-
ción, que al principio fué concebida 
para desarrollar el turismo náutico, se 
ha convertido en un centro internacio-
nal de propaganda de la gran indus-
tr ia mar í t ima. 
El premio Renaissauce 
El premio Renaissance, que es el 
premio de literatura de primavera, se 
ha discernido por octava vez este año. 
Ha recaído en el escritor Joseph Jo-
línon por el contingente de su obra, 
dedicada toda a la exaltación del de-
porte, y singularmente por su úl t ima 
producción "La baile de jouer". El lau-
reado tiene cuarenta y un años. Estu-
dió a los doce en el Colegio de los pa-
dres jesuítas, después pasó al Semina-
rio y por úl t imo curso sus estudios 
en la Facultad Católica de L i l e . Hizo 
la guerra, en la que fué herido. Des-
de que era estudiante destacó singu-
larmente en los ejercicios gimnásticos. 
Su primer novela fué rechazada suce-
sivamente por doce editores.—Daranas. 
e a 
españoles en Lisboa 
LISBOA, 7.—Los oficiales españoles 
que han venido a Lisboa con el equipo 
de "football" de la guarnición de Ma-
drid han sido invitados esta m a ñ a n a 
a un almuerzo por un grupo de oficia-
les del Ejército portxigués. 
E l almuerzo se celebró en el cañone-
ro "Faro", que navegaba lentamente 
por el estuario del Tajo, y t ranscurr ió 
en medio de una gran cordialidad.— 
Correia Marques. 
A R M E R I A S C H I L L I N G 
AVENIDA CONDE PESALVER, 8 
A V I S O 
Hoy estará cerrada esta casa con el fin de preparar la remarca 
de géneros a PRECIOS RUINOSOS, con motivo de la liquidación 
que por cesar en el negocio empezará mañana. 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL D E ESPAÑA 
C a p i t a l : 4 0 0 m i l l o n e s d e pese tas 
Avenida de Pl y Margal!, número 2 
M A D R I D 
Como la junta general extraordinaria de accionistas con-
vocada para el día 4 del corriente mes de mayo no pudo ce-
lebrarse por falta de la concurrencia del capital social que al 
objeto de su convocatoria establece como mínimo el ar t ícu-
lo 168 del vigente Código de Comercio, se acordó fijar, por 
el Consejo de administración de esta Compañía, el día 28 del 
actual, a las once y media de la mañana , para llevar a efecto 
la referida junta, en segunda convocatoria. 
Se advierte a los señores accionistas que se considerarán 
válidos los depósitos constituidos a los fines de la primera re-
unión, si no se retiran por los interesados antes de la próxi-
ma, pudiendo recoger en la Secre tar ía general las nuevas tar-
jetas de asistencia hasta el d ía 27 inclusive. También pueden 
asistir los demás señores accionistas que lo soliciten y obten-
gan la autorización correspondiente en la forma estatutaria-
mente establecida. 
En la mencionada junta exclusivamente se t r a t a r á y re-
solverá sobre el objeto que la motiva, o sea el de conceder a 
las acciones preferentes un voto por cada cinco acciones de 
dicha clase. 
Como el propósito del Consejo es el de conceder a las re-
feridas acciones un beneficio que hoy no disfrutan, se ruega 
a todos la asistencia o representación para que dicho acto 
pueda tener lugar. 
Madrid, 6 de mayo de 1929. 
GUMERSINDO RICO, 
Secretario general. 
l | Bernstoff, por el contrario, ha 
confesado su decepción 
j! WASHINGTON, 7.—El. presidente de 
j los Estados Unidos, Herbert Hoover, 
1 se ha declarado muy satisfecho del re-
j sultado obtenido en la reunión de la 
•' Comisión preparatoria de la Conferen-
cia del desarme, que acaba de celebrar-
se en Ginebra, especialmente por el 
fesores y a los deseos de la Iglesia Ca-
tólica, que necesita de la especial con-
tribución que procede de los estudios bí-
blicos, tanto más importantes cuanto más 
elevados y difíciles son los caminos por 
los cuales son alcanzados sus frutos. Y 
ocurre en ello lo mismo que en las mon-
tañas, cuyas altísimas cimas pueden ser 
escaladas por tan pocos, pero estos po-
cos son después capaces de ilustrar a los 
demás acerca de las bellezas de lo crea-
do y de la grandeza de su Creador. 
E l Pontífice estableció a continuación 
un paralelo entre las continuas e inten-
sas investigaciones en lo que se relacio-
na con el mundo natural y las destina-
das a investigar las manifestaciones de 
la revelación divina, a t ravés de las Sa-
grada. Escrituras. Expuso los propósitos 
de la Santa Sede de crear una más ex-
tensa organización científica, por la cual, 
además del Instituto Bíblico que en la 
actualidad existe, se crearán .otros Ins-
titutos, que estén con él en relación. 
Declaró que confiaba plenamente en la 
absoluta ortodoxia de todos estos estu-
dios, en los cuales, como en las altas 
montañas , suelen abrirse no pocas veces 
abismos profundos. Tal ortodoxia debe 
concertarse con una amplitud de visión 
científica y con una gran comprensión 
científica de toda la verdad, dentro dd 
mayor rigor de método.—Daffina. 
Mons. Faulhaber, a Roma i 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 7.—Esta mañana ha llegado a 
Roma el Cardenal Faulhaber, Arzobispo 
hecho de que las principales potencias de Munich, el cual fué recibido en 
navales han dado su adhesión a las su-
gestiones norteamericanas relativas a 
la reducción de los armamentos nava-
les. 
Aun cuando en dicha reunión no ha-
yan sido adoptadas disposiciones para 
la inmediata convocatoria de una nue-
va Conferencia, Hoover estima que, 
dentro de poco, podrá entablarse una 
acción prác t ica en ese sentido. 
BERNSTORFF, DEFRAUDADO 
GINEBRA, 7.—El delegado alemán 
en la Comisión preparatoria de la Con-
audiencia privada, por el Santo Padre.— 
Daffina. 
Para la Iglesia Oriental 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 7—La Sagrada Congregación 
de la Iglesia Oriental ha designado a 
monseñor Pisani delegado para los Se-
minarios, Colegios, Institutos eclesiásti-
cos, etc., de rito oriental, para ambos 
sexos, existentes en Roma.—Daffina. 
Peregrinos ingleses a Lourdes 
LONDRES. 7.—Esta mañana ha sali-
ferencia del Desarme, conde Bemstorff,|do- con dirección al santuario de Lour-
ha recibido hoy a los periodistas de su 
país en la Sociedad de las Naciones. 
Les declaró que no esperaba nada 
de las próx imas sesiones de dicha Con-
ferencia, a no ser que los Gobiernos 
en ella representados modifiquen las 
instrucciones dadas a sus respectivos 
representantes. 
Los delegados de Holanda, Suecia, 
Rusia y Turquía, añadió, es decir, de 
aquellos países que estaban bien dis-
puestos para disminuir sus armamen-
tos, no han ocultado la decepción por 
ellos sufridas en las ú l t imas sesiones 
celebradas por la Comisión. El delega-
do de China ha llegado a afirmar que 
su país se verá obligado a seguir el 
ejemplo de los adversarios del desarme 
y participar con gran actividad en la 
carrera de los armamentos. 
EL 
ZARAGOZA, 7.—La Comisión perma-
nente del Ayuntamiento ha tomado el 
acuerdo de contribuir con 6.000 pesetas 
para el monumento a la reina doña Ma-
ría Cristina. 
F U N E R A L E S 
En la iglesia parroquial de Brúñete 
(Madrid) se ha celebrado un funeral pol-
la Reina madre. Lo organizó la Escue-
la nacional de niños y asistieron éstos, 
y las autoridades y numerosos fieles. 
E l Cardenal Arzobispo de Toledo ha 
salido para Francia con objeto de v i -
sitar las poblaciones donde actualmen-
te, por su iniciativa, se es tán dando 
Misiones extraordinarias a los emigra-
dos esoañoles. 
OÍ i-t-eS 
—Hemos encontrado u n cuarto con "siete piezas" 
—¡Oh! Yo tengo en las afueras una villa comple-
tamente desmontable. 
("Dimanche I l lus t ré" , Par ís . ) 
GUARDIA 1.".—¿Te has fijado en el número del "auto"? 
GUARDIA 2.°.—No he podido; iba muy de prisa. 
GUARDIA 1.0.--¡Y qué muchacha más guapa! 
GUARDIA 2.°.—¡Preciosa! ¡Qué ojo» verde claro! ¡Qué boca! 
¡Qué cabello castaño!... 
("Passing Show",- Londres.). 
—Le he pedido ya cinco veces los cien marcos que 
me debe. 
—¿Y cuántas veces le pedí yo que me los prestase? 
("Hummel", Hamburgo.) 
des, una peregrinación formada por 
sacerdotes, 200 enfermos y otras 900 per-
sonas más. 
.a Juventud Católica de Salamanca 
SALAMANCA, 7.—Con extraordinaria 
solemnidad han sido bendecidas las ban-
deras de las Juventudes católicas de las 
parroquias de San Juan de Sahagún y 
del Arrabal. Fueron madrinas las seno-
ritas Eladia Villanueva Clemente y R0' 
sario Blasco Diez. Asistieron las demás 
Juventudes católicas con sus banderas, 
y el Consejo directivo en pleno. El P1'6' 
lado pronunció un sentido discurso. 
Nueva iglesia en Gijón 
GIJON, 7.—Se ha inaugurado solem-
nemente con asistencia del Obispo y aÛ  
toridades provinciales y locales, la ig'6' 
sia del Patronato de San José, que es-
taba en construcción desde hace veinti-
nueve años y que se ha logrado ter-
minar ahora con la ayuda de don Gas-
par Díaz Valdés Hevia. 
E l Prelado bendijo el templo y segu'-
damente celebró la primera misa en .e 
mismo el superior de los paúles de es,:a 
villa, padre Martínez. 
Clausura de un cursillo teológico 
SANTANDER, 7.—Se ha celebrado co" 
gran brillantez la clausura del cursuW 
teológico organizado por la Federación 
de Estudiantes Católicos. Asistieron 1°= 
Obispos de Santander y preconizado oe 
Curia, las autoridades, representaciones 
de las órdenes religiosas y los Claustros 
de profesores del Instituto y de la Es-
cuela Normal. E l salón de actos del Ins; 
tltuto aparecía lleno de estudiantes, a51 
como de público en general. . , 
Dió la ú l t ima conferencia don Marcial 
Solana, que disertó sobre la armonía en-
tre la gracia eficaz y el libre albedria. 
demostrando sabia erudición y galanura 
de estilo. Fué premiado con una g ^ " 
ovación. 
E l Obispo de la diócesis pronunció las 
palabras finales para dar las gracias a 
Claustro del Instituto y a las autorida-
des por realzar con su presencia ^a;. ó 
portancia de este cursillo. Agradeció a 
los eminentes profesores las conferencia-
que han dado en este cursillo, y af^1?! 
que es idea excelsa divulgar la Belig'0I| 
ya que se da el caso de que todo ^ 
mundo se cree autorizado para hab1^, 
de ella, y son muy pocos los que la ea 
tudian con detenimiento. Termino n 
ciendo votos por la continuación de 
tos cursos. 
Fu muy aplaudido. 
Asamblea de antiguos alumnos 
VALLADOLID, 7.—El próximo día 
se celebrará la Asamblea anual re^ei 
mentarla de los antiguos alumnos 
Colegio de San José. Hab rá una m j ^ 
de comunión a las ocho y media y 0 ja 
solemne a las diez; la reunión «e ^ 
Asamblea, a las once menos cuarto; ^ 
banquete, a la una y media, y P?' j , 
tarde un partido de "football". c-'e e 
ció de las Flores y bendición solernn^ 
y, finalmente, una velada homenaje 
Jesucristo-Rey, con discursos, poesía 
proyecciones. 
( 
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Dispara un tiro contra su esposa 
ALICANTE, 7.—En el pueblo de Aspe 
el matrimonio José Calpena Pina y Re-
medios Lucas Tortosa, que hace tiempo 
estaban separados, se reunieron para di-
lucidar sobro quién había de hacerse car-
go de una niña de nueve años, hija de 
ambos. La entrevista, muy borrascosa, 
degenró en reyerta, y durante ésta, José 
disparó sobre su esposa, hiriéndola de 
gravedad, después, volvió el arma contra 
si y se disparó un tiro en la cabeza. Su 
estado es desesperado. 
Imposición de una cruz 
ALMANSA, 7.—En el Ayuntamiento 
se ha celebrado el acto de imponer la 
medalla de oro al presidente de la Cruz-
Roja local, don Luis Cuenca Bernal, por 
los beneficios alcanzados por dicha bené-
fica institución, fundador y organizador 
de Ia sección local, que funciona hace 
poco más de un año, que posee actual-
mente un excelente servicio sanitario, el 
cual ha prestado asistencia en todos los 
accidentes que se producen m esta im-
portante ciudad industrial. 
Prelados en Almería 
ALMERIA, 7.—Para asistir a las bo-
das de plata de la Adoración Nocturna 
han llegado a esta capital los Obispos de 
Tenerife y de Guadix, que se alojan en 
el palacio episcopal. 
Mata a su yerno de un tiro 
ALMERIA, 7.—Dicen de Vélez Rubio 
que en el barranco de Quíles fué halla-
do el cadáver de Gregorio Sola Fernán-
dez, de treinta y ocho años, que presen-
taba una herida de bala en la cabeza. 
Posteriormente se presentó en el Juzga-
do de Purchena, el padre político del 
muerto llamado Andrés Venteo, que se 
confesó autor del asesinato de aquél. Se 
ignoran los móviles del hecho. 
Fallecimiento de Luis Graner 
BARCELONA, 7.—Ha fallecido el pin-
tor Luis Graner, eminente artista cata-
lán. Era una de las figuras del arte ca-
talán de los últimos años del siglo X I X . 
* * * 
N. de la R.—Luis Graner y Arrufl nació 
en Barcelona, en cuya Escuela de Bellas 
Artes estudió, pasando luego, pensionado, 
a París. Regresó a Barcelona en 1891 y 
se dedicó con ahinco al trabajo, llegando 
a ser uno de los mejores pintores de su 
tiempo. Pintó especialmente composiciones 
de género, tipos callejeros, escenas de la 
vía pública y del puerto, con un natura-
lismo inspirado en las obras de Velázquez 
y Goya. 
Concurrió a numerosas Exposiciones ex-
tranjeras, obteniendo en todas un éxito 
franco y siendo premiado en varias, así 
como en las nacionales de 1888, 1895 y 1897. 
Los precios de los "garages" 
BARCELONA, 7.—El gobernador civil 
ha entregado hoy una nota acerca del 
aumento del 25 por 100 que han hecho 
los "garages" por el pupilaje de coches, 
y dice que se ha dirigido a la Cámara 
Sindical del automóvil para indicar que 
este sobreprecio no puede regir para los 
dueños de "autos", que los tienen ya en 
"garages", sino para los que hagan des-
de ahora contratos. 
—Ha visitado hoy al alcalde una Co-
misión de vecinos de la calle de Bal-
ines para felicitarle por la inauguración 
del ferrocarril subterráneo de dicha vía. 
Imposición de una medalla del 
Trabajo 
BARCELONA, 7.—Este mediodía se 
ha efectuado en el Fomento del Trabajo 
Nacional la imposición de la medalla del 
Trabajo al profesor de Teoría práct ica 
y dibujos de tejidos don Miguel Trave-
glia. Presidió el acto don Luis Boch, pre-
sidente de Fomento y representaciones 
de las autoridades. E l señor Traveglia 
ha fundado una serle de escuelas y cla-
ses desde 1894, en que el Fomento In-
dustrial le encargó la dirección de sus 
clases de dibujos de tejidos. 
—Esta tarde se reunió la Comisión mu-
nicipal permanente, bajo la presidencia 
del alcalde accidental señor Ponsá. En-
tre los acuerdos tomados figura uno pro-
poniendo que se ponga a disposición del 
jefe de la Guardia urbana y de ceremo-
nial la cantidad de 14.000 pesetas para 
subvencionar como en años anteriores a 
las procesiones del Corpus. 
—•El Juzgado de la Concepción ha de-
vuelto diligenciado un exhorto recibido 
ael Tribunal Supremo, sección de lo Con-
tencioso, para proveer al embargo de bie-
nes por 3.000 pesetas a Heliodoro Iza 
Agarabieta, procesado por conspiración a 
la rebelión. 
Venta de un vapor 
BILBAO, 7.—La Naviera Vascongada 
na vendido el vapor "Arraiz", de 2.300 
toneladas, a la Sociedad Duro Felgue-
r*' fn la cantidad de medio millón de 
pesetas. La Felguera dedicará el barco 
ai transporte de carbón. 
, A i vicealmirante Aldekopp, jefe de 
nii ? alemana que zarpó ayer de este 
va .?' lla enviado cartas muy expresi-
vas de agradecimiento por la acogida 
dispensada a los marinos alemanes, al 
Piesidentc de la Diputación, gobernador 
civil y alcalde. 
Un radiograma de saludo 
FERROL, 7.—El contralmirante Franz 
«o en,Ylado. desde alta mar, un afectuo-
fprr i 0grama dirieido a las autoridades 
errolanas, en que les saluda y expresa 
riK^gradecimlent0 Por las atenciones re-
ciomas en este departamento. 
Un parricida detenido 
T I Í H ^ G 0 , 7*—Esta «mañana ha sido dete-
"p"6.11 la carretera de Meira, cuando 
Var i n f i a en automóvil a Lugo, José 
tidr? Prie,to> autor del parricidio come-
T . ! * *n Ia parroquia de Patios, Munici-
i W • ai5tro del Rey- Conducido a Lugo 
iup^ en la cárcel- Interrogado por el 
j e z se confesó único autor de la muerte 
mar. Padre, manifestando que su her-
mano solo presenció la agresión. 
Contra la blasfemia 
n o r ^ S 0 ^ ' 7--E1 gobernador civil, se-
la h w 1 ^ ' ha dictado un bando contra 
na^ fif^1^ en el Q"6 recuerda las pe-
Para S f ! , ?.0tr el CódiS0 Penal vigente 
S o ^ 6 dellto- E1 texto ha sído upar-
ía provnincíafUSÍÓn en la Capital y en t0da 
Clausura del Congreso de 
Oceanografía 
b r ó ^ 1 ! ^ 7TEst1a m a ñ a n a se cele-
so de r w » n ál clausura del Congre-
nera? V ^ ^ p g r a f i a . A propuesta del ge-
^ % n r ^ S . m c h o t se acoi-dó Evi tar 
nal ?e M ^ 1 ' de Hidrografía Internacio-
carta m a r S Pfra qile P ^ i ^ e una 
deleeaJ^ ^ al uno Por millón. E l 
y afi ^ S^cia- Petterson, propuso 
suf i s dP f*0l'd0> P ^ c a r cartas ¿ e n -
Atlántico I n ^ f P ^ ^ a superficial del 
Vercel e D?dió a ^ -Norte- E l señor 
6l>3 estudio.?^ , EsPana Que continúe 
a lo cual o L T £ Estrecho de Gibraltar, 
Gobierno e s ^ l o í ^ ^ ñ 0 r Buen ^ ei A p r o n u l s t ^ , l0-ha acordado asi. .^opuesta del señor Magrín, se a.cor-
dó constituir una Comisión internacio-
nal para estudiar los deltas y que los 
Gobiernos levanten planos cada dos años 
de las desembocaduras de los ríos. E l 
representante de los Estados Unidos, en 
nombre de todos los delegados de Amé-
rica, pronunció un discurso que fué un 
canto a la madre España, a la que di-
ce han venido todas sus hijas para ce-
lebrar este gran Congreso. 
España es la autora de la lengua do 
un^. veintena de naciones americanas y 
es el baluarte de la cristiandad y centro 
de la fama y de la gloria, y el deseo 
de toda América es que sea imperece-
dero el esplendor y la influencia de la 
civilización española para que continúe 
lanzando sus benéficos rayos sobre el 
mundo. E l señor De Buen, en nombre 
del Gobierno español, declaró clausura-
do el Congreso. 
Los congresistas visitaron el pabellón 
de Méjico y por la tarde todo el recinto 
de la Exposición. Esta noche se ha ce-
lebrado un banquete de gala ofrecido por 
el Comité en nombre del Gobierno. E l 
capitán general de la Armada, almiran-
te Aznar, y el almirante italiano Revel 
con el señor De Buen y las autoridades, 
presidieron el acto. A l final el señor De 
Buen ofreció el agasajo y pronunciaron 
brindis algunos delegados. E l almirante 
Revel dijo que era para él un honor, pre-
sidir la Comisión mediterránea. Se pro-
nunciaron vivas a España y a la fami-
lia real. 
Fallo de un concurso 
VALENCIA, 7.—Se ha fallado el con-
curso popular de coplas dedicadas a la 
Patrona de Valencia, organizado por el 
periódico "La Voz Valenciana". Se han 
presentado más de 6.000. El Jurado for-
mado por una delegación del Circulo de 
Bellas Artes, de la Sociedad Lo Rap Pe-
nat, ex alcalde señor Samper, un re-
presentante de la Universidad y un dele-
gado del Prelado, ha otorgado el primer 
premio a una copla titulada "La copla 
del inclusero", de que ha resultado autor 
el director de "Diario de Valencia" don 
Luis Lucía; el segundo premio, a don 
Bautista Várela, abogado de Lugo; ter-
cero, al laureado poeta valenciano señor 
Alegre Ortún. 
—Mordido por las ratas se ha encon-
trado muerto en su domicilio de Alcublas 
a Isidro Martínez. Los forenses han dic-
taminado que la muerte debió ocurrir ha-
ce cuatro años. 
Exposición de Arte levantino 
VALENCIA, 7.—Con gran solemnidad 
ha sido inaugurada la Exposición de Ar-
te de Levante. 
El acto, presidido por el conde de 
Güell, se verificó en el Palacio munici-
pal. 
Marinos argentinos en Vigo 
VIGO, 7.—A primera hora de la ma-
ñana entraron en el puerto el transporte 
de guerra argentino "Bahía Blanca" y 
el remolcador "Querandi", ambos pro-
cedentes de Buenos Aires. E l primero, 
que desplaza 5.865 toneladas y lleva 801 
tripulantes, es mandado por el capitán 
de fragata Torcuato Monti; el remolca-
dor desplaza 540 toneladas; es tripula-
do por el teniente de navio Picarlo Ló-
pez Crempo. Estos dos barcos se dirigen 
a Londres, donde se ha rán cargó de los 
destructores "Tucumán", "La Rioja" y 
"Mendoza" y el acorazado "Belgramo". 
El "Bahía Blanca" salió hace cuarenta 
días de Buenos Aires tocando en Río de 
Janeiro, Bah ía y Canarias. 
A bordo van Comisiones de la Marina 
argentina para practicar estudios en In -
glaterra, Alemania e Italia. Poco después 
de fondear el "Bahía Blanca" fué el ayu-
dante de Marina a bordo para saludar 
al comandante. Este devolvió la visita a 
medio día, acompañado del agente con-
sular, a las autoridades militares. En 
el Ayuntamiento fué obsequiado con 
pastas y vinos. 
Después hubo un banquete de honor 
de los marinos argentinos, al que asis-
tieron todas las autoridades civiles y mi-
litares. 
Los barcos argentinos cont inuarán 
mañana su viaje a Londres. 
La mar iner ía saltó a tierra para reco-
rrer la población y sus alrededores. 
Una calle al general Franco 
ZARAGOZA, 7.—Mañana se verificará 
el descubrimiento de la lápida que da-
rá el nombre del general Franco a la 
calle del Arrabal llamada en la actuali-
dad Juslibol. 
detenidos al juez 
Parece que a última hora de esta 
madrugada prestarán declara-
ción Figueras y Ricardo 
El Juzgado que entiende en el suma-
rio por el hallazgo del cadáver de Pa-
blo Casado dedicó parte del d ía de ayer 
a estudiar y ordenar las pasadas actua-
ciones. 
En el Juzgado estuvo el director del 
Laboratorio de Medicina Legal, don To-
m á s Maestre. A la entrevista asist ió el 
forense señor Canseco. 
Parece que la visita tuvo por objeto 
informar el señor Maestre al juez de 
la marcha de sus trabajos, el informe 
de los cuales no se h a r á esperar mu-
cho. 
Ayer por la m a ñ a n a llegaron a Ma-
drid, y visitaron al juez, señor Jobié, 
los parientes de la víctima, don Jesús 
Pérez García, don Tomás Alcalá Borró-
te, don Manuel Pérez Navas y don Pa-
blo Gallego Casado, los cuales solici-
taron hacerse cargo de los restos de 
Pablo Casado. 
E l juez accedió a los deseos de los 
visitantes, y autorizó el enterramiento 
para hoy a las seis de la tarde. P a r t i r á 
la ceremonia del Depósito Judicial. La 
inhumación se h a r á en el cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena. 
Los parientes de la víc t ima visitaron 
después a los señores Cristelly para ex-
presarle su reconocimiento por cuanto 
han hecho en favor de su infortunado 
pariente. 
Según parece, los restos humanos ha-
llados en la estación del Mediodía y que 
se suponen pertenecen a don Pablo Ca-
sado de las Navas serán enterrados 
como pertenecientes a persona desco-
nocida, pues hasta ahora los datos que 
obran en poder del Juzgado son insufi-
cientes para la identificación. 
Las diligencias de ayer 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
BARCELONA, 7.—El Juzgado de la 
Concepción t raba jó esta m a ñ a n a en las 
diligencias del crimen por el exhorto 
del Juzgado de Madrid. Con el juez, se-
ñor Parera, conferenciaron los agentes 
de la Brigada de Ferrocarriles, que han 
venido de Madrid para realizar algunas 
pesquisas. 
E l jefe superior de Policía dijo que 
no sabía nada de lo actuado. E l jefe 
de la Brigada de Investigación Crimi-
nal, señor Roig, con los inspectores y 
agentes señores Mármol, Cámara , Mar-
tín, Franquera y Rodero, han trabajado 
durante toda la noche y esta mañana 
para terminar el atestado de las d i l i -
gencias hechas por la Policía. A la una 
acabaron el atestado. E l gabinete A n -
tropométrico de la Jefatura devolvió 
después de hechas las debidas investi-
gaciones en cuatro paquetes envueltos 
en papel de embalar, las piezas de con-
vicción encontradas en el registro he-
cho en la fábrica de Casado, y parece 
ser que también lana del colchón que se 
halló allí. 
Traslado de los detenidos 
Los Reyes y las Infantitas a Sevilla 
EL EN LA 
A 
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NOTAS POLITICA! 
La jornada del presidente 
Por la m a ñ a n a despachó el jefe del 
Gobierno con los ministros de la Go-
bernación, Ejérci to e Instrucción públi-
ca, y el coronel Kindelán. 
Recibió después al nuevo jefe de Po-
licía., coronel Marzo; a los coroneles J i -
ménez Carri l y García de la Herranz; 
al Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Tedcschini, y a don Héctor Quiroga. 
El presidente en Marina 
Poco antes de las doce llegó el pre-
sidente del Consejo a Marina, de cuya 
cartera, como es sabido, se ha hecho 
cargo durante la ausencia del ministro 
del ramo. F u é recibido por los vicealmi-
rantes señores Núñez y Rivera, gene-
rales jefes de sección del ministerio, 
ayudante mayor, jefe de la scretaria, 
señor Moreno, con el personal auxiliar 
señores Lazaga y Montojo, y todo el 
demás alto personal del ministerio. 
En el salón de actos el presidente 
dirigió a todos un saludo, diciendo des-
pués que, aunque interinamente y por 
tiempo breve, se congratulaba en des-
empeñar personalmente los asuntos de 
la Marina, que, como todos saben, tiene 
sus fervientes s impat ías . Terminó es-
trechando la mano a todos los presen-
tes, y desde allí pasó a l despacho m i -
nisterial, donde firmó los asuntos pen-
dientes. 
A l marchar fué despedido por el mis-
mo alto personal que le recibiera. 
En Asuntos Exteriores 
Visitó a l señor Palacios el Nuncio de 
Su Santidad, monseñor Tedeschini, que 
i rá a Sevilla el día 15 para asistir al 
Congreso Mariano que se celebrará en 
aquella ciudad. 
El Banco de Crédito Exterior 
E l señor Calvo Sotelo manifestó ayer 
a los peijiodistas que la Banca privada 
había suscrito el 15 por 100 que se le 
había asignado en el Banco de Crédito 
Exterior. 
A las diez de la m a ñ a n a acudieron 
muchos reporteros gráficos para espe-
rar la salida de los detenidos de la De-
legación de la Lonja, que serian trasla-
dados al Juzgado de guardia. A la una 
y media fueron sacados de sus celdas, 
Figueras, de una habitación de la B r i -
gada de Investigación Criminal, y Ri-
cardito de la Delegación de la Lonja, 
y trasladados al coche. Los detenidos 
habían desayunado esta m a ñ a n a con 
poco apetito y Figueras poco antes de 
ser trasladado tomó un poco de café 
con leche. Acompañados de inspectores 
y agentes, Figueras salió primero por 
la puerta de la Delegación que da a la 
plaza de Regomir. En la calle aguarda-
ba gran cantidad de público. Figueras 
ves t ía traje obscuro, sombrero gris y 
trinchera. Es alto, delgado, de cara alar-
gada, y su aspecto es abatido, de mal 
color. Anda con vacilación y su sem-
blante mostraba gran zozobra y agota-
miento por los dias pasados en la celda 
incomunicado. Subió sin ayuda al co-
che y los fotógrafos hicieron ins tantá-
neas sin que se apercibiese. Después 
salió Ricardito cogido entre los inspec-
tores señores Rodero y Mart ín . Vestía 
traje obscuro y sombrero castaño. Su 
aire era vivo, aunque ante las miradas 
del público bajó la vista asi como cuan-
do los fotógrafos enfocaron sus máqui-
nas. Iba sin afeitar y su aspecto era 
demacrado. Acompañados de los cita-
dos inspectores y dos guardias y un 
cabo, el coche par t ió por la calle de 
Regomir hacia el Juzgado de guardia. 
A las dos y diez llegó allí y seguida-
mente el Juzgado se hizo cargo de los 
detenidos y del atestado. Hoy entró de 
turno el Juzgado de la Concepción, que 
es al que le corresponde el sumario, y 
que fué el que ha realizado las diligen-
cias de exhorto del Juzgado de Madrid. 
La inhibición de Madrid 
Don Juan Vicente Gómez, presidente elegido de Venezuela por 
tercera vez, que ha renunciado al cargo 
El presidente Gómez ha desempeñado la más alta magistratura de su 
país por espacio de doce años. La primera vez fué elegido en 1910, 
legalizándose en el Congreso el acto de fuerza de Gómez un año antes. 
Dejó el puesto en 1914, aunque en realidad gobernó el país por medio 
de su amigo Márquez Rustillos. Volvió a ocupar la presidencia en 1922 
y ahora hubiera podido continuar en el Poder si lo hubiera deseado. 
El Congreso, sancionando el deseo de la mayoría de la nación, le eligió 
por unanimidad. Hay para este homenaje una razón incontrastable. 
Gómez ha hecho conocer a su país los beneficios de un Gobierno tran-
quilo después de muchos años de agitaciones y luchas civiles. Por eso, 
en vísperas de la elección, las clases productoras del país solicitaron que 
fuese designado nuevamente. Quizás su renuncia haya sido su mejor 
gesto político. Nada gusta tanto a los pueblos como la ausencia de 
ambición y nada facilita además la vuelta a la arena política. 
M t É m n m i n i i w ^ 
Reglas para los "raids" 
Emisión de Deuda por 500 millones, 
correspondiente al presu-
puesto extraordinario 
Va a ser ampliado el Palacio 
de los Juzgados de Madrid 
iwes y 
No se dice hoy nada de que vaya a 
inhibirse el Juzgado del Hospital de Ma-
drid en la causa a favor del Juzgado de 
la Concepción. 
Varias declaraciones 
BARCELONA, 7.—Ante el Juzgado 
han prestado declaración el notario se-
ñor Arenas, un amigo de Casado llama-
do Pinlachs, que fué quien adelantó el 
dinero para el pago de los honorarios 
de los operarios, u n individuo llamado 
Arias, que fué uno de los testigos que 
ñ r m a r o n el inventario de los enseres que 
se llevó A r a g ó n de la fábrica; Marto-
rell, en cuya casa t raba jó Casado, y 
fué quien aconsejó a éste que se esta-
bleciera en Barcelona. 
Esta noche no se tomó declaración 
a los detenidos, que cont inúan riguro-
samente incomunicados. Se espera que 
en la madrugada el juez m a n d a r á lle-
var a su presencia a Ricardo Fernán-
dez y a Figueras. 
Una letra de Calado 
endosada a Figueras 
LOGROÑO, 6.—El confitero Teodoro 
Arriaga se presentado en la Comisaria 
de Vigilancia para manifestar que el día 
primero de diciembre pagó una letra de 
448 pesetas firmada por Pablo Casado, 
endosada a Rafael Figueras. E l día 5 
de enero recibió otra por valor de 75 pe-
setas, y con las firmas de Casado y F i -
gueras, y la rechazó. 
Cuello V A N HJEÜSEN, es económico. 
SUMARIO DE L A "GACETA" 
D E L DIA 8 
Presidencia.—Real decreto declarando 
mal suscitada, que no ha lugar a deci-
dirla y lo acordado, en la competencia 
entablada entre el alcalde de Domeño 
(Navarra) y el juez de primera instan-
cia de Valladolid; declarando excedente 
voluntario a don Emilio Alcalá Galianoi 
y Osma, conde de Casa-Valencia, minis-| 
tro plenipotenciario de tercera clase; 
ídem a don José Tarongí y Español, cón-
sul general de la nación de Montevideo; 
disponiendo que don Eduardo Sáenz San-
tander, ministx-o plenipotenciario de ter-
cera clase en la Asunción, cese en el 
cargo de vocal comendador de la Asam-
blea suprema de la Real Orden de Isabel 
la Católica; nombrando vocal comenda-
dor de la Asamblea Suprema de la Real 
Orden de Isabel la Católica a don José 
Tarongí y Español, ministro plenipoten-
ciario de tercera clase, excedente volun-
tario. 
R. O. circular dictando las reglas que 
se indican relativas a los "raids" oficia-
les de aviación que se organicen en lo 
futuro, disponiendo dejen de formar par-
te de la Asamblea Nacional don Fernan-
do Palanca y don Valeriano Perier Me-
gía; nombrando miembros de la Asam-
blea Nacional a don Francisco Checa 
Martínez y a don José Gaytán de Ayala. 
Justicia,—R. D. relativo al nombra-
miento de jueces interinos de los as-
pirantes a la Judicatura, aunque no ha-
yan cumplido veinticinco años de edad; 
rehabilitando, sin perjuicio de tercero 
de mejor derecho, el título de vizconde 
de Casa González a favor de don To-
más Martín-Barbadillo y Paúl ; ídem en 
el título de marqués de Sobremonte a 
favor de don Lorenzo León Ruiz Pri-
mo de Rivera y Marrón. 
R. O. disponiendo se expida real car-
ta de sucesión en el título de conde de 
Trastamara a favor de don Francisco 
Javier Osorio de Moscoso y de Reyno-
so; en el título de conde de Lavern a 
favor de don Francisco P. Maristany y 
Maristany; aprobando la ejecución de 
las obras de construcción de una plan-
ta segunda y un ático y arreglo y de-
coración de las fachadas del edificio 
donde están instalados los Juzgados 
de primera instancia e instrucción de 
esta Corte; el proyecto de construc-
ción de la prisión de partido de Pola 
de Lena; liombrando el Tribunal que 
se indica para juzgar los ejercicios 
de oposiciones a Cuerpo de Aspirantes 
a la Judicatura; ídem oficial de sala de 
la sección de lo Civil de la Audiencia 
de Santa Cruz de Tenerife a don Elias 
Herrero Sanz; secretario de sala de la 
sección de lo Civil de la Audiencia de 
Santa Cruz de Tenerife a don Rafael 
Ortiz Noguera; declarando a don José 
Gómez García excedente del cargo de 
secretario del Juzgado de primera ins-
tancia de Villena; nombrando para la 
secretaría del Juzgado de Carmona a 
don Carlos Seguí Bodi; declarando amor-
tizada una plaza de alguacil en el Juz-
gado de Ribadeo; concediendo los be-
neficios de libertad condicional a los pe-
nados que se mencionan; disponiendo 
que durante la ausencia de esta Corte 
del ministro de este departamento se 
encargue del despacho ordinario de los 
asuntos del mismo el director general 
de Asuntos Judiciales y Eclesiásticos. 
Marina.—R. D. nombrando ayudante de 
órdenes de S. M. al capitán de fragata 
don Manuel Moreu y Figueras. 
Hacienda.—R. D . relativo a la emisión 
de 500 millones de pesetas en Deuda 
AuxMiares de Justicia y Culto.—Segun-
do ejercicio.—Hoy, a las diez de la ma-
ñana, están citados para actuar en el se-
gundo ejercicio, primera vuelta, todos los 
opositores que han sido aprobados en el 
primero. 
Secretarios de Ayuntamiento de segun-
da categoría.—Segundo ejercicio.—Ayer 
por la mañana aprobaron el 634, don 
Vito Cándido Moreno Rica, con 11 pun-
tos y el 660, don Miguel Heradio Gon-
zález Viñoles, 11,05. 
Por la tarde lo fueron el 665, don 
Severiano Pascual Herraz García, 11,40; 
667, don Melchor Abol Alvarez, 11,05 y 
695, don Desiderio García Gutiérrez, con 
11,75. 
Hoy, a las nueve de la mañana, están 
llamados para actuar en el segundo ejer-
cicio en última vuelta, del número 696 
al 900. 
Liquidadores de Utilidades.—Primer 
ejercicio.—Han aprobado las siguientes: 
Número 93, don Rafael Izquierdo Ba-
ños, 84 puntos; 95, doña Carmen Cospe-
dal Ligero, 63; 96, don Manuel Carames 
Gil, 54; 99, don Vicente Moreno García, 
55, y 100, don Juan Redondo Nieto, 
con 76. 
Pericial de Aduanas.—Primer ejercicio. 
Han sido aprobados el número 316, don 
Luis Jover Puigcerder, y el 336, don An-
tonio Rodríguez Godínez. 
Hoy por la m a ñ a n a continuará el ejer-
cicio oral y por la tarde el de problemas 
LAE 
HOY FONDEARA EN AQUEL PUER-
T0 LA CARABELA "SAN- ... 
TA MARIA" 
Un obrero catalán entregará ai Rey 
en Barcelona un curioso estandarte 
Tardó tres años en construirlo 
LOS SOBEMOS 
LA MULTITUD IMPIDIO A LAS AU-
TORIDADES ACERCARSE 
AL VAGON REAL 
— 
Acompaña a los augustos via-
jeros el presidente del Consejo 
Hoy marchará el Gobierno 
Ayer, a las nueve de la noche, sa-
lieron para Sevilla los Soberanos con 
sus augustas hijas las infantas doña 
Beatriz y doña Cristina. Hacen el via-
je en el tren real, al que se añadieron 
varios coches-camas para las personas 
de la comitiva. Acompaña a la real 
familia el presidente del Consejo, ge-
neral Primo de Rivera. 
Forman parte del séquito de viaje 
la duquesa de San Carlos, condesa del 
Puerto, duques de Miranda y Unión de 
Cuba, marqueses de Bendaña y Torres 
de Mendoza, conde de Xauen, coronel 
de la Escolta Real, ayudantes reales, 
marqués de la Bóveda de Lima y se-
ñor Espinosa de los Monteros, inspec-
tor de Palacios, señor Asúa; caballe-
rizo, señor Gómez Acebo. Con el pre-
sidente, el jefe de su secretaria auxi-
liar, teniente coronel Cuervo. 
Desde mucho antes de la salida del 
tren numeroso público se congregó en 
las calles del trayecto para presenciar 
el paso de sus majestades. Especial-
mente en la Glorieta de Atocha se api-
ñaba una mult i tud difícilmente conté- carabela "San*a María", a la cual se 
le h a r á un gran recibimiento. Será re-
molcada por el cañonero "Laya", y le 
da r án escolta los guardacostas "C. Gar-
ciola" y "Guad-Lucus". Fondearán en 
el canal Alfonso X I I I , frente al pa-
bellón de Marina. Por la tarde la v i -
s i t a rán la familia real. La tripulación 
de la carabela la fo rmarán 50. Hay ex-
pectación por conocerla. 
De Te tuán llegó la guardia jalifiana 
SEVILLA, 7.—Esta tarde ha entrado 
en el puerto la Escuadra portuguesa, en 
uno de cuyos buques llegó el ministro 
de Negocios extranjeros, que, en re-
presentación del presidente y del Gobier-
no portugalés, as is t i rá a la inauguración 
del certamen. Los barcos que llegaron 
son el "Vasco de Gama", "Guadiana" y 
"Vouga". Rindió honores una compañía 
de Infantería , con bandera y música. 
En el puerto se hallaban un represen-
tante del capi tán general, las autorida-
des y el comandante de Marina, el em-
bajador de Portugal con su señora; el 
cónsul de Sevilla y la colonia de aquel 
país . A l llegar la Escuadra, la banda 
interpretó el himno por tugués y la Mar-
cha Real. E l ministro desembarcó y re-
vistó las fuerzas. La señora del emba-
jador de Portugal en Madrid entregó 
a la del ministro un magnífico ramo de 
claveles. Escoltaron a los barcos de gue-
rra tres "hidros" portugueses, que ama-
raron en el Guadalquivir, frente a San 
Juan de Aznalfarache. 
Mañana se espera en esta ciudad la 
nida por la fuerza pública. La gente 
se extendía por el paseo del Botánico 
y se aplaudió con entusiasmo al paso 
de los automóviles donde iban las rea-
les personas, sobre todo al llegar a la 
estación. 
Ya los andenes se hallaban material-
mente atestados de público, dejando 
solamente libre, entre cordones, el pa-
so—todo alfombrado—a los coches. En 
la puerta de la estación esperaban des- para asist ir .a la inauguración del pa-
de primera hora el ministro de la Go-'bellón marroquí . 
También se encuentra ya en Sevilla 
el general Herrera, delegado del pre-
sidente de Cuba. Fué recibido por el 
personal del Consulado. También llegó 
esta tarde el Obispo de Pamplona, asi 
como los embajadores de Cuba, Fran-
cia, Brasil, Alemania y Chile, y los de-
legados de P a n a m á . Mañana se espera 
al embajador de Italia. Hoy vino el se-
ñor Volpi, miembro del Gran Consejo 
fascista de Italia. 
Ofrenda de un obre-
ro catalán al Rey 
bernación, general Mar t ínez Anido, y 
el del Ejército, general Ardanaz; m á s 
tarde llegó el presidente del Consejo, 
general Primo de Rivera, y se unie-
ron a ellos los ministros de Hacienda, 
señor Calvo Sotelo; 'de Trabajo, señor 
Aunós; de Justicia y Culto, señor Pon-
te; de Fomento, conde de Guadalhor-
ce; de Instrucción pública, señor Ca-
llejo. También esperaban allí el capi-
tán general, barón de Casa Davalillos; 
el gobernador mili tar , general Saro, 
con sus ayudantes; el presidente de 
la Asamblea, señor Yanguas; el encar-
gado del despacho de Marina, vicealmi-
rante Núñez; el secretario de Asuntos BARCELONA, 7. —Esta mañana ha 
Exteriores, señor Palacios; el goberna-'visitado al general Barrera el carpin-
dor civil, señor Mar t in Alvarez; el di-¡ tero de San Sadurn de Noya Alberto Gi-
rector de Seguridad, general Bazán; e l ' rós para-mostrarle ^un^magnífleo estan-
Nuncio de Su Santidad, monseñor Te-darte construido en maderas finas, que 
deschini; los Obispos de Sión y Ma-|piensa ofrecer al Rey en su próxima v i -
drid-Alcalá; el director de la Guardia i sita a Barcelona. Las maderas son de 
civil, general Sanjurjo; el jefe superior¡28 clases, y los nombres de ellas corres-
de Policía, señor Marzo; todos los ge-¡penden a las letras del abecedario: es 
nerales, jef->s de sección de Ejército plegable, lo mismo que el mástil , que 
y Marina; deraác autoridades, alto per-|queda encerrado en un pequeño estuche, 
sonal de los ministerios y numerosasison de varios colores las maderas, com-
Comisiones militares. ¡binadas de manera que forman en la 
En la sala de espera se habían re-'parte superior el retrato del Rey, en 
unido para despedir a los augustos via- ¿1 centro el escudo de España, y en la 
jeros, la infanta doña Isabel, el infan-¡par te inferior la dedicatoria. El obrero 
te don Fernando y su hijo el infante ha tardado en este trabajo tres años. El 
don José Eugenio, la infanta María 
Luisa, el principe Pío de Saboya, la 
señori ta Be r t r án de Lis, numerosas da-
mas de la Reina y otras señori tas aris-
tócra tas . 
En un desfilar continuo iban llegan-
do m á s y m á s automóviles a la esta-
ción, siendo materialmente imposible 
de momento anotar los nombres de sus 
ocupantes. A . las nueve menos diez lle-
garon los Reyes, a quienes acompaña-
ba también su augusto hijo el infante 
don Jaime. Fueron recibidos por el Go-
bierno y acto seguido pasaron al an-
dén, recibiendo gratas demostraciones 
de afecto y s impat ía . En la sala de es-
pera, ya completamente llena de públi-
co distinguido, las reales personas sel 
despidieron de todos los reunidos. E l i ju r j0 ' Navarro y Alonso de Celada, Ca-
Mn^o—q vestía uniforme de diario, con!sa' Vallespinosa, el director de Carabi-
brazal negro; la Reina y las Infantas|neros' general Vallejo, y el comandan-
general Barrera elogió mucho el estan-
darte. 
Bandas musicales extranjeras 
BARCELONA, 7. — Además de una 
banda de música mil i tar norteamerina, 
vendrá a Barcelona con motivo de la 
inauguración del certamen la banda de 
la Guardia Republicana de París , que 
d a r á un concierto con nuestra Banda 
Municipal; una música mil i tar alemana 
y otro helvética. 
A l t o J ú c a r ( v i n o b l a n c o ) 
C O Ñ A C G O S A L V E Z 
amortizable del Estado al 5 por 100 de 
interés anual correspondiente al presu-
puesto extraordinario; nombrando ins-
pector de Muelles de la Aduana de Irún 
a don Manuel Góngora Prados; ídem se-
gundo jefe de la Aduana de San Sebas-
tián a don Enrique Malagón Luceño; de-
clarando jubilado a don Manuel Rubio 
Alonso, jefe de Administración de prime-
ra clase del Cuerpo pericial de Aduanas, 
y concediéndole honores de jefe superior 
de Administración c ivi l ; nombrando ad-
ministrador de la Aduana de Bilbao a 
don Enrique Escríg y Gára te ; inspector 
de Muelles de la Aduana de La Coruña 
a don Manuel Gutiérrez y Menéndez; id, 
de Cádiz a don Antonio Salina Ruano; 
de la de Alicante a don Francisco Fa-
brellus de Ibarrola; administrador de la 
Aduana de I rún a don Luis Andrés Al -
t ímiras ; segundo jefe de la Aduana de 
Vigo a don Pedro Rivas Garduño; admi-
nistrador de la Aduana de La Coruña 
a don Luis Fernández Aguirre; conce-
diendo honores de jefe de Administra-
ción civil , a don Alfredo Ulloa Fernández, 
jefe de Negociado jubilado, de la Hacien-
da pública; disponiendo que durante la 
ausencia de esta Corte del ministro de 
este departamento se encargue del des-
pacho ordinario de los asuntos del mis-
mo el director general del Timbre. 
Gobernación.—R. D. nombrando jefe 
de Administración civil de segunda cía-: 
se, secretario del Gobierno civil de la 
provincia de Badajoz, a don Antonio Ló-
pez Monis. 
Instrucción pública.—R. O. disponien-
do que durante la ausencia de esta Cor-
te del ministro de este departamento se 
encargue del despacho ordinario de los 
asuntos del mismo el director general de 
Enseñanza Superior y Secundaria. 
Fomento.—R. O. disponiendo que du-
rante la ausencia de esta Corte del mi-
nistro de este dépar tamento se encar-
gue de los asuntos del mismo don Ro-
dolfo Gelabert y Viana. 
Administración Central.—Tribunal Su-
premo de la Hacienda pública—Memoria 
referente a la cuenta general del Esta-
do del presupuesto de 1927 que se eleva 
al Gobierno de su majestad para que 
se sirva dar cuenta a las Cortea cuan-
do se constituyan, 
* * * 
Levantado el luto de corte, el número 
de la "Gaceta de Madrid", del día de 
hoy se publica ya sin la orla negra con 
que venía apareciendo desde el falleci-
miento de la Reina madre. 
iban con traje de luto. 
El Rey, después de estrechar las ma-
nos a los circunstantes y entre ellos al 
ex ministro don Juan de la Cierva, pa-
só revista a una compañía de León, 
con banda y música, que, al mando de 
su coronel, rendía honores. 
Luego subió al coche, donde ya es-
taban la Reina, las Infantitas, las per-
sonalidades de la comitiva y al cual 
subió también el general Primo de R i -
vera. 
Tan compacto era el gentío que se 
aglomeró en los andenes que los augus-
tos viajeros dificilmenmte pudieron 
abrirse paso hasta el coche y muchísi-
mas personas, entre ellas las autorida-
des, no lograron tener acceso al andén. 
Asomadas a las ventandllas. las reaTes 
personas saludaron por ú l t ima vez y, 
mientras el tren arrancaba a las nueve 
en punto, el público pror rumpió en v i -
vas y aclamaciones que duraron largo 
rato, en tanto que la banda de música 
sonaba los acordes de la Marcha Real. 
Ante la imposibilidad de mencionar 
los nombres de todas las personalidades 
que acudieron a la estación a despedir 
a la real familia, recordamos, sin em-
bargo, haber visto, además de los an-
tes citados, a las señor i tas -Pi la r y Car-
men, como también los hijos del pre-
sidente, don Miguel y don José Antonio 
Primo de Rivera; los directores gene-
rales, señores Fuentes Pila. Baamonde 
Elorrieta (don Octavio), Verdaguer, 
te general de Inválidos, general Cas-
tellanos. 
Y de la aristocracia, a los príncipes 
de Hohenlohe, princesa de Maetemick, 
duquesas de la Victoria, Unión de Cuba 
e hija, Mandas, Vistahermosa e hijas, 
Miranda, Montellano, Ahumada y Pla-
sencia. 
Marquesas de Aguila Real, Bendaña, 
Miravalles, Moctezuma, Santa Cristina, 
Romana, Villabrágima, Bondad Real, 
Argüeso, Arenas; De la Mina, Casa Real 
y Quirós. 
Condesas de Cerrajería, viuda de Agui -
lar de Inestrillas, Vallellano y Villagon-
zalo. 
Duques de la Victoria, Montellano, 
Fernán Núñez, Sevilla, Pastrana. 
Marqtieses de Castel Rodrigo, Riscal, 
Santa Cruz, Santa Cristina, Arenas, Ro-
mana. Vil labrágima, Miravalles y Beni-
carló. 
Condes de Mirasol, Cerrajería, Morí-
Ies, Bárcenas, Vallellano, Casal; conde de 
Sagasta (padre e hijo), conde de Elda. 
Bailón y Villagonzalo. 
Vizcondes de Cubas y Casa Aguilar 
y vizcondesas de San Enrique, Cubar y 
Casa Aguilar, asi como todas las damas 
de la Reina. 
Hoy marchará el Gobierno 
Hoy en el rápido de Andalucía sal-
drán para Sevilla los ministros de Ha-
cienda, Trabajo, Ejército, Fomento e 
Caamaño, Becerril, Faquineto, González!Instrucción pública. E l ministro de Jus-
Oliveros, Suárez Somonte, Vellando, Hor- | t ic ia y Culto ha rá el viaje en automó-
cada y Saavedra; los señores Dómine, 
Crehuet, Gelabert, Ortega Morejón. 
González Llanas, Anartos Zabalbum; 
Fernández Cuevas, Sotes, Coello, Muñoz 
Llórente ; el síndico de la Bolsa, señor 
Peláez; García Guijarro; el presidente 
de Unión Pat r ió t ica , señor Gaibilán; Ba-
llesteros, Rosillo, Alarcón, el padre Val-
depares,, el comandante Moreno Mora-
to, capitanes Anr ich y Fernández Ca-
ballero, Bermejo, Navarro Enciso, don 
Fernando Aguilar, Gutiérrez Solana, Za-
racondeg-ui, Durán de Cotes, comandan-
te Roárlguez Hoyo, Loygorri, Pérez Mín-
g^iez. 
De generales recordamos a los seño-
res Mayandía, Burguete, Jurado, San-
rranza, Suárez Inclán, Fon tán , Hermo-
vil , y en Madrid quedará, como ya se 
ha dicho, el general Mart ínez Anido. 
Ayer marchó a Sevilla para asistir 
a la inauguración oficial de la Exposi-
ción el presidente de la Asamblea, se-
ñor Yanguas, acompañado del secretario 
de la misma señor Guerra. Hoy marcha-
rán también, en representación de la 
Asamblea, los señores Gabilán y A r i s t i -
z á b a l 
Periodista cubano a Sevilla 
H A B A N A , 7.—El señor José Ignacio 
Rivcro, director del "Diario de la Ma-
rina", embarcó para Sevilla el d ía 27 
de este mes con objeto de visitar la Ex-
posición Iberoamericana. — Associated 
Press. 
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Los grandes concursos a vela en el Mediterráneo 
Triunfo de un jinete español en el concurso hípico de Roma. 
Egipto eliminó a Finlandia en la Copa Davis. Uzcudun se 
prepara para su combate contra Schmelling. 
R e g a t a s a l a v e l a 
Los grandes concursos en el Me-
di ter ráneo 
Hemos anticipado ya en estas colum-
nas la celebración de la regata interna-
cional del Mediterráneo que se celebra-
r á durante la segunda quincena del pró-
ximo mes de junio. 
Ampliamos aquella información dando 
a conocer varios de los detalles m á s im-
portantes. 
Día 17.—Regata-crucero Génova- Po-
llensa, bajo los auspicios del Regio 
Yacht Club Italiano. 
Día 20.—Regata Marsella-Pollensa, 
por la entidad Course Croisiére de la 
Méditérranée. 
Día 21.—Regata Barcelona-Pollensa, 
por el Real Club Náut ico de Barcelona. 
Día 23.—Llegada probable de los ya-
tes a Pollensa. 
Días 24 y 25.—Reposo. 
Día 26.—-Visita colectiva al Torrente 
de Parenys. 
Día 27.—Regata internacional Pollen-
sa-Barcelona. 
Día 29.—Probable llegada de los ya-
tes a Barcelona. 
Para cada regata y cada división de 
las tres en que se dividirán las embar-
caciones concursantes, se o torgarán cua-
tro premios, siempre que el número de 
yates sea, cuando menos, de cinco por 
grupo. 
E l total de los premios ascenderá a 
50.000 pesetas, aproximadamente. 
C o n c u r s o h í p i c o 
Triunfo de un jinete español 
ROMA, 7.—La prueba Premio Capito-
lio del Concurso Internacional de Equi-
tación ha sido ganada por el capi tán 
español señor Navarro, que no hizo nin-
guna falta. Se clasificaron a continua-
ción, en segundo lugar, el capi tán Bet-
toni, italiano, con dos faltas; el capi-
t á n Laissandiers, francés, con tres fal-
tas; el capi tán Krolikiewiez, con siete 
faltas, y el teniente Kojeowiez, polaco. 
L a victoria del capi tán Navarro fué 
acogida con grandes aplausos. La prin-
cesa Juana de Saboya entregó los pre-
mios a los tres vencedores, mientras las 
bandas interpretaban los 'himnos espa-
ñol, italiano y francés. 
» # » 
E l Premio Lictor lo ganó el caballo 
montado por el italiano Bettoni. Llegó 
en segundo lugar el caballo "Vaguedad", 
montado por el marqués de los Tru j i -
llos. 
L a w n t e n n i s 
Egipto elimina a Finlandia en la 
Copa Davis 
HELSINGFORS, 7.—Torneo de la Co-
pa Davis.—Los jugadores egipcios de 
"lawn-tennis" han derrotado a los f in-
landeses por cuatro victorias contra 
una. 
Grecia vence a Yugoeslavia 
ATENAS, 7.—En un partj(Jp , ^ l j ^ j p ^ -
torio para la Copa Davis, Grecia ha 
vencido a Yugoeslavia por cuatro tan-
tos contra uno. 
Rumania derrotada por Bélgica 
BRUSELAS, 7.—En el partido elimi-
natorio para la Copa Davis, jugado en-
tre los equipos de Bélgica y Rumania, 
han obtenido la victoria los jugadores 
belgas. 
F o o t b a l l 
Bélgica gana a Holanda 
El partido internacional entre belgas 
y holandeses te rminó con la victoria de 
los primeros por 3-1. 
B A R C E L O N A - M A D R I D 
E l Barcelona, integrado por Platko, 
WaJter—Saura, Mart í—Guzmán—Cast i -
llo, Piera—Sastre—Samitier—Arocha— 
Parera, j uga rá m a ñ a n a jueves en Cha-
martin, a las cinco y media de la tarde, 
contra el Real Madrid. 
Antes se j u g a r á otro partido. 
Uzcudun se prepara ante el combate 
contra Schnelling 
N U E V A YORK, 7.—El boxeador es-
pañol Paulino Uzcudun m a r c h a r á hoy 
martes a Long Beach, con objeto de 
buscar un campo de entrenamiento, pa-
ra prepararse en vista de su próxima 
lucha con el púgil alemán Max Schme-
lling, la cual se celebrará el día 27 del 
mes de junio. 
Paulino ha dicho que había interrum-
pido su entrenamiento hace varios días 
por la incertidumbre que existía acerca 
de la realización de este combate. 
E l boxeador español visitó el domin-
go úl t imo el buque-escuela de la Mar i -
na de guerra española, "Juan Sebastián 
Elcano" y el t r ansa t lán t ico "Cristóbal 
Colón".—Associated Press. 
Campólo insiste en su deseo de combatir 
contra Uzcudun 
BUENOS AIRES, 7.—El "manager" 
del boxeador Campólo ha declarado a la 
"Associated Press", que ten ía grandes 
deseos de que su representado argenti-
no se enfrenterá con Paulino Uzcudun, 
al que habia ofrecido 12.300 dólares por 
un "match". 
Por su parte. Campólo ha comunica-
do al púgil vasco que él, por su parte, 
estaba dispuesto a cederle la totalidad 
de su bolsa si Paulino resultaba vence-
dor.—Associated Press. 
T i r o d e p i c h ó n 
Prueba nacional en A Imansa 
A L M A N S A , 6.—La prueba nacional 
de t i ro de pichón fué ganada por don 
Dimas Cuart, de Gandía. Quedó segun-
do don Agus t ín Sánchez, de Alicante, 
y tercero, don Bautista Martínez, que 
ganaron, respectivamente, los premios 
donados por el gobernador. Diputación 
lY, AZUtóiuniento. 
Programas para el día 8: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 426 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del tra-
bajo. Programas del día.—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Orquesta de la estación: "Anacreon-
te" (obertura), Cherubinl; "La mañana" 
(de "Peer Gynt"), Grieg; "La bruja" (fan-
tasía), Chapl; "Romanza sin palabras" 
(número 5), Mendelssohn. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. Bolsa de 
trabajo. La orquesta: "Serenata florentina" 
Godard; "Pot-pourri de valses", Robrecht; 
"Réverie", Schumann; "Malandrín" (tan-
go), Canaro; "Zarabanda", Debussy; "Mi-
nuetto", Schúbert.—15.25, Noticias de Pren-
sa. Indice de conferencias.—19. Campana-
das. Bolsa.—20,25, Noticias de última ho-
ra.—22, Campanadas. Señales horarias. Bol-
sa. Orquesta de la estación: "Suite alge-
rienne", Saint-Saens: a) Preludio, b) Rap-
sodia mora, c) Réverie de la noche, d) 
Marcha militar francesa.—22,30, Concierto 
de banda. Campanadas. Noticias de últi-
ma hora.—0.30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 335 metros).— 
17 a 19, Orquesta: "La marchenera", M. 
Torroba. Santoral. Orquesta: "La alegría 
de la huerta". Chueca; "Canción de pri-
mavera", Mendelsohn. Cotizaciones de Bol 
sa. Orquesta: "Serenata morisca", Chapl. 
Sección de caridad. Noticias de última ho-
ra. Orquesta: "Mlmt, la midinette". Pa-
checo. Cierre. 
INAUGURACION DE LA EXPOSICION 
DE SEVILLA 
El solemne acto inaugural de la Expo-
.sición Iberoamericana, que, como se sa-
be, se celebrará el día 9, a las doce, en 
Sevilla, con asistencia de sus majestades 
y altezas y Gobierno, será, transmitido por 
Unión Radio, que ha hecho una instala-
ción para que su emisora de la capital 
andaluza pueda enviar a España y al ex-
tranjero, los actos más destacados que se 
celebren, con motivo del interesante cer-
tamen. 
La emisora de Madrid, de Unión Radio, 
retransmitirá a dicha hora, el jueves pró; 
ximo, los discursos que se pronuncien en 
la inauguración de la Exposición Ibero-
americana de Sevilla. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
Se casa Constancia Talmadge 
LOS ANGELES, 7.—La "estrella" de 
"cine" Constance Talmadge ha sacado 
licencia de matrimonio hoy miércoles, 
con Mr. Towsend Netcher. 
Miss Talmadge dijo tener veintiocho 
años de edad, y el señor Netcher, que 
es un negociante de Chicago, manifestó 
tener t reinta y cinco. 
O "cine" en Norteamérica 
N U E V A YORK, 7.—Están invertidas 
actualmente en la industria del "cine" 
en los Estados Unidos m á s de 1.750 
millones de dólares, según ha declarado 
ayer en una conferencia Wil l iam Fox, 
director de la Compañía que lleva su 
nombre. 
L/a industria de la película emplea 
actualmente, según ha manifestado el 
citado magnate, 350.000 personas. 
Hay en los Estados Unidos 20.000 lo-
cales de cinematografía, con una capa-
cidad de 18 millones de localidades, y 
asisten 100 millones de personas todas 
las semanas. 
Los ingresos anuales en los cinema-
tógrafos ascienden a 750 millones de 
dólares. 
GACETILLAS TEATRALES 
F o n t a l b a 
Próximo viernes, tarde, reposición de 
"La maga de Oriente", de Sínesio Del-
gado y maestro Serrano. Jueves tarde 
y todas las noches, "Los claveles". 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Con el éxito que alcanzan las pro-
ducciones Metro-Goldwyn-Mayer se está 
proyectando en este salón la magnifica 
película "Filibusteros modernos", inter-
pretada por John Gilbert, secundado há-
bilmente por Joan Crawford y Ernest 
Torrence. 
fantil, programa escogido especialmente 
para los n iños y familias. Unico espec-
táculo de circe de Madrid adecuado pa-
ra todas las edades, sexos y nacionali-
dades. L a parte cómica, interpretada 
por los clowns Rico y Alex, Seíffert y 
Filip, que h a r á n las delicias de los ni-
ños y mayores. Aseguren sus localida-
des con tiempo. Teléfono 51908. 
C i n e A v e n i d a 
De novís imo y regocijante puede caJi-
ficarse el espectáculo tan vario y ame-
no que presenta el favorecido CINE 
A V E N I D A . 
Las carcajadas y los aplausos unáni-
mes que el numeroso público tributa 
constantemente a "Robins", "el hombre 
orquesta", el clown parodista y proteo, 
hábil discípulo de Ovidio, son la mejor 
y más elocuente prueba del entusias-
mo que este artista enciclopédico y múl-
tiple ha despertado en Madrid. 
Con "Robins" comparten los laureles 
del triunfo "Gregor and his Gregorians", 
la impetuosa orquesta de "jazz", cuya 
creación parodista del "¡Ay!, ¡ay!, iay!" 
P P nada, d ía m á s celebrada, y las bellí-
si lás danzarinas "Pyl y Myl" , que hoy 
se despiden del público madrileño. 
En la pantalla sigue triunfando "Mon-
sleur Beaucalre", por Valentino. 
C i n e d e l C a l l a o 
Tarde y noche, " E l apocado", por 
Charles Murray, Jack Mulhall y Gleen 
Tryon, y la magnífica superproducción 
de las selecciones Garn Luxor Verda-
guer, " L a prueba sublime, gran éxito, 
por Madame Jalabert y Besjardins. 
"La prueba sublime", película de in-
tensa emoción, retrata fielmente la ac-
tuación de las madres durante la gran 
guerra europea. 
C i r c o P a r i s h 
El jueves próximo, con motivo de la 
festividad de la Ascensión del Señor, 
extraordinaria vespertina de moda in-
HOTEL EN BARRIO SALAMANCA 
se vende, lujosamente decorado, amplias 
habitaciones, garage, jardín, todo con-
fort. Baratísimo. Dirigirse al Aparta-
do 9.056. 
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA Y JOYAS 
DE TODAS CLASES 
7 C A R R E T A S , 7 . 
don Luis Benjumea 
Asistieron un representante 
del Rey y el Gobierno 
Ayer se verificó la conducción del ca-
dáver de don Luis Benjumea, director 
general de Acción Social y Emigración. 
E l acto fué una demostración del gene-
ra l sentimiento que causó la muerte del 
señor Benjumea. 
A las cinco y cuarto fué sacado el 
cadáver del salón de Unión Patr ió t ica . 
Hasta la carroza fúnebre fué llevado el 
cadáver por una Comisión venida de 
Otones de Benjumea. 
Precedía al cadáver un coche con co-
ronas. E l Clero era el de la parroquia 
de San José . 
La primera presidencia del duelo es-
taba formada por el teniente coronel se-
ño r Uzquiano, en representación del 
Rey; el presidente del Consejo, los m i -
nistros de Gobernación, Hacienda, Jus-
ticia, Fomento, Instrucción pública y 
Trabajo; el señor Gabilán y el presiden-
te de la Asamblea, señor Yanguas. 
E l duelo de familia estaba formado 
por los hermanos del finado don Anto-
nio y don Eugenio, por el hermano po-
lítico don Manuel Aguilar-Galindo y por 
el general Hermosa. 
La concurrencia era muy numerosa. 
E n ella figuraban los señores Suárez So-
monte, Fuentes Pila, general Mayandía, 
conde de Lizárraga, Horcada, goberna-
dor civil de Madrid, Bermejo (D. Luis). 
Aris t izábal (don Gabriel), conde de los 
Infantes, Mac-Crohon, Antón, Maseda. 
Lagunilla, Lasarte, marqués de Casa 
Real, general Vallespinosa, Gómez Rol-
dán, P. Gafo, general Marvá , Alonso 
Orduña, Crespo, Miró y Trepat, Baha-
monde, conde de Gástelo, conde de M i -
rasol, Collant-Valera, Vellando, Gonzá-
lez Oliveros, Muñoz Llórente, marqués 
de Benicarló, "^orcat, Gisbert, Saavedra, 
coronel Cáceres, Valle, Callejo (don Pa-
blo), Bahamonde, general Sanjurjo, Cas-
t i l lo Olivares, Medina Togores, general 
Salas, Amat, Iranzo, Corral, Gómez 
Núñez, Alonso Martes, Ibrán, Blorrieta, 
Guerra, Zancada, García Molina, Cor-
nejo, Salcedo Bermejillo, Cuervo, Jimé-
nez (don Inocencio), Arche, Morris y 
otros. 
También estaban la marquesa de la 
Rambla, doña Teresa Luzatt i , doña Ma-
ría Echarri y la doctora Soriano. 
En los andenes del paseo del Prado, 
se hab ía estacionado un público m i y 
numeroso. 
E l cadáver fué depositado en un fur-
gón, que salió por la noche, a las nueve 
treinta y cinco, para Roda, desde donde 
se rá llevado en automóvil a Puebla de 
Cazalla, donde será inhumado en el pan-
teón de familia. 
* * * 
Reiteramos nuestro más sentido pésa-
me a loa deudos de don Luis Benjumea 
(que en paz descanse). 
Una misa en la U. Patriótica 
En el salón de la Unión Patr iót ica, 
convertido en capilla ardiente, se cele-
bró ayer mañana , a las doce, una misa 
a la que asistieron el presidente del Con-
sejo, los ministros y otras muchas per-
sonas. 
Su majestad ha firmado los siguien-
tes reales decretos: 
ASUNTOS EXTERIORES. — Aproban-
do el nuevo reglamento para cónsules y 
vicecónsules honorarios. 
Declarando en situación de excedencia 
voluntaria al conde de Casa Valencia, mi-
nistro plenipotenciario de tercera clase. 
Idem cónsul general de Montevideo a 
don José Tarongí y nombrándolo vocal 
comendador de la orden de Isabel la Ca-
tólica. 
JUSTICIA Y CULTO.—-Convocando a 
oposiciones para 40 plazas de aspirantes 
a la Judicatura; autorizando al minis-
tro para nombrar jueces de primera 
instancia interinos, a los aspirantes que 
no han cumplido los veinticinco años; 
aprobando los proyectos de construc-
ción de las prisiones de Huelva y Gra-
nada; rehabilitando el titulo de mar-
qués de Sobremonte a favor de don Lo-
renzo León Ruiz Primo de Rivera y Ma-
rrón, y el de conde de Casa González a 
favor de don Tomás Martín Barbadillo 
y Paúl . 
GOBERNACION.—Nombrando jefe de 
Administración de segunda, secretario 
del Gobierno de Badajoz, a don Anto-
nio López Monis. 
Promoviendo a jefe de Correos con 
11.000 pesetas, a don Manuel Vega Váz-
quez, y con 10.000 a don Francisco Mar-
tínez Pontrémuli . 
Aprobando la agrupación de los Ayun-
tamientos de E l Muyo y Negredo (Se-
govia), para sostener un secretario co-
mún, y para lo mismo las de Necbite y 
Mecina Alfahar (Granada); Antillón, 
Blecua y Torres de Montes, y Luzón y 
Monesma de Ribagorza (Huesca). 
Derogando el real decreto de 10 de di-
ciembre de 1924, que aprobó la agrupa-
ción de los Ayuntamientos de Contami-
na y Alhama de Aragón (Zaragoza), 
HACIENDA.—Relativo a la emisión 
de 500 millones de pesetas en Deuda 
amortizable del Estado, al 5 por 100 de 
interés anual, correspondiente al presu-
puesto extraordinario. 
Modificando la expresión del concepto 
"Construcción de dos pabellones de emi-
gración, uno en el Cantábrico y otro en 
-BJixa o^sandnsaad p p '..oauBaja^ipeif p 
ordinario afecto al ministerio de la Go-
bernación, por la de "Para la construc-
ción de dos pabellones parx emigrantes, 
uno en el puerto de Vigo y otro en el de 
la Coruña". 
Nombrando por traslación jefe de Ad-
ministración de primera clase del Cuer-
po Pericial de Contabilidad en la Direc-
ción general del Timbre, Cerillas y Jx-
plosivos a don Miguel Muñoz Delgado. 
Concediendo honores de jefe de Admi-
nistración civil a don Alfredo Ulloa Fer-
nández, jubilado. 
Declarando jubilado, por haber cum-
plido la edad reglamentarla y concedién-
dole honores de jefe superior de Admi-
nistración, a don Manuel Rubio Alonso, 
administrador de la Aduana de La Co-
ruña. 
Nombrando por traslado administra-
dor de la Aduana de La Coruña a don 
Luis Fernández Aguirre; por ascenso ad-
ministrador de la Aduana de Bilbao a 
don Enrique Éscrig y Gára te ; por tiv-s-
lado administrador de la Aduana de 
I rún a don Luis Andrés Altimiras; ídem 
inspector de muelles de la Aduana de 
Alicante a don Francisco Fabrellas de 
Ibarrola; por ascenso inspector de mue-
lles de la Aduana de Cádiz don Anto-
nio Salinas Ruano; ídem inspector de 
muelles de la Aduana de La Coruña, por 
atraslado, a don Manuel Gutiérrez y Me-
néndez; ídem de Irún, por traslado, a 
don Manuel de Góngora Prados; ídem 
por traslado segundo jefe do la Aduana 
de Vigo a don Pedro Rivas Garduño; 
ídem por ascenso segundo jefe de la 
Aduana do San Sebastián a don Enrique 
Malagón Luceño. 
según la opinión medical 
Para combatir el artrltismo con 
todas sus manifestaciones goto-
sas, reumáticas, eczemáticas, l i t i -
siacas, etc., es necesario ad-
ministrar al enfermo un disol-
vente activo del ácido úrico, pa-
ra que fácilmente pueda eliminar-
se del organismo tan funesto 
huésped. 
El éxito en el "tratamiento de 
las referidas enfermedades, es'.á 
en razón directa del disolvente, 
habiéndome convencido experi-
mentalmente del positivo y segu-
ro resultado del Uromil; prueba 
de ello es que, siendo artrítico, lo 
he adoptado para tratarme un in-
tenso eczema húmedo que había 
sido rebelde a otros tratamien-
tos. 
Estoy, por lo tanto, satisfe-
chísimo de los resultados alcan-
zados, y por los efectos diuréti-
cos sorprendentes que se consi-
guen podemos calificar el Uro-
mil de medicamento completo pa-
ra el artritismo. 
Dr. Rogelio Martín Blesa 
Sub-Jefe de la Brigada Sanita-
ria Provincial, Inspector de Sa-
nidad del distrito de Teruel. 
Después de lo dicho por el distinguido 
doctor—cuyo concepto referente al Uro-
mil acabamos de transcribir—no cabe 
duda que los afectados por las enfer-
medades uricémicas, artritismo, reuma, 
cálculos, mal de piedra, etc., han de en-
contrar en este prodigioso preparado 
científico el verdadero remedio para sus 
males. 
Enfermos desengañados lograron su 
curación en muy poco tiempo, cuando no 
habían obtenido el menor alivio con los 
demás tratamientos practicados. 
B U S S I N G 
OMNIBUS Y CAMIONES 
Entrega Inmediata. 
A. Z E N K E R Alcalá, 33 
INTIÍ"' O ^uet:>les l'odas clases, barali 
P A L A C I O D E 
Exito inmenso de 
porJHON GILBERT, 
JOAN GRAWF0RD 
y ERNEST T0RRENI 
F u e r a b a s t o n e s y 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioactivas 
Reumatismo, Catarros, Gripe mai curada 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 
Servicio esmerado. Cocina selecta. 
15 junio a 30 septiembre. 
! 
Lo que les hace falta a los 
tull idos es URICURE —el 
poderoso disolvente del 
Acido úrico. El URICURE 
disuelve todos los cristales 
que provocan el dolor en las 
articulaciones eliminando de 
la sangre el mortífero veneno. 
Conseguido esto, sobran 
bastones y muletas, pues 
recuperando la salud y las 
energias, el paciente se mueve 
con tanta soltura como en 
sus mejores dias. 
E l antidoto del Acido úrico. 
Remedio sencillo, rápido, seguro y 





L e g í t i m a s s ó l o e n e l 
embalaje or ig ina l T i x t ^ J i 
q u e s e d i s t i n g u e 
p o r s u f a j a e n c a r n a d a 
y l a C r u z B a y e r . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—10,30, Gi-
golette. 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—A las 7 y 
11, E l caballero del guante i-ojo. 
F O N T A L B A (Pí y Margall, 6).—A las 
6,45, La reina mora. La reja de la Dolo-
res (butaca, tres pesetas).—A las 10.45, 
Las hilanderas. Los claveles (butaca, 
cinco pesetas). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,45, 
Sixto Sexto. 
APOLO (Alcalá, 49).—Tres pesetas bu-
taca.—7, Bohemios y La maja.—11, La 
Gran Vía y Gigantes y cabezudos. E l 
viernes, función homenaje al maestro 
Torregrosa, colaborador de los mejores 
saínetes de Arniches. 
ESLAVA (Pasadizo de San Gínés).— 
A las 6,45 (popular, cuatro pesetas buta-
ca), La gui ta y Las cariñosas.—Noche, 
no hay función, para el ensayo general 
de E l ceñidor de diana, que se estrena 
el viernes. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 7 y 10,45, Vidas cruzadas. 
A L K A Z A R . — A las 7 y 11, La díscola. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Ultimos 
días de actuación de Camila Quiroga. 
A las 6,30, Ternura (última representa-
ción; bxitaca, tres pesetas).—A las 10,45, 
La serpiente (butaca, tres pesetas; éxi-
tos). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía Rosar í to Iglesias. Primer actor, 
Carlos Baena.—6,45, La santa.—10,45, La 
chica del gato (precios populares; buta-
ca, 2,50). 
' I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,45, A d á n y Eva (éxito enorme).—10,45, 
E l alfiler (clamoroso éxito cómico). 
PAVON (Embajadores, 11). — A las 
6,45 y 10,45, E l enorme triunfo La co-
pla andaluza. Marchena, Perosanz y 
Mar ía Gamito. 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey. 8). 
10,45 noche, éxito grandioso del notabi-
lísimo t r io Ajax, el interesantísimo Tar-
zán y su familia, nueva compañía cir-
co. Unico espectáculo de su género en 
Madrid, adecuado para todas las eda-
des, sexos y nacionalidades. 
F U E N C A R R A L (Fuen carral, 143).— 
6,45 y 10,45, varietés selectas. Fin de es-
pectáculo por Edmond de Bríes. Buta-
cas, las mejores, 150. Palcos. 7,50. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,30 y 
10,30, Diar io 25. Se necesita un cadá-
ver. Los cuatro amigos. Filibusteros mo-
dernos. 
CINE A V E N I D A (Pí y Margall, 15). 
A las 6,30 y 10,30, Monsieur Beaucaire 
(Rodolfo Valentino). Fin de fiesta: Gre-
gor and his Gregorians, el humorista 
mister Robins y las estrellas modernas 
Pyl y M y l . 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30. Novedades interna-
cionales. E l apocado, por Jack Mulhall 
y Jans Wintor . La prueba sublime, por 
M. Besjardins. 
B O Y A L T Y (Génova, 6).—6,30 tarde, 
10,30 noche. Se necesita un cadáver (có-
mica). Pantalones a la funerala (Laura 
La Plante). Noticiario Metro Goldwyn. 
Los cuatro amigos (Shirley Masson). Ba-
chicha con su orquesta humoríst ica ar-
gentina; cantores: Emil ia García y Al-
berto Larena. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 7 y 
10,30, estreno en exclusiva: La mujer sal-
vaje, por Aileen Pringle, Chester, Con-
k l in y Lowell Sherman. Y la superpro-
ducción de gran éxito Filibusteros mo-
dernos, por John Gilbert, Joan Craw-
ford y Ernest Torrence. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—6,30 y 10,30 noche, No-
ticiario Fox. La reina de mí corazón 
(Lianc Ha íd ) . Amores do un banquero 
(cómica) . Un caso grave, por Ossi Os-
walda. 
C I N E M A ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6,30 
y 10,15, Revista. A paliza diaria. E l mag-
nate ruso. E l estudiante pobre. 
C INE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Noticiario Fox. Un viaje a la 
luna. E l último testigo (Fred Paul). 
Exito colosal: ¡Abajo los solteros! (Char-
les Lincoln y Nina Wanna; dos jorna-
das, completa). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4,30 tarde. Primero, a remonte: 
Ucin y Tascólo contra Ostolaza y Vega, 
Segundo, a pala: Gallarta I I y E r m ú a 
contra Badiola y Pérez. 
( E l ajnuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
C o r r i d a d e t o r o s 
e n T e t u á n 
A l fin se celebra esta tan esperada 
corrida, dos veces suspendida a causa 
del temporal. Quienes vieron el ganado 
dicen que los aleas son un !ote precioso 
de presentación y tipo, y fundan en ;llos 
esperanzas. Con ésto, y con los espadas 
que componen el cartel, no hay m á s que 
pedir. ¡Lást ima de aire, que sopla m á s 
fuerte de lo que conviene a la fiesta y 
menos aún al lance lento y majestuoso 
que se espera! ¡Este aire!... Comienza la 
fiesta. Hay un lleno. 
Primero. Muy bonito, muy bien recor-
tado. Victoriano no logra lucirse, porque 
el bicho se le queda. Tampoco en el qui-
te pasa el toro, que se arranca bien al 
escuadrón, pero no jama el percal, y, 
claro, no hay nada en quites. Y sale Va-
lencia I I , a quien al primer pase le t i ra 
el animalito, que no es un regalo, un ga-
ñafón serio. No se puede hacer mucho, 
y, desde luego, no hace Victoriano más 
que arreglársele. Lo consigue, entra fea-
mente y sin pasar y pincha delantero. 
Luego cobra medio superior, que mata 
sin puntilla, aunque el cachetero ínter-
vino cinco o seis veces. 
Segundo. Bonito también. Félix baila 
un poco para luego meter tres veró-
nicas de pura esencia., y luego en el 
quite se le lía a la faja materialmente. 
Hace el toro una brava pelea, recargan-
do, y por segunda vez se lían toro y to-
rero en el turno de Rodríguez, con mu-
cho arte y finura. E l cual Rodr íguez le 
recibe con el de la muerte, que es un 
prodigio, y sigue con otros cerca y va-
liente, que se jalean. Tirándose bien, 
cobra media defectuosilla, y dobla el to-
ro. Da el espada la vuelta, oyendo pal-
mas a la faena artista y va.liente, m á s 
que a la estocada. 
Tercero. Cagancho. hecho una esta-
tua, mete una verónica que levanta al 
público, y al rematar, le engancha el 
toro el capote, y lo hace, estatuario, 
con una como larga, echándose el ca-
pote al hombro y quedando inmóvil y 
gallardo de espaldas al toro. Se pone 
éste sosote y, a fuerza de meterse, lo-
gra Valencia que le pase bien dos ve-
ces. 
Sale Cagancho y se hace el silencio. 
Manda retirar la gente y da un gran 
pase, hecho un poste. Quiere lucir su 
arte y no puede? y como no puede, se 
desespera, se t i ra y deja una entera un 
poco baja. A l respetable no le ha sa-
tisfecho. No ha sido ni el desastre ni 
la apoteosis. 
Cuarto. Más pequeño, pero hermoso 
de tipo, como todos. Es verdad lo que 
aseguraban del lote de los aleas. 
Valencia no logra fijarle, ni vemos que 
se le pase una vez siquiera como él 
sabe. De salida de los caballos no hace 
caso el torillo de los capotes y, natural-
mente, no puede haber nada en quites. 
Se ha puesto el toro soso de verdad. Lo 
que es como Victoriano no le alegre un 
poco... Pone en ello toda su buena in-
tención, y el torito, cada vez m á s "asau-
ra". Ahora que el más "asaura" es el 
público, que, sin razón alguna, empieza 
con choteo y palmitas de tango. (No 
hay derecho.) Tirándose mejor que el 
toro merece, con fe y arrojo, pincha 
tres veces arriba. Aguantando, pincha 
otra vez. Y otra, aún coge hueso. Por 
fin, media superior. Y le gritan. ¿ P o r 
qué? ¿Qué que r r án? Esto es venir más 
que de uñas. 
E l quinto demuestra un gran poder. En 
la primera acomete, derriba y lleva 
a rastras gran trecho a caballo y jine-
te, el cual es llevado a la. en fe rmer ía 
con ligeros reparos. (¿Qué les pasa a 
estos toros que no dan juego al capote 
en el tercio de varas?) 
Vuelve Rodríguez a hacer otra faena 
gemela de la anterior, muy cerca, muy 
valiente y de artista ;pero es sosa, no 
hay emoción. Pincha bien y coloca des-
pués media en las agujas, superiormen-
te colocada. Se lleva su ovación con 
vuelta a los medios. Y piden muchos 
la oreja. ( ¡Hombre, hombre...!) 
Sexto. E l m á s hermoso de la mina; 
pero, ¡ay!, que lo demás no responde; 
porque no hay modo de que tome el ca-
pote que le ofrece Cagancho. De los 
caballos sale suelto y sigue sin hacer 
caso de la peroalina; n i aún de l a de 
Valencia, Por mortificar al gitano (la 
han tomado con él de una manera, co-
mo para no hacer ni aún lo que hace) 
aplaude a rabiar un pobre mariposeo a 
que obliga Félix al toro. Sale Cagajacho; 
con los avíos, y cerca, muy cerca, y i 
hasta valiente, trata de hacerse con el i 
toro, que dista mucho de ser el ideal 
para él y para cualquiera. Pero el pú-
blico arrecia con él de forma descom-
pasadísima, que puede que en Sevilla 
estuviera justificada (¡allá los sevilla-
nos!) pero no en Madrid. Y el artista, 
naturalmente, se descompone y t i r a a 
acabar de cualquier forma. 
Ese proceder del público de este y de 
cualquiera, y con este matador y con 
el que sea, es rechazable. Sobre que el 
mismo público es el que sale castigado, 
privándose de una labor, tal vez, pasa-
ble, pero tal vez genial,, y m á s con 
este torero tan incierto, pero t an ar-
tista, en el que, si no hay que confia,r 
nunca, hay que esperar siempre de él 
T i m o d e 4 . 4 0 0 p t a s . 
Con huéspedes así, no hay negocio. 
Una petaca que no es "pe-
taca" minuta, 
Dos desconocidos t imaron por el me-
todo de las limosnas 4.400 pesetas, en 
la calle de la Fresa, a Petra Molíni. 
Arroyo, de veintinueve años, que habi-
ta en la t raves ía del Arenal, número l . 
Ratería de importancia 
Fred Letheren, de cuarenta y nueve 
años, domiciliado en Már t i r es de Alca-
lá, 2, denunció que en un t ranvía del 
disco 49 le han robado la cartera, ©n 
la que guardaba documentos, un déci-
mo, tres libras esterlinas y 2.000 pese-
tas en billetes. 
£1 palanquetazo 
E n la calle de Ferrer del Rio, 44, 
tienda de comestibles de Daniel Mar-
tín Hernández, de veintiséis años, le-
vantaron los "cacos" el cierre de la 
puerta con la acreditada palanqueta la 
madrugada úl t ima, y se llevaron géne-
ros por valor de 400 pesetas. 
Arrollado por una locomotora , 
En el trayecto del Cerro de la Plata 
a la estación del Mediodía fué alcan-
zado por una m á q u i n a Manuel Maneiro 
Núñez, de veintiocho años, soltero, con 
domicilio en Luciente, 12, y sufrió lesio-
nes de suma gravedad. 
Luego de asistido en el gabinete de 
la estación fué trasladado al Hospital 
provincial. 
Tres lesionados en un choque 
El automóvil 31.419-M, conducido por 
Felipe Ducarcal, de treinta años, con 
domicilio en la avenida de la Reina 
Victoria, 8, chocó con un árbol en ©1 
paseo de coches del. Parque del Oeste. 
En el accidente sufrieron lesiones don 
Ensebio Vales Velázquez, de ochenta y 
cuatro años, con domicilio pjccidental 
en un hotel de la carrera de San Jeró-
nimo, y su hija, doña Juana Mana, de 
cuarenta y dos, el primero de pronós-
tico reservado y de ca rác te r leve la 
segunda. 
El chofer sufrió lesiones menos gra-
ves. 
Atropellado por un "auto" 
En el ki lómetro 11 de la carretera de 
Extremadura el vecino de Alcorcón Ma-
riano Mar t ín Mar t ín , de cincuenta y seis 
afios de edad, fuf' atropellado por el au-
tomóvil número 15.740, conducido por 
Mariano Ginesta!. E l herido sufre lesio-
nes de pronóstico gravísimo. 
OTROS SUCESOS 
Huéspedes periscópicos.—María Rome-
ro Montoya, de cincuenta y un años, que 
habita en Gobernador, 8, denunció a dos 
individuos que ten ía como huéspedes, que 
se han sumergido en el mar de lo desco-
nocido, sin abonar 116 pesetas de hos-
pedaje. 
N i los pitillos se salvan.—Al salir de 
un estanco de la Red de San Luis le ro-
baron del bolsillo de la americana la pe-
taca, con pitillos y 175 pesetas, a don 
Antonio Peñalva Altamira, de cuarenta 
y cuatro años, domiciliado en General 
Arrando, 3. 
Atropello.—Alfonso Cánovas Gabarrón, 
de veintinueve años, domiciliado en An-
tonio López, 72, sufrió graves lesiones en 
el Paseo de las Acacias al ser arrollado 
por el carro que él mismo conducía, por 
haber sido empujado por el automóvil 
26.620, guiado por Víctor Barra Martí-
nez. 
Chofer detenido.—Guzmán Fernández 
Cañada, de veintinueve años, que vive en 
Zabaleta, 6, fué detenido por atrepellar 
el domingo últ imo con la motocicleta que 
montaba a Clara Sanz Mateo, en la calle 
de Béjar, suceso que publicamos. 
Robo de joyas.—Francisco Marzo Ro-
bles, de treinta y siete años, que vive en 
San Bernardo, 108, denunció que de su 
domicilio le han robado joyas por valor 
de 800 pesetas. 
lance genial, la faena cumbre. De lo 
de ayer, tiene la culpa el público sólo 
el público. 
L . G. H. 
i i m i 
Las de feria en Salamanca 
SALAMANCA, 7.—Ha quedado ultima-
do el cartel de las corridas de feria- El 
día 12 de septiembre lidiarán seis mlu* 
ras los diestros Villalta, Cagancho y Ni-
ño de la Palma; el día 13, habrá ocho 
toros de Celso Cruz, para Chicuelo, Már-
quez, Félix Rodríguez y otro no desig-
nado; el 14, seis toros de Encinas para 
Chicuelo, Cagancho y Félix Rodríguez, y 
el día 21, seis de Rufino Moreno Santa-
maría , para Márquez, Villalta y Niño de 
la Palma. 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
TtlA. 8. Miércoles.—Letanías. I . P. Ntra. 
Sra. de los Desamparados. La Aparición 
de S. Miguel Arcángel. Stos. Víctor, Aca-
cio, mrs.; Dionisio, Eladio, Pedro, Wirón, 
Obispos. 
L a misa y oficio divino son de l a Apa-
rición de S. Miguel Arcángel, con rito 
doble y color blanco. 
A. Nocturna.—Coena Domini. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la duquesa viuda de Fe rnán-Núñez 
y doña Josefa de Jas Bárcenas, respecti-
vamente. 
40 Horas.—Parroquia del Salvador. 
Corte de María,—Concepción, en su pa-
rroquia (P.), S. Antonio de la Florida 
(P.), S. José S. Marcos, S. Millán, San-
tiago (P.), Sta. Cruz, Stos. Justo y Pás-
tor y Calatravas, Capuchinas, J e s ú s , Sa-
lesas, primer monasterio (P.), S. Pedro 
(P.) y S. C. y S. Francisco de Borja; 
Medalla Milagrosa, en S. Gínés (P.) ; Es-
capulario azul celeste, en S. Pascual. 
Catedral.—Novena a S. Isidro Labra-
dor. 8, misa de comunión y ejercicio 7 
t , Exposición, estación, rosario, sermón, 
señor Sanz de Diego; ejercicio, reserva 
y adoración de la reliquia. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia-
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de la Concepción.—Novena 
a N . Sra. del Perpetuo Socorro. 7 L, Ex-
posición, estación, rosario, se rmón, se-
ñor Vázquez Camarasa; reserva y salve. 
Parroquia de S. Ginés.—9,30, le tanías 
cantadas por el interior del templo, con 
preces de rogativas. 
Parroquia del Salvador (40 Horas).— 
Cultos de los Jueves Eucaríst icos. 8, Ex-
posición; 10, misa solemne; 5 t., solem-
nes vísperas; 7,30 t,, estación, rosario, 
sermón, señor Sanz de Diego; acto de 
consagración, desagravio y reserva.. 
Parroquia do Sta. Cruz.—Continúa la 
novena a N . Sra. de los Desamparados. 
6,30 t., Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Benedicto; ejercicio, reser-
va y salve. 
Asilo de S. José de la Moittaüía. (Cara-
cas).—3 a 6.. Exposición; 5,30 t , ejerci-
cio, rosario y bendición. 
Descalzas Reales.—Novena a N . Sr*-
del Milagro. 10, misa solemne con Ex-
posición; 12, reserva; 7 t., manifiesto, es-
tación, sermón, señor Tortosa; ejercicio, 
reserva y salve. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7 Ex-
posición que quedará de manifiesto hasta 
las cinco de la tarde en que se rezara 
la estación al Santísimo, rosario, benal-
ción y reserva. ft 
María Auxiliadora,—7, 7,30, 8, 8,30, ». 
3 30 y 10, misas; 8, ejercicio del mes oe-
María Auxiliadora, bendición y despedida. 
María Inmaculada (Fuencarral, l l l ) - " 
10,30 a 6,30 t , Exposición. 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6,30 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia,—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9. 9.30 y 1°' 
misas; 6 a 7 t.. Exposición 6,30, corona 
dolorosa. 
EJERCICIOS DEL MES D E MARIA 
Parroquias. — S. Marcos: 7,30 t., rosa-
rio, felicitación sabatina, letanía, salve y 
despedida—Sta, Teresa: 7,30 t , rosario, 
ejercicio y plegaría cantada. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: »• 
misa de comunión y ejercicio; 7 t.. Ex-
posición, plát ica y reserva.—Calatrava^ 
11,30, rosario y ejercicio.—J. del C. ChrlS" 
t i : 6,30 t , estación, rosario, letanía can-
tada, ejercicio, sermón, señor Causapic. 
reserva y letrillas. 
FUNERALES POR E L P. RUBI0 
Hoy, a las once de la mañana^ se ce-
lebrará en la iglesia del Sagrado Cora-
zón y San Francisco de Borja un funf" 
ral en sufragio del alma del P. Rubio-
Lo organiza la Real Archicofradía de 
Guardia de Honor y Apostolado de ia 
Oración, establecida en dicha Iglesia 
E l próximo lunes se aplicará con igu3-1 
fin una comunión general. Las misas 
gorianas comenzarán el viernes, a Ia3 
ocho y media. 
OBRA DE LAS MARIAS 
E l viernes 10, en la iglesia del Sagra-
do Corazón y San Francisco de Borja 
so celebrará misa de Comunión g Ĵ10' 
ral en sufragio del alma de su directo* 
R. P. José María Rubio, S. J, 
E l funeral se avisará oportunamente-
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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Casa real 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del ¿onsejo y los ministros de 
Hacienda y Gobernación. E l señor Cal-
vo Sotelo dijo que había llevado firma 
cjR personal y de t rámi te . E l señor 
Martínez Anido entregó nota de la fir-
ma, añadiendo que nada había de otras 
cosas. , . . , 
— E l coronel Várela dio las gracias 
al Monarca por su reciente ascenso a 
efjt,e empleo. Dijo al salir que en breve 
saldría para Puerto Real. 
—La Soberana visitó en el Palacio de 
Bibliotecas y Museos la Exposición de 
cueros repujados. 
__Hoy m a r c h a r á a Burgos para visi-
tar sus principales monumentos, su al-
teza el infante don Jaime. Regresa rá 
mañana. 
La segunda emisión 
del empréstito 
La permanente municipal es tudiará 
hov un dictamen en el que se propone 
que se habilite un crédito de 249.980 
pesetas para atender a los gastos de 
fa emisión e intereses de 20 millones 
de pesetas en t í tulos del emprést i to 
de la Vil la de Madrid de 1929, median-
te transferencia de igual suma proce-
dente de la liquidación del presupuesto 
ordinario de 1928. 
A esta misma sesión va una mo-
ción del alcalde, en la que propone que 
d Ayuntamiento conceda una subven-
ción para la Exposición de Ciencias, A r -
tes e Industrias que se celebrará en el 
mes actual. 
También propone el alcalde a la 
permanente que se encargue un plano 
fotográfico de Madrid en la suma de 
20.000 pesetas. 
El alcalde, para dar facilidades a 
los comerciantes e industriales que con 
arreglo a la Ordenanza reguladora de 
]a exención del arbitrio sobre inquili-
nato vienen en la obligación de pre-
sentar la licencia de apertura de lo-
cal para obtener el beneficio de exen-
ción de los destinados al ejercicio de 
la misma, ha dado un decreto, por el 
de estadíst ica, cuyos resultados en la 
parte de enfermedades de la infancia 
han de ser utilizados en la campaña 
que se iniciará con el ensayo. Los re-
sultados que se obtengan indicarán en 
qué medida debe proseguirse la cam-
paña. E l director general de Sanidad, 
señor Horcada, consídei-a el problema 
de la mortalidad infantil como uno de 
los más transcendentales de los sanita-
rios y se preocupa de él desde el prin-
cipio. 
Hace meses encargó sobre tal cues-
tión una misión científica en el extran-
jero al doctor Velasco Pajares, vocal 
del Consejo de Protección a la Infan-
cia y médico del Hospital del Niño Je-
sús, que recorr ió Francia, Alemania, 
Suecia y Noruega. Holanda, Bélgica y 
Suiza, y que ha presentado después un 
minucioso informe. 
Pruebas de radio-
grafías de aorta 
Los médicos portugueses doctores 
Reynaldo dos Santos y Lamas, de Lis-
boa, que desde hace algunos días se 
encuentran en Madrid, han realizado 
en el Hospital de la Cruz Roja demos-
traciones arteriorradiograifía, las p r i -
meras en su clase que, según nos in-
forman se llevan a cabo en España . Sé 
obtienen magníf icas y claras radiogra-
fías de la aorta femoral. 
Ya en Francia y en Alemania eran 
obtenidas estas radiografías; pero los 
eminentes médicos portugueses han me-
jorado el procedimiento con un aparato 
de su invención. Entre otras mejoras 
—de ca rác te r técnico— han sustituido 
las sustancias inyectadas en la aorta 
por otra menos tóxica, como el yoduro 
potásico, que inyecta el doctor Lama en 
la arteria, salvando el peligro que esto 
representa. 
El doctor Nogueras, director del Hos-
pital, nos dice que el operador mostró 
extraordinaria habilidad y que las in-
tervenciones han probado la evidente 
utilidad de estos procedimientos de ex-
ploración. En vista de ello, existe el 
propósito de practicar en el Hospital 
la arteriorradiografia para lo que se 
con las americanas. E l procedimiento 
resulta más económico que si se insta-
laran en dichas poblaciones emisoras 
potentes. Para su montaje se emplea-
rá en lo posible material nacional; no 
así en las instalaciones de Aranjuez, 
que requieren la importación. 
Todas estas mejoras que se preven 
en los servicios de comunicación tras-
a t l án t ica no encarecerán los precios de 
la misma. Hay que tener en cuenta que 
subsis t i rán los servicios de cablegramas, 
y si la T. S. H . fuese un medio m á s 
caro, resul tar ía perjudicado por la com-
petencia. 
La Semana portu-
guesa en Galicia 
En la casa del marqués de Quintanar 
como delegado especial del Patronato 
de Turismo para estrechar las relacio-
nes con Portugal, se celebró una reunión 
para tomar acuerdos respecto a la Se-
mana portuguesa que se proyecta en 
Galicia. 
Asistieron el marqués de Figueroa 
marqués de Cavalcanti, conde de Torre 
de Cela, señores Maseda. U o r é n s Ten-
veiro, Figueiredo, Graña, Fernández 
Flórez, García Mar t í y Correa Calde-
rón. 
Nombróse una Comisión ejecutiva, 
presidida por el marqués de Quintanar, 
para coordenar los trabajos con los de 
la Comisión portuguesa. El Patronato 
Nacional del Turismo patrocina esta 
Semana, cuyo programa tendrá lugar 
en diferentes ciudades de Galicia. 
El marqués de Estella asis t i rá a ál-
gimos de estos actos, que se celebrarán 
en la primera quincena de julio, época 
de su descanso veraniego en Mondáriz. 
Reunión de la Sociedad 
preguntas que sobre dicho tema le sean 
formuladas por escrito. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
la secretar ía de la Corporación, de cin-
co a ocho de la tarde. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La zona de mal 
tiempo que se hallaba sobre Inglaterra 
se aleja hacia el Norte perdiendo inten-
sidad. 
Lluvias recogidas en España el lunes. 
En Murcia, 22 mm.; Huesca, 21; Zara-
goza, 16; San Sebastián, 11; Vitoria, 8; 
Madrid, 7; Sevilla, 5; Orense y Logro-
ño. 4; Gerona y Barcelona, 3; Santiago, 
Gijón, Santander, P.9.1encia, Cáceres y 
Tortosa, 2; Oviedo, Burgos, Guadalaja-
ra, Cuenca, 1; Albacete y Valladolid 
0 6; Toledo y Badajoz, 0,4; Jaén, 0,3; 
Salamanca, 0 2; San Fernando, 0,1; Za-
mora y Mahón, inapreciable. 
Para hoy 
L a s P E R L A S " N A K R A " 
poseen las mismas cualidades que las f i -
nas por su belleza, oriente y duración. 
Venta exclusiva: 
S4, Carrera San Jerónimo. S4. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES» NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P Í L E P 1 I 0 A 8 
Pidan prospectos Corredera Baja. 
Ift. MADRID 
para el Progreso social 
que se establece que la citada obliga- ha pedido ^ aparato como el que usan 
rión se entenderá realizada con la sola|los médicog portugueses, que han pro-
presentación de la licencia en que cía-1 
ramenté se advierta que corresponde al 
local objeto de la exención y fué ex-
pedida para la misma industria o co-
mercio, aunque los dueños de aquellos 
establecimientos no la hayan renovado 
o cambiado de nombre, sin perjuicio de 
que se les invite a poner sus licencias 
en forma reglamentaria. 
P r ó x i m o s cortes de agua 
E l Canal de Isabel I I nos envía la si-
guiente nota: 
"Se ha avisado a las autoridades y se 
pone en conocimiento del público, que las 
obras en marcha sobre la red de distri-
bución requieren cortes de agua que se 
espera reducir a las cuatro horas com-
prendidas entre las veinticuatro del día 
8 y las cuatro del día 9 del corriente, y 
que afectarán a los vecindarios de las 
calles que a continuación se especifican: 
General Porlier, Torrijos y Alcántara, en-
tre Ayala y Alcalá y Alcalá entre Gene-
ral Porlier y Alcántara. Martínez Cam-
pos, Miguel Angel, Zurbano desde el Cis-
ne hasta su final, y Castellana entre Gar-
cía Paredes e Hipódromo a paseo del 
Canal desde la glorieta de Santa María 
de la Cabeza hasta el paseo de la Cho-
pera, y parte baja de la calle de las Pe-
ñuelas. Paseo de Embajadores desde el 
Portillo y barrio de las Peñuelas." 
La mortalidad infantil 
metido enviarlo. 
Cón el doctor Nogueras presenciaron 
las demostraciones los médicos de la 
sección, doctores Piga, La r ru y Pascual 
y todos los del establecimiento. 
L a duquesa de la Victoria y todos 
los médicos felicitaron efusivamente a 
los doctores Reynaldo dos Santos y La-
mas y les agradecieron la distinción de 
dedicar al establecimiento sus primeras 
demostraciones en Madrid. 
Jornadas médicas gallegas 
La Dirección general de Sanidad tie-
ne en estudio la organización de un 
plan sanitario de lucha contra la mor-
talidad y morbilidad infantil . Conside-
rando de gran utilidad la divulgación 
de la Puericultura por medio de equi-
pos ambulantes, prepara para este ve-
rano un ensayo, ya que llevar rápida-
mente tal propaganda cultural a toda 
España resul tar ía de un coste casi i n -
abordable. 
Se formarán, pues, este verano uno 
o dos equipos, que recor re rán todos o 
parte de los pueblos de- una o dos pro-
vincias, elegidas entre aquéllas de ma-
Ha organizado la "Sociedad para el 
progreso social" su primer Congreso 
Nacional, que se celebrará en Barcelo-
na durante los días 23 al 25 de mayo. 
Los temas que en el Congreso han de 
tratarse son: Obligación escolar y tra-
bajo de los menores. Emigración es-
pañola y extensión de los seguros so-
ciales a los trabajadores autónomos. 
Datos relacionados con el Congreso 
Academia de Jurisprudencia.—8 t., don 
Marino Medina y Fernández Vítores: 
"Porvenir probable de los sistemas de! 
reparto de la riqueza". 
Academia de Medicina.—7 t , Doctor 
Enrique Súñer: Diagnóstico y terapéuti-
ca de enfermedades de la infancia". 
Academia Española de Dermatología 
(Sándoval, 5).—7 t.. Sesión cientifica. 
Biblioteca de Ingenieros (Mártires de 
Alcalá, 9).—7 t., Don Carlos Peláez: La 
técnica moderna en las comunicaciones 
telefónicas a largas distancias. 
Casa de la Montaña (Carretas, 4).— 
7 t., Don Luis Redonet: El industrialis-
mo. Falta de religión. Despoblación cam-
pestre. 
Hospital de la Princesa.—11 m.. Sesión 
clínica pública. 
Instituto Francés (Marqués de la Ense-
nada, 10).—7 t., M. Ripert: La mujer y 
el amor en la poesía provenzal desde los 
trovadores hasta los Felibres. 
Propagandistas de España (Los Ma-
drazo, 9).—7,30 t., Acto público organiza-
do por la Sociedad. 
Reunión de maestros y maestras (San 
Bernardo, 80).—5,30 t.. Reunión convoca-
da por el inspector jefe de primera en-
señanza para la organización de una fies-
ta de niños. 
Sociedad Oftalmológica (Esparteros 9). 
7., Sesión científica. 
Otras nota? 
C U C H I L L O S NAVAJAS TIJERAS 
C U C H I L L E R O S . 17. M A I> R T D 
C H O C O L A T E S A L A S 
Para diabéticos, 4 y 5 ptas. paquete. 
S A N B E R N A R D O , 70. — S A L A S 
DESCONFIAD DE L A S I M I T A C I O N E S 
PA,i'a prop^i -ar un a g u a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
« m p l e a i l a i o í n p r o p r o d u c t o s u a t m a l e s . Con la 
S i l L V I C H Y - É T A T 
o b t e n d r é i s l a m e j o r s o l u c i ó n p a r a 
R é g i m e n y p a r » l a m e s a . F a c i l i t a l a d i ^ e s -
c ióJ V e v i i . i Í;i!» 1,11 l e c c i o n e s . C u r a de v e r d a d e l 
fcftrilifino. i i - u n i a , d i a b e t e s , g o t a , e t © ' 
B a l n e a r i o d e P a n t i c o s a 
Suiza Española (Altura, 1.G36 metros). 
Aguas azoadas, oligometálicas y sulfu-
rosas para vías respiratorias, neurasté-
nicos y ríñones. 
Nuevo régimen de explotación de los 
servicios por la Sdad. propietaria del 
Balneario. 
Médico Director: Dr. Rosendo Castells. 
Informes: "Aguas de Panticosa", S. A 
Alcalá, 71, Madrid. 
SERVICIO ESPECIAL DE VIAJEROS 
con motivo de la 
ROMERIA DE SAN ISIDRO EK MADRID 
La Compañía de los Caminos de Hie-
rro del Norte, en combinación con las 
de Madrid a Zaragoza y a Alicante, y 
Nacional del Oeste de España, expen-
derán, para facilitar la concurrencia a 
la citada romería, billetes de ida y 
vuelta a precios reducidos, desde las 
estaciones más principales a Madrid. 
Dichos billetes serán valederos para 
efectuar el viaje de venida a Madrid 
del 10 al 14 del corriente mes. ambas 
fechas inclusive, pudiendo adquirirse 
desde la víspera en que haya de efec-
tuarse el viaje. ' . 
El regreso con estos billetes puede rea-
lizarse en cualquier fecha dentro del 
período del 15 al 31 del mismo mes, am-
bos inclusive. 
Para precios, condiciones y demás de-
talles, véanse prospectos y los carteles 
I , I U ; han sido Ajados al público en las 
respectivas estaciones y Despachos Cen-
trales. 
¡ R E U M A T I C O S ! 
R E U / A O V i T A L 
os c u r a r a 
M A D F R A Q ADRIÁN PIERA 
1 V 1 ^ V 1 V 1 1 , 1 V ^ 0 Santa Engracta) 125. 
O P O S I C I O N E S A L A 
J U D I C A T U R i 
Ha sido acordada la convocatoria pa-
rá cubrir 40 plazas. 
" C o n t e s t a c i o n e s R e u s " 
En el Colegio de I ^ ó n XIII .—Hoy, a < i e'1>ÍC-i-a-áas Por los Sres- Castán, Jimé-i 
las diez y media de la mañana , se ce- de Asúa, De Buen, Benito y En-
dara, Benito Mampel, Garngues, Goicoe-
chea, Antón Oneca, Ortiz Arce, Rives 
y Martí, Fábregas del Pilar y Tr ías de 
Bes. 120 pesetas. Ventas a plazos men-
suales. 
lebrará en el Colegio de León XIIT, de 
la calle del Barquillo, la ñesta de la 
primera comünión. 
Oñcíará el Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Tedeschini. 
Cursillo de Pediatría.—El profesor doc-
.tor Enrique Suñer dará, en la Real Aca-
se facilitan en la secretaria de la "So-idemia, Nacional de Medicina, los miérco-
ciedad par el progreso social" (0'Don-|ies y viernes, de T^a 8 de la noche, unas 
nell, 22, Madrid) . 
Para facilitar la pota-
bilizacion d e 1 agua 
La Real Sociedad Española de His-
toria Natural ah celebrado su sesión 
mensual. En ella se han nombrado so-
cios honorarios al profesor Rinne, pe-
t rógrado alemán muy conocido por sus 
importantes trabajos geológicos, y al 
U n grupo de médi¿os gallegos residen- profesor Correns, destacado en la cien-
tes en Madrid se dispone a organizar en cia genética. 
El señor Bolívar Pieltam dió cuenta Galicia Jornadas ciéntiñeas para profe-
sores de aquella región. D u r a r á n una 
semana y podrán los concurrentes pre-
sentar Memorias y comunicaciones y 
aportar enfermos a las sesiones clínicas 
y quirúrgicas que se celebrarán al efecto. 
La primera asamblea se reuni rá en 
Coruña el próximo mes de agosto. Se-
gui rán otras en las restantes capitales 
gallegas. Entre los doctores que de mo-
mento cooperan a la realización de esta 
iniciativa figuran los señores Elizaga-
ray, Goyanes, Várela, Radio (M. y R.), 
Gómez Ulla, Novoa Santos, Mart ínez 
Uzal, Regueiro y Lacarrere. 
Pronto, comunicación directa 
con América por T. S. H. 
La Compañía Transradio Nacional 
es tá montando en Aranjuez una esta-
ción de T. S. H . para funcionar con 
onda corta. Se t ra ta de establecer co-
municación con América directamente, 
sin tener que recurrir, como ahora, a 
las estaciones mediadoras de Par í s y 
Londres. Este montaje es tará termina-
do a fin del mes actual y pe rmi t i r á co-
municar a todo el mundo los resultados 
de las sesiones que ha de celebrar en 
Madrid la Sociedad de las Naciones. 
L a Transradio es producto de una fu-
yor porcentaje en la mortalidad infan- sión entre las firmas Marconi, Telefun-
til. Cada equipo lo fo rmarán personal 
médico y damas diplomadas en el Ins-
tituto Nacional de Puericultura, que di -
rige el doctor Súñer. D a r á n conferen-
cias, recibirán consultas y repar t i rán 
folletos con máx imas de higiene infan-
ti l , relativas, por ejemplo, a la alimen-
tación de los niños, indicando cómo 
el régimen alimenticio puede ser varia-
do, sin amnento de coste, para evitar 
la diarrea infantil, que en el verano 
corta decenas de miles de vidas apenas 
iniciadas, y cuya cifra aterradora de 
»iortalidad se estima fácilmente dismi-
auible. 
ken y Radioelectric Frangaise. Acaba 
de hacerse cargo de dos estaciones cen-
trales transmisoras de T. S. H . : la de 
Aranjuez y la de Pra t de Llobregat. 
Ambas tienen alcance y capacidad para 
comunicar directamente con Europa; 
pero su potencia no alcanza a los países 
americanos, y en estas comunicaciones 
t r a sa t l án t i ca necesita el enlace de las 
estaciones de Pa r í s y Londres. 
Además de la emisora de onda corta 
existe el proyecto de montar otras es-
taciones en las poblaciones de gran t r á -
fico comercial, como Sevilla, Barcelo-
na y Bilbao, las cuales podrán, por me-
P R E P A R A C I O N 
en clases y por correspondencia. 100 pe-
setas mes. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, in-
ternado, etc., en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
del reciente fallecimiento del botánico 
don Antonio Casares, que se distinguió 
por sus trabajos sobre musgos y hepá-
ticas; cons tará en acta el sentimiento 
de la Sociedad y se publicará una nota 
biográfica. 
A propuesta del señor vizconde de la 
Armería, se acuerda que la Sociedad 
estudie los medios para proponer a los 
Poderes públicos la protección a deter- Jo anos, 23; de cinco a diez y nueve, 21; 
de veinte a treinta y nueve, 61; de cua-
lecciones sobre "Diagnóstico y terapéu-
tica de enfermedades de la infancia". 
La entrada será libre para médicos y 
alumnos de Medicina. 
El cursillo de Pedia t r ía comenzará es-
ta tarde. IClases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Concurso de Mecanografía. — La Real Apartado: 12.250. Madrid. 
Sociedad Económica Matritense de Ami-i — . . w ^ - . . . . - . . . .-
gos del País, en el concurso trimestral! . 
de Mecanografía práctica, entre los alum-
nos examinados durante el 1928, ha otor-
gado el premio de 25 pesetas, donación 
del profesor de Mecanografía don Fer-
mín García Martínez, a la señorita Ma-
nolita Minuesa Ortega, por haber alcan-
zado la velocidad de 162 palabras al dic-
tado y 138 al copiado, durante tres mi-
nutos cada ejercicio. 
A l concurso se han presentado 152 
alumnos oficiales y libres. 
Los que mueren en Madrid.—Leemos! 
en "La Voz Médica" que durante la se-! 
mana del 22 a 28 de abril han ocu-l 
rrido en Madrid 288 defunciones, cuya 
elasiñeación por edades es la siguiente: 
Menores de un año, 44; de uno a cua-
ELIXIR G0MEN0L 
CUMENT 
T O S C A T A R R O S 
G R I P P E R E S F R I A D O S ^ 
DE VENTA EN 
FARMACIAS 
t CENTROS ÜE 
ESPECiriCOS 
C u i d e u s t e d 
su e s t ó m a g o 
porque QS Is base de 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o usted, p e r o me 
c u r ó e l 
efe/ Pr.'/¡ce/it§ 
S O C I E D A D 
Bodas 
En la iglesia de Santa Bárbara se 
ha celebrado el enlace de la bella se-
ñori ta Elena Noguera, hija del doctor 
don Juan Noguera, con don Antonio 
García Alegre, perteneciente a distin-
guida familia aragonesa. Fueron pa-
drinos el padre del novio, don Manuel 
García Jimeno, y la madre de la novia, 
doña Encarnación Toledo, actuando de 
testigos por parte de la novia los se-
ñores conde de Romanónos, don Natalio 
Rivas y Arias y los doctores Recaséns 
y Goyanes, y en representación del no-
vio los señores don Joaquín Llansó, don 
Sebastián Mart í , doctor Vidaurreta y 
don Pedro Lorca Marín. 
—Por la marquesa viudad de Velasco 
y para su hijo, don Manuel Gómez de 
Olea, ha sido pedida a la señora viuda 
de Peña la mano de su bella hija Ma-
ría de los Angeles. La boda se celebrará 
el próximo mes de julio. 
—Por los marqueses de San Eduardo 
ha sido pedida la mano de la bella y 
distinguida señorita Marita Soto Gar-
cía para su hijo primogénito, el joven 
abogado don Eduardo López de Sa y 
Bassave. 
—Por don Francisco Lozano y para 
su hijo Francisco, ha sido pedida la ma-
no de la señorita Rosario Corrales, hija 
del conocido banquero don Juan. 
La boda se celebrará en la primera 
quincena de junio. 
Diversas noticias 
Se han mandado expedir reales car-
tas de sucesión en el t í tulo de conde 
de Trastamara, a favor de don Fran-
cisco Javier Osorio de Moscoso y Reino-
so, por cesión hecha a su favor por su 
padre, don Francisco de Asís Osorlo de 
Moscoso y Jordán de Urríes, duque de 
Sessa, con grandeza de España , y en el 
de conde Labern, a favor de don Fran-
cisco P. de Maristany, por fallecimiento 
de su padre, don Pedro Maristany y 
Otiver.—León. 
minadas especies biológicas y ambientes 
naturales que necesariamente peligran 
ante el creciente avance de la agricul-
tura y la industria como consecueneda 
del aumento continuo de la población. 
Para dar forma a este acuerdo se nom-
bra una Comisión formada por el pro-
renta a cincuenta y nueve, 65; de se-
senta en adelante, 74. 
Las principales causas de defunción, 
son las siguientes: 
Bronquitis, 16; bronconeumonia, 25; 
pneumonía, 12; enfermedades del cora-
zón, 33; congestión, hemorragia y reblan-
, _ , „ - „ r j „ ^ A ^ A ~ „ 1 decimiento cerebral, 6; tuberculosis, 40; 
ponente y Por los señores Hernández- : menin ig> 18. nefEÍtis 14 
Pacheco (don Francisco) y Arevalo. isarampión, 4; diarrea y enteritis, 15 (de 
El señor Hernández-Pacheco dió cuen- eiios> dos de m4s de dos años). ta del hallazgo del Pérmico en la cuen-
ca carbonífera de Puertollano. 
El señor Lozano habló sobre unos 
recientes experimentos realizados por 
el profesor Richard con un sencillo apa-
rato ideado por Wilson para óbtener 
por destilación agna potable, aprove-
chando el calor del sol. Este aparato, 
que tiene múlt iples aplicaciones para 
desecación de frutos y pescado, tiene 
también excepcional importancia para 
ser adoptado en aquellos lugares en que 
el agna potable escasee. 
Conferencias prácticas 
La Dirección ha montado una oficina dio del enlace central, estar en contacto 
sobre "Inquilinato" 
La Cámara de la Propiedad Urbana 
ha organizado una serie de conferen-
cias de ca rác te r práct ico. 
La primera se celebrará en su salón 
de actos, plaza de San Martín, 4, el 
lunes próximo, a las siete y media de 
la tarde. Ve r sa r á sobre el tema "El 
real decreto de inquilinato. Bases pa-
ra su mod'ficación", y e s t a r á a cargo 
del letrado asesor y jefe de la sección 
jurídica, don Joaquín Codorníu. 
El conferenciante contes tará a las 
E l número de defunciones ha aumen-
tado en 34, con relación al de la esta-
dística de la semana anterior, aumento 
que se debe a las causadas por enferme^ 
dades del corazón y por tuberculosis. 
Desengaño, 10. Funeraria "La Soledad". 
No pertenece al Trust. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curs radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor ILLAWKS: I IORTALEZA. IT De 10 a 1 v de 8 a 7 T E L E F O N O 15.970. 
G R A N D E S OCASIONES. COMPRA * V E N D E 
Alhaja» preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de artículos para regalo. 
^ H o r t a l e z a , 9 . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 (frente a Reina) 
L a Ascensión del Señor 
M a ñ a n a serán los días de la s e ñ o r a d a 
don Manuel Bellido. 
Les deseamos felicidades. 
Enfermo 
E l señor don Gustavo Espinós es tá 
enfermo. 
Deseamos el restablecimiento del pa-
ciente. 
Restablecido 
Consignarríos con mucho gusto que 
don Juan Antonio Gómez Aramburu es-
t á restablecido de la grave dolencia su-
frida. 
Nuevo domicilio 
Nuestro querido amigo el distinguido 
letrado don Ar turo Humanes ha tras-
ladado su domicilio a la calle Imperial, 
número 1. 
Fallecimiento 
L a señori ta María del Milagro Enrí-
quez y Carvajal ha rendido su tributo 
a la muerte. 
F u é apreciada por sus virtudes y ca-
ridad. 
Hoy a las once se celebrará un fu-
neral a su intención en la parroquia de 
la Concepción. 
A la distinguida familia de la difun-
ta acompañamos en su pena. 
—La señora doña Manuela Hualde y 
Zozaya, viuda de Irigoyen Echegáray , 
falleció ayer en su caBa„ calle de la 
Magdalena, número 40, a los ochenta 
y tres años de edad. F u é apreciada por 
las dotes que la adornaban. 
E l entierro será esta tarde, a las seis, 
al cementerio de San Lorenzo. 
Enviamos sentido pésame a los sobri-
nos de la difunta. 
Funeral 
Hoy, a las once y media, se ce-
lebrarán solemnes exequias en la pa-
rroquia de Santos Justo y P á s t o r por el 
alma de la señora doña Mar ía Luisa 
Rétegui y Diez de Primo de Rivera. 
Sufragios 
E n diferentes templos de esta Corte 
y de Madax y Agramen (Albacete), se 
diráai hoy y en días sucesivos, m i -
sas por el eterno descanso de la seño-
ra doña Mar ía Bushell y Gil . 
Aniversarios 
Hoy hace un año que pasó a me-
jor vida la malograda condesa de San 
Carlos. 
E n varios templos de Madrid y de la 
provincia de Vizcaya se apl icarán su-
fragios por la finada, a cuyos deudos 
renovamos sentido pésame. 
—Mañana hace un año que dejó de 
existir el marqués de Torre-Villanueva, 
de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
y de provincias se apl icarán funerales 
y sufragios por dicho señor, a cuya 
viuda y hermanos renovamos nuestra 
condolencia. 
E l Abate F A R I A 
Folletín de E L DEBATE 60) 
N O V E L A 
p o r 
C e f e r i n o S u á r e z B r a v o 
Persona instruida, que ha viajado mucho, que, aunque 
Joven, ha tenido ocasión de estudiar el mundo, y no 
puede ignorar que un casamiento realizado en tales 
condiciones, le ha r í a la fábula de Madrid; porque es-
âs historias transcienden siempre, y la maledicencia 
•̂s abulta, viniendo a resultar que lo que aparentemen-
e debía servir para consolidar su posición social y 
Política, seria, por el contrario, una rémora para to-
aas sus legitimas ambiciones. 
Ca^1^ dÍré a USted, I ñ i S 0 - hasta ciert0 punto...—dijo 
^djnporredondo, que no sabia cómo librarse de aquel 
neva^í011 7 qUe C0:mPrendSa la urgente necesidad de 
^ar la conferencia por otros caminos. 
cerrad 61 duque' a cíuien interesaba, por el contrario, 
bitual t0daS laS salidas• Prosiguió con su calma ha-
hico: ' :E>er0 0011 tono aPremiante y ligeramente i ró-
t e d í h C01ltar (razón de m á s para creer que us-
consci f V1St0 coraPrometido en este asunto, casi i n -
zar Z61116̂ 63116) con que el artificio ideado para for-
ho nodrT de Lui3a es de tal modo Pueril- ^ 
to ra Tu* la experiencia. T rá t a se de una his-
^riel cin St de memoria cuantos conocen a don Ga-
"iiedad v ne.lluraerosos ejemplares en nuestra so-
el conXr116' S! bien ha Podido. por de pronto, forzar 
^enle O ^ Z T * ^ ^ inexPerta y excesiva-
afl3' 3 rJUlea se le ha hecho creer que de 
su sacrificio dependía la salvación del honor de su pa-
dre y de su familia, carece de la consistencia necesa-
ria para producir los efectos práct icos que de ella se 
esperan. No había de faltarle a Luisa persona que, an-
tes de i r al altar, la pusiera en autos, enterándola de 
que se inmolaba inút i lmente y que el decantado se-
creto era lo que llaman los franceses el secreto de Po-
lichinela. Y esa persona, a fal ta de otras (pues le ase-
guro a usted que habría m á s de una), ser ía yo mismo, 
por razones de amistad y parentesco con quien tiene, 
desde hace tiempo, contra ído con Luisa un compro-
miso de amor, y que es tá igualmente dispuesto a no 
dejarse arrebatar, por una intriga, lo que cree la fe-
licidad de su vida; con la circunstancia de que el ma-
trimonio de este pariente mío con Luisa consolidaría 
la fortuna de don Gabriel, dándole la sanción de la 
única persona capaz de legitimarla. Por eso, al ver 
comprometido en esta escabrosa historia una persona 
como usted, a quien considero tanto, y que, lo repito, 
no ha podido prestarse a ello sino por excesiva con-
descendencia amistosa o por ignorancia de todos sus 
particulares, me he tomado la libertad de dar este pa-
so, seguro, segurísimo, de que. una vez enterado, se 
apresura rá usted a dar por rota esta tenebrosa, al par 
que infantil , maquinación. 
Camporredondo se encontró acorralado. Aunque de 
entendimiento poco sutil, realmente algunos de los ar-
gumentos del duque ya le habían pasado m á s de una 
vez por la mente; pero la codicia, que suele cegar a 
los hombres de talento, le había puesto a él desde el 
primer momento una venda en los ojos. Prosiguió, pues, 
por el camino de buscar paliativos a su conducta, que 
era tanto como batirse en retirada. E l duque siguió 
aprovechando hábilmente esta ventaja, hasta conseguir 
que el hombre se rindiese al fin a discreción. Sobre que 
las ú l t imas razones del duque le hicieron ver con cla-
ridad los riesgos prácticos del negocio en que se había 
metido, no se sintió con fuerzas para hacer ostentación 
de su cinismo habitual, con quien negociaba rodeado 
de aquel fausto aris tocrát ico y cuya entereza de ca-
rác ter había tenido ocasión de apreciar. E l teatro y 
la persona ejercen siempre grande influjo en estos 
asuntos, y Camporredondo, como muchos hombres po-
sitivos, tenía el flaco de la vanidad, y tomó por mone-
da corriente las hábiles salvedades y los agasajos del 
duque. 
Pero, como había prenda pretoria soltada, de la me-
jor manera que pudo aludió a los miles de duros entre-
gados a Ricardo. E l duque, que estaba ya preparado, 
le devolvió su dinero (que aseguró haber recibido de 
Ricardo) en una preciosa cajita, obra del bur i l de un 
famoso artista florentino, con lo cual Camporredondo 
acabó de entregarse. 
E n suma, que el asunto quedó en su conjunto y en 
sus pormenores tan definitivamente arreglado por el 
hábil negociador, que al día siguiente don Gabriel reci-
bió el siguiente billete, que leyó con asombro y rego-
cijo a su mujer: 
"Amigo Gabriel: No hay nada de lo dicho. Eleu-
terio, con mucho gusto mío, ha comprendido, al fin, 
que, habiendo, como hay, mujeres de sobra en el mun-
do, él, menos que nadie, se hallaba en el caso de es-
clavizar la palabra de quien, al parecer, no la ha 
soltado de buen grado. Queda, pues, roto el compro-




Don Gabriel dejó la carta a su mujer para que co-
municase a Luisa, con los miramientos que el estado 
impresionable de la joven exigía, tan fausta e inespe-
rada nueva. 
Ricardo, que tuvo de ella conocimiento por otros 
conduatos, como nuestros lectores pueden suponer, 
voló a par t ic ipársela a Eduardo. Este llevaba unos 
días devorado por la impaciencia y en la incertidumbre 
de lo que debería hacer. El duque le había aconsejado 
que esperase, antes de dar ningún paso, a saber el re-
sultado de las negociaciones entabladas; pero, una vez 
conseguido el que se deseaba, ya no había considera-
ción que pudiera detenerle, y resolvió presentar su pe-
tición formal a la mano de Luisa. Ricardo aprobó con 
calor su resolución. 
—De buena gana—le dijo—, ir ía a mi casa a ganar 
las albricias de esta buena noticia; pero me parece pre-
ferible que sea usted el que presente a mi pobre Luisa 
y a mis padres al nuevo Ricardo, ya qtie del antiguo 
tienen hartos motivos para desconfiar. 
A l siguiente día, y a la hora que consideró m á s opor-
tuna, Eduardo llegó a la puerta de la casa del ban-
quero, palpitante y deseoso de acabar de fijar su situa-
ción. La sorpresa del pobre Santiago, al verle, fué 
grande. 
—¿Cómo van las cosas por aquí, Santiago?—dijo 
el joven, después de las primeras exclamaciones de 
sorpresa. 
—No sé qué decirle a usted, señor marqués—contes-
tó el anciano—; pero algo anda por el aire desde ayer, 
después que se recibió una carta que yo mismo entre-
gué al amo, y cuyo sobrescrito le hizo fruncir el ceño 
y hasta creo que ponerse pálido. A l poco tiempo, la 
señora y don Gabriel anduvieron en cuchicheos. 
—De modo que tú crees que el contenido de la carta 
debió ser desagradable, 
—Apostar ía lo contrario, porque v i salir a doña Ele-
na del despacho de su marido, con una cara de pascua, 
que ya la pobre no usaba desde los sucesos que usted 
sabe. ¿Qué carta ser ía ésa? 
—Ya lo sabrás, Santiago. 
—¿Luego usted lo sabe? Ya decía yo que el papel 
se refería a nuestro asunto. E l caso es que, después, 
doña Elena y la señori ta tuvieron una larga encerro-
na, y que yo oí a la señori ta sollozar... sollozar... Pero 
no... no se aflija usted, m i amo... la carta no ha debi-
do empeorar la situación... al contrario... L a señori ta 
estuvo después menos triste que de costumbre... casi 
alegre... 
—¿Casi , nada m á s ? 
—Por algo se empieza. 
—Mira, Santiago, necesito hablar con tus amos; pero 
desearía empezar por doña Elena, ya que por Luisa tú 
no podrías... 
—Avisaré a la señora—dijo sonriendo Santiago—•. 
Esperé usted en el salón. 
Eduardo penet ró en el que ya conocen nuestros lec-
tores, e involuntariamente, como impulsado por no 
lejanos recuerdos, dirigió la vista a la imagen de su 
antecesor el terrible don Far fán . ¿Ser ia i lusión? Esta 
vez la fisonomía del comendador mayor de Santiago 
le pareció menos severa y connrnatoria, como si no se 
sintiese ya con ánimo de arrojar al infiel mandatario, 
de lo alto de los torreones de Uclés. 
Transcurridos algunos minutos, Santiago abrió la 
puerta del fondo e introdujo a Eduardo en una sala 
contigua, en la que esperaba doña Elena. Estaba la ma-
dre de Luisa más conmovida aún que Eduardo. Este, 
pasado el embarazo de los primeros saludos, le abrió 
su corazón con abandono, encareció la vehemencia y 
sinceridad de su amor, aludió a la odiosa intriga que 
se había atravesado entre Luisa y él, manifestó que 
la intr iga estaba ya deshecha, gracias al -sincero arre-
pentimiento de Ricardo. En ta l situación, él, que no 
había dejado de amar a Luisa, ni aun cuando las apa-
riencias la acusaban, después de la dolorosa prueba, la 
creía m á s necesaria que nunca a su felicidad. 
— M i posición desgraciada—dijo el joven—, y escrú-
pulos, sin duda injustificados, pero de origen respeta-
ble, pusieron en los primeros momentos a lgún freno 
a la impetuosidad de mis deseos; pero, después de lo 
que ha pasado, debo a Luisa, debo a ustedes y me 
debo a mí mismo no dilatar m á s el cumplimiento 
de votos tan caros a m i corazón, y vengo a pedir la 
mano de Luisa, poniendo mi suerte en manos de us-
tedes. 
Doña Elena oyó las calurosas palabras de Eduardo 
con una complacencia que no creyó necesario disi-
mular. 
(Continuará.) ; 
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4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(74,95), 74,75; E (75), 74,80; D (75), 
74,70; C (75). 74,80; B (75), 74,80; A 
(75), 74,80; G y H (74,95), 74,50. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(86,90), 86,90; E (87,10), 86,90; D 
(87,25), 87.35; C (87,25), 87,60 A 
(88,25), 88,40. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
D (78,50), 78,75; C (78,50), 78,75; B 
(78.50), 78,75; A (78,50). 78,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie E (93,60). 93,40; D (93,60). 93,40; 
C ¡93.60), 93,40; B (93,60), 93,40; A 
(93,60), 93,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie C (92.50), 92,75; B (92.50). 92,75; 
A (92,50), 92,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie F (101.50), 101,60; E (101.50). 
101,60; D (101,50), 101,60; C (101,50), 
101,60; B (101,50), 101,60; A (101,75), 
101,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (101,85), 
101,90; E (101,85), 101,90; D (101.85), 
101,90; C (101,95), 101,90; B (101,95). 
101,90; A (101,95), 101,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie E (90,95). 91,05; 
D (90,95), 91,05; C (90,95), 91,05; B 
(90,95), 91,05; A (91), 91,05. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie C (92,75). 92,70; B (92,75), 92.70. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
E (72,90), 72,75; D (72,90), 72,75; C 
(72,90), 72,75; B (72,90 ), 72,75; A 
(72,90), 73. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
F (90,30), 90; E (90,30), 90; D (90,30), 
90; C (90,30), 90; B (90,30), 90; A 
(90 30), 90. 
D E U D A FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (101), 101,15;: B (101), 101,15; 
C (101), 101. 
FERROVIARIA; 4 .Y MEDIO POR 
100, 1929.—Serie A (92,75), 92,80; B 
(92,75), 92,65. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — 
Obligaciones, 1868 (103), 103; Emprés -
t i to de 1918 (91), 92; 1929 (90,70). 
90,65; ídem en el subsuelo (98,40), 
98,50. 
RANGO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93,50), 93; 5 
por 100 (99,50), 99,80; 6 por 100 
(110,80), 111. 
BANCO DE CREDITO LOCAL. — 
Cédulas al 6 por 100 (102), 102,25; 5 
por 100 (91,80), 91,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,94), 2,94; 
Emprés t i to argentino (103,50), 103,50. 
ACCIONES. — Banco de E s p a ñ a 
(585,50), 587; Hipotecario (523), 525; 
Español de Crédito (474), 477; ñn co-
rriente (476,50). 478; Hispanoamerica-
no (223), 223; Cata luña (118,25), 118: 
Internacional (122), 122; Hidroeléctrica 
Española (200), 200; Chade, A B y C 
(731), 737; Mengemor (273), 273; Unión 
Eléctr ica Madri leña (150), 150; Telefó-
nica (103,60). 103,95; ordinarias (102.251 
102.25; Minas Rif, nominativas (615) 
608; al portador (663), 655; fin corrien-
te (664), 654; Duro Felguera, fin co-
rriente (89), 88,50; Los Guindos (114) 
115; Tabacos (238,50), 238,50; Unión y 
Fénix (445), 445; Petróleos (139), 139; 
M . Z. A. (588), 586; fin corriente 
(589,50), 587; "Metro" (183), 182; Nor-
tes (639), 638; Tranvías (133.75). 
133.75; Tranvías Granada (100,25). 100; 
Azucareras ordinarias (66,25), 65,75; 
fin corriente (66,25). 66; Cédulas bene-
ficiarías (161), 163; Explosivos (1.387), 
1.384; fin corriente (1.392), 1.390; alza 
(1.400), 1.408; baja, 1.375; Sevillana 
(172), 173; Alberche (127,50), 127,50; 
fin corriente (128), 127,50; Río de la 
Plata, nuevas (236), 236. 
OBLIGACIONES.-Hidroeléctr íca , se-
rie B (94.25), 94,50; Chade, 6 por 100 
(104.50), 104,75; Eléctr ica Madrileña, 
6 por 100 (104,75), 104,75; Naval, 6 por 
100 (102), 102; ídem, 5 y medio por 100 
(100,50), 100,50; Transa t lán t ica 1920 
(99,50), 98.50; ídem 1922 (102). 101,25; 
Norte, primera (75), 74; ídem, quinta 
(75.25). 74; Norte, 6 por 100 (106), 
106,25; Valencianas, 5 y medio (102). 
101,75; M. Z. y A., primera (338). 336; 
dem, segunda (398), 391; M . Z. y A. 
(Arizas) (98.50). 98 25; G, 6 por 100 
(103,35). 103,35; H. 5 y medio por 100 
(101), 101.25; I , 6 por 100 (103.20). 
103,35; J, 5 y medio por 100 (98), 98; 
Peña r roya y Puertollano (103), 103; 
Madrileña de Tranvías, 6 por 1.00 (106) 
106; Bonos Azucarera, pref. (94,25), 
94,25; Real Peñarroya, 6 por 100 
(102,75), 102.75. 


































BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 127,90; Andaluces, 81,30; Me-
tro Transversal, 51,50; Banco de Cata-
luña, 118,25; Banco Colonial. 127,50; 
Chades, 7'4; Minas del I l i f . 131,50; 
Aguas, 229,25; Tranvías , ordinarias, 
107,50; Plata, 47,85. 
* * * 
BARCELONA, 7.—Francos, 27,55; l i -
bras, 34,08; marcos, 1,667; liras, 36,90: 
belgas, 97,60; suizos, 135,30; dólares, 
7,025; argentinos, 2,94. 
Interior, 74,60; Nortes, 127,60; Alican-
tes, 117,50; Andaluces, 80; Autobuses, 
200; "Metro", 51,75; Gas, 172; Minas del 
Rif, 131; Hulleras, 122; Filipinas, 394; 
Explosivos, 277,50; Colonial, 127; Pla-
tas, 47,75; Banco Cataluña, 117,25; 
Docks, 26; Aguas, 229,25; Chades, 735; 
Tranvías , 107. 
BOLSA DE B I L B A O 
Altos Hornos, 190; Siderúrgica Me-
di terránea, 128,50; Felgueras, 89,25; 
Explosivos, 1.385; Papelera, 198 50; F. 
G. Norte, 641; ídem Alicante, 589,50; 
Banco Bilbao, 2.220; Naval, blancas 
132; Duero c/c, 275; Robla, 655; Sevi-
llana, 173,50; Rasconia, 1.295; H . Ibéri-
ca, viejas, 680; H . Española, 200; Rif 
nominativas 615; Petróleos, 140. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 34; francos, 124,185; dólares, 
4,8523; francos belgas, 34,9475; suizos. 
25,195; liras, 92,6150; coronas noruegas 
18,19; danesas. 18,2075; florines, 12.07; 
marcos, 2,0455; pesos argentinos, 4,729. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Radiograma especial de EL. DEBATE) 
Pesetas, 59,75; dólares, 4,2145; libras, 
20,452; francos, 16,475; coronas checas, 
12,471; milreis, 0,503; escudos portugue-
ses, 18,90; pesos argentinos, 1.773; flo-
rines, 169,43. 
BOLSA DE ROMA 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 270,62; francos, 74,59; libras, 
92,61; francos suizos, 367,57; dólares, 
19,08; peso argentino, 18,20; Renta, 3,50 
por 100, 70; Littorío, 80,62; Banco de 
Italia, 18,90; Comercial, 13,71; de Cré-
dito Italiano, 758; Nacional de Crédito, 
531; Fiat, 531,50; Gas Toríno, 260; Eléc-
tricas Roma, 694; Metalúrgicas, 179,50; 
Ferrocarril Mediterráneo, 661; Pipelli, 
199. 
BOLSA DE PARIS 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 362; libras, 124,195; dólares, 
25,595; marcos, 607,25; belgas, 355,25; 
florines, 1.028,75; liras, 134,10; coronas 
suecas, 684; zloty, 287,50; leí, 15,20; 
francos suizos, 493,25. 
B O L S ^ DE N U E V A YORK 
Pesetas, 14,29; francos, 3,9087; l i -
bras, 4.8525; francos suizos, 19,2625:. 
liras, 5,24; coronas noruegas, 28,67; flo-
rines, 4,0205; marcos, 23,755. 
MERCADO DE M E T A L E S 
RILRAO, 7.— Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la casa Bonifa-
cio López, de Bilbao. 
Cable Standard, 79-5 f; ídem electro-
lítico, 84-5; ídem Best-Selected, 79; es-
taño Straist, en lingotes, al contado, 
199 f ; ídem "cordero y bandera", in-
glés, en lingotes, 197-15; ídem ídem en 
barritas, 199-15; plomo, 24-7-6; plata 
(cotización por onza), 25 chelines 11/16; 
sulfato de cobre, 30; régulo de antimo-
nio, 55; aluminio, 95; mercurio. 22-5. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Corro libre de la m a ñ a n a : Explosi-
vos, 1.392 y 1.393; Chade, a 637, 638 y 
639. 
*• * * 
La perspectiva general es m á s bien 
de flojedad. Se observa cierta reserva y 
retraimiento. Los Fondos públicos, irre-
gulares, con tendencia poco firme. E l 
Interior sufre pérdidas de 0,20, 0,30 y 
hasta 0,45 en las series G y H . E l Ex-
terior, m á s firme, logra mejorar en al-
gunas series 0,10 y 0,15. E l 4 por 100 
Amortizable se apunta un cuartillo a 
favor. E l 1900 pierde 0,20, de 93,60 a 
93,40. E l 1917 gana un cuartillo, de 
92,50 a 92,75. E l 1927, libre, cierra a 
101,90, con diferencias de 0,05 en uno 
y otro sentido. E l con impuestos mejo-
ra, de 90,95 a 91,05. Los 1928, muy flo-
jos. E l 3 por 100 cede de 72,90 a 72,75. 
E l 4 por 100 pasa de 90,30 a 90 y el 
4,50 pasa de 92,75 a 92,70. 
La Ferroviaria al 5 por 100 gana 0,15 
al subir a 101,15. La 1929 mejora en la 
A, de 92,75 a 92,80 y pierde 0,10 en la 
B, a 92,65. 
De Ayuntamiento destacan las Villas 
1918, que suben de 91 a 92. Los Bancos, 
mejor orientados. E s p a ñ a sube de 585,50 
a 587. Hipotecario, de 523 a 525. Espa-
ñol de Crédito, de 474 a 477. 
E l grupo industrial, decaído. La Cha-
de mejora seis duros, pasando de 731 a 
737. 
Las Minas Rif, muy flojas; pierden 
ocho y siete puntos^ nominativas y por-
tador respectivamente. Guindos, firmes, 
suben de 114 a 115. Felguera cede me-
dio punto a 88,50. 
Los "ferros" participan de ia floje-
dad general. Alicantes ceden de 588 a 
586. Nortes pasan de 639 a 638. "Me-
tro" pierde un entero, de 183 a 182. La 
Azucarera abandona medio punto, de 
66,25 a 65,75. 
Explosivos decaen ligeramente, de 
1.387 a 1.383. 
» « » 
Corro libre: Alicantes, 587; Nortes, 
638; Chades, 736; Explosivos, 1.390; to-
do papel, fin de mes. 
* * * 
Las divisas extranjeras se mantienen 
altas, bien que han hecho cesiones en 
favor de la peseta. E l franco baja 0.05, 
a 27,50. L a libra se ha tratado oficial-
mente a 34,08 y 34,04 contra 34,14, cam-
bio no oficial de la anterior sesión. 
E l dólar vuelve a 7,04. 
* * * 
Moneda negociada: francos, 25.000 a 
27,40; 50.000, a 27,50; medio, 27,466; 
libras, 4.000. a 34,08; 1.000, a 34,04; me-
dio, 34,072; dólares, 27.500, a 7.04. 
* * * 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: Interior, F, 74,80 y 74,75; A, 74,70 
y 74,80; G y H 74.50. 74.70 y 74,70 
Amortizable, 1927, sin impuestos, F 
101,85 y 101,90; A, B y C, 101,95 y 
101,90; ídem con impuestos. A, B, C, 
D y E, 91 y 91,05. Cédulas Hipoteca-
rias, 6 por 100, 110,90, 111, 110,95 y 
111. Telefónica, 103,90 y 103,95; Rif, 
nominat iva , 610 y 608; Alicantes, 587 y 
586; Explosivos, 1.387, 1.385 y 1.384; 
Transa t lán t ica , 1920, 99 y 98,50; A l i -
cantes Ob. H, 101 y 101,12; Chade, f in 
de mes, 737 y 735; Alberche, f in de 
mes, 128 y 127,50; Felguera, f in de mes, 
89 y 88,50; Alicantes, f in de mes, 588, 
587,50, 586,50 y 587; Explosivos, fin de 
mes, 1.392 y 1.390; ídem baja, 1.374 y 
1.375. 
N I V E L A C I O N DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a f in de mes en acciones 
del Banco Español de Crédito, a 479. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 786.700; Exterior, 130.0001 
4 por 100 Amortizable, 35.000; 5 por 
100, 1920, 50.000; 1917, 30.500; 1926, 
121.500; 1927, sin impuestos, 606.500; 
con impuestos, 180.500; 3 por 100, 
106.000; 4 por 100, 72.400; 4.50 por 100, 
105.000; Ferroviaria, 5 por 100, 134.000; 
1929, 79.000; Ayuntamiento, 1868, 700; 
Villa, 1918, 4.000; 1929, 25.000; Sub-
suelo, 10.000; Hipotecario, 4 por 100, 
12.500; 5 por 100, 101.500; 6 por 100, 
52.000; Crédito Local, 6 por 100, 52.500; 
5 por 100, 20.000; Cédulas argentinas, 
1.150 pesos; emprést i to argentino, 15.000; 
Marruecos, 16.000. 
Acciones.—Banco de España , 1.500; 
Hipotecario, 25.000; Cataluña, 10.000; 
Español de Crédito, 80.000; ídem fin 
corriente, 31.250; Hispano, 35.000; I n -
ternacional, 25.000; Hidroeléctrica, 9.500; 
Chade, 15.000; ídem fin corriente, 5.000; 
Mengemor, 5.000; Alberche, 83.000; ídem 
fin corriente, 75.000; Sevillana, 7.500; 
Madrileña, 58.000; Telefónica, preferen-
tes, 32.500; ordinarias, 5.000; Rif, por-
tador, 33 acciones; ídem fin corriente, 
25 acciones; nominativas, 75 acciones; 
Felguera, fin corriente, 62.500; Pe t ró -
leos, " 78.000; Tabacos, 5.000; Fénix, 
1.200; Andaluces, 41.000; Alicante, 107 
acciones; ídem fin corriente, 175 accio-
nes; "Metro", 7.000: Norte, 2 acciones; 
Tranvías de Granada, 2.500; Madrileña 
de Tranvías , 25.000; Azucareras ordi-
narias, 60.000; id. fin corriente, 50.000; 
cédulas beneficiarías, una cédula; Ex-
plosivos, 12.400; ídem fin corriente, 
22.500; Río de la Plata, 100 acciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica, sene B, 
2 000; Chade, 17.500; Madrileña, 6 por 
100, 55.500; Naval, 6 por 100, 10.000; 
5 50 por 100, 7.500; Trasat lánt ica , 1920, 
142.500; 1922, 12.500; Norte, primera, 
38.500; quinta, 5.000; 6 por 100, 10.000; 
Valencianas, 1.000; M. Z. A., primera, 
25 obligaciones; segunda hipoteca, 10 
obligaciones; Arizas, 12.500; serie G, 
2.500; serie H, 25.000; serie I , 37.500; 
serie J, 10.000; Peñar roya y Puertolla-
no, 5.000; Madri leña de Tranvías , 1.500; 
Azucareras, bonos, primera, 12.500; se-
gunda, 10.500; Peñarroya, 28.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 7.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco del Bilbao operaron 
con ofertas a 2.200 pesetas y deman-
das a 2.195. Las del Banco de Vizcaya, 
serie A, se ofrecieron a 1.970 pesetas. 
Las de la serie B tuvieron demandas 
a 485 pesetas y ofertas a 490. Las del 
Banco Hispano Americano se ofrecie-
ron a 223 por 100. Las Centrales tu-
vieron ofertas a 200 duros. Los Nortes 
operaron con ofertas a 641 pesetas. 
Los Alicantes operaron a 589,50 pe-
setas al contado y a 590,50 a fin del 
corriente mes. Cerraron con demandas 
a 589 y ofertas a 590. Las Hidroeléctri-
cas Españolas , v:ejas, operaron con de-
mandas a 200 duros. Las Ibéricas, vie-
jas, operaron con ofertas a 680 pesetas. 
Terminaron pedidas a 670. Las acciones 
nuevas se ofrecieron a 660 pesetas y las 
acciones novísimas, operaron a 312,50 
pesetas, terminando con demandas a 
310 y ofertas a 315. 
Las Electras de Viesgo se ofrecieron 
a 636 pesetas. Las Sevillanas de Elec-
tricidad operaron a 173 duros, al con-
tado; a 174,50 a fin del corriente mes y 
cerraron con demandas a 173 y medio. 
Los saltos de Alberche, tuvieron de-
mandas a 127 duros y ofertas a 127 y 
medio. 
Las Sota y Aznar se ofrecieron a 
1.310 pesetas. Los Nerviones LaViéroB 
ofertas a 840 pesetas. Las Vascongadas 
operaron con demandas a 415 pesetas. 
Las Mar í t imas Unión estuvieron ofreci-
das a 230 pesetas. T-(Os Petróleos opera -
ron con ofertas a 140 duros. Las Pape-
leras operaron a 199 duros al contado 
y a 198,50 a este mismo plazo. Cerra-
ron con ofertas a 199. Las Resineras 
se ofrecieron a 52 pesetas. 
Los Explosivos operaron a 1.385 pese-
tas al contado; a 1.387,50 a fin del co-
rriente mes; a 1.367,50 a fin del mes ac-
tual en baja; a 1.420 y 1.425 a este 
mismo plazo, con prima de 20 pesetas. 
Terminaron con ofertas a 1.385 al con-
tado y a 1.387,50 a fin del corriente 
mes. 
Los Alcoholes operaron con deman-
das a 1.325 pesetas. Las Telefónicas 
pidieron a 103,50 duros. Los Altos H 
nos operaron con demandas a 190 j N 
ros al contado y fin del corriente jJ1 ' 
Las Siderúrgicas tuvieron op.;raclo s-
con ofertas a 128 luros y medio y 
minaron demandadas a 128. Las Bov" 
cock Wilcox se pidieron a 148 duros 
Las Basconias operaron con demi 
das a 1.295 pesetas. Las Felgueras o*' 
raron con ofertas a 89,25 duros. Las p 
Navales, serie blanca, operaron con or». 
tas a 134 duros. Las Ponferradaa a" 
ofrecieron a 250 pesetas. Las Minas 
Rif, al portador, se solicitaron a 660 D 
setas y las nominativas operaron a 
pesetas. Cerraron pedidas a 612,co v 
ofrecidas a 615. 
Las Dicidos se ofrecieron a l.oio o» 
setas. Las Setolazar, ?.l portador, ¡l 
ofrecieron a 280 pesetas y las nomina 
Uvas tuvieron ofertas a 265. Las ••.ierra 
Menera operaron a 133. 134, 134,50, | t f 
y 134,50 pesetas al contado y a 134^0 a 
fin del corriente mes. Cerraron ofrecí-
das a 134,50. Las Minas de Afrau tu! 
vieron ofertas a 1.000 pesetas. 
A partir del jueves no habrá sesión 
de Bolsa en Bilbao hasta el lunes, gi 
jueves, por la Ascensión, el viernes 
cumpleaños del príncipe de Asturias v 
el sábado, se h a r á puente. 
Los días inhábiles son, por tanto, los 
mismos que en Madrid. 
IMPRESION DE A L E M A N I A 
ÑAUEN, 7.—La Bolsa de Berlín abrió 
débil, a causa de ¡as noticias pesimis-
tas que se reciben de Par í s acerca de 
las reparaciones. La tensión se notó 
sobre todo, en el mercado monetario! 
Con todo, a la hora del cierre los pre-
cios estaban más firmes. 
Francfort estuvo muy desanimado, y 
bastante débil, y en Hamburgo no hiibo 
variación respecto a los días anterio-
res. 
5! 
SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS 
El Comité Técnico, por expresa dele-
gación del Consejo de Administración 
de esta Sociedad, tiene el honor de con-
vocar a junta general de accionistas, de 
acuerdo con los artículos 19 y 20 de los 
Estatutos, que se ha de celebrar en el 
domicilio social de la Compañía, calle 
de Alcalá número 25, el día 18 de mayo 
corriente, a las quince y treinta, bajo el 
siguiente orden del dia: Aprobación del 
balance, cuenta de pérdidas y ganancias 
y Memoria del último ejercicio.—Madrid. 
7 de mayo de 1929. Por el Comité Téc-
nico de "Covadonga", Félix Benítez de 
Lugo. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
ffftyCQUlNM PARAtA FABRICACION̂  
|' DE GASEOSAS YAGUA Of SlOZ 
fABRlCA DE.51F0NES. 
í"BOTElLAS OE TOPAS FORMAS 
CSENCIA5. ACIDOS,COMAS 
T A L L E R E S MECÁNICOS 
MELENDEZ VALDÉLS 5 "MADRID 
Al efectuar sus compras, haga referencia a los 
anuncios publicados en E L DEBATE 
V e l a s y c i r i o s p a r a e l c u l t o d i v i n o 
d e b e n p e d i r s e a l a n u e v a C e r e r í a 
S a n José . A n d ú j a r ( J a é n ) 
C o o p e r a t i v a É l e c t r a S e g o v i a n a 
Esta Sociedad saca a concurso la plaza de jefe de 
líneas e instalaciones. Los concursantes deberán di-
rigirse al Sr. Presidente del Consejo de Admón. antes 
del 31 del mes de mayo actual, indicando sus pre-
tensiones y acreditando haber desempeñado cargos 
-análogos, así como poseer conocimientos teóricos y 
prácticos de transformadores, tendido y reparación 
de líneas de alta y baja tensión, aéreas y subterrá-
neas, instalaciones de alumbrado y fuerza motriz y 
verificación y reparación de contadores.—Segovia, 6 
de mayo de 1929.—El presidente del Consejo, Benito 
de Castró. 
SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 1929 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Cristóbal Colón" sal-
d r á de Bilbao el dia 29 de mayo, de Santander el 29, de Gijón el 30 y de Coruha 
el 31, para Habana y Veracruz, escalando Nueva York 'al regreso. Próxima salida 
el 24 de junio. 
L INEA DEL MEDITERRANEO A L BRASIL-PLATA.—El vapor "Reina Victo-
ria Eugenia", próxima salida el 5 de junio. 
LINEA DEL MEDITERRANEO A CUBA-NEW-Y O BK.—El vapor "Antonio 
López" saldrá de Cádiz el 10, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Santiago de Cuba, Habana y Nueva York. 
El vapor "Marqués de Comillas" saldrá de Barcelona el 19 de mayo, de Ta-
rragona el 19. de Valencia el 20, de Alicante el 21. de Málaga el 22 y de Cádiz 
el 24, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma. Puerto 
Plata, Santiago de Cuba, Habana y Nueva York. Próxima salida el 26 de junio. 
L INEA DEL MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBLA. 
El vapor "Juan Sebastián Elcano" saldrá de Barcelona el 28 de mayo, de Valen-
cia el 29, de Málaga el 30 y de Cádiz el 1 de junio, para Santa Cruz de Tenerife. 
San Juan de Puerto Rico. La Guayra, Puerto Cabello. Curagao, Puerto Colombia 
y Cristóbal, escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 23 de junio. 
L INEA DE FILIPINAS.—El vapor "C. López López" saldrá de Bilbao el 26 
de mayo, de Liverpool el 2 de junio, de Gijón el 5. de Coruña el 6. de Vigo el 7, 
de Cádiz el 10, de Cartagena el 11, de Valencia el 12. de Tarragona el 13 y de 
Barcelona el 15. para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
L INEA DE FERNANDO POO.—El vapor "Isla de Panay" saldrá de Barcelona 
el 15 de mayo, Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma. Río de Oro, Mon-
rovia y Santa Isabel (Fernando Poo). Próxima salida el 15 de junio. 
Servicio tipo Gran Hótei-T. S. H.-Radiotelefonia-Capilla-Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta §1 pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por lineas regulares. 
Para informes en las Oficinas de la Compañía: Plaza de MedinaceH. 8. Barcelona. 
E L D E B A T I S 
Colegiata, / . 
l imos 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales ünos para la 
conservación de la vista 
L. DUBOSC.—Optíco. 
A R E N A L 21. — M A D R I D 
a T ~ T 8 ™ e f a o ™ | O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ' ¿ Z s V £ t a £ iSO, 13 
Accesorios de AutomóviL 
Ahorrará tiempo y dinero. 
I 1 Siempre ! 1 11 Siempre ! ! 
CASA ARDID. Génova, 4. 
Vende 4.000.000 pesetas en 
ULTIMA FABRICACION. 
L o s mayores descuentos. 
La C A S A mejor surtida. 
Exportación Prov inc ias , 
A g e n t e s en todas ellas. 
\ G U A S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13279 
E 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estomago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
Las terribles molestias de los pies, callos y 
durezas desaparecen completamente usan-
do sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un solo 
caso. Pregunte a 
cuantos le han 
usado y oirá usted 
maravillas. 
Pídalo en farmacias y 
Iroguerlas, 1,50.—Por 
correo, 2 pesetas. 
Plaza de San Ilde-
fonso, 4. Madrid. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don Casimiro Domínguez Gil y García V a l d é s 
M A R Q U E S D E T O R R E V I L L A N U E V A 
Terciario franciscano, profeso, congregante del Pilar y San Francisco de Borja, herma-
no del Santo Refugio, hijo predilecto de la ciudad de Briviesca y ex diputado a Cortos. 
F A L L E C I O E L D I A 9 D E M A Y O D E 1 9 2 8 
A LOS CINCUENTA Y SIETE AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Curieses; el capellán de la casa, don Gregorio 
Lr. Vallecillos; su desconsolada viuda, doña Ana María de la Torre y García Cornejo, mar-
quesa de Torre Villanueva; sus hermanos, doña Dolores, doña Concepción, don Benigno 
dona Inés, don José, don Angel y don Alfonso; hermanos políticos, tío, t ías políticas, so-
brinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos, demás parientes y buenos amigos 
RUEGAN a las almas piadosas le encomienden a Dios en sus oraciones. 
La misa diaria c.ue se dice a las ocho y media en la cripta de la parroquia de la Con-
cepción (donde se halla inhumado) y la de once y media en el altar de Nuestra Señora de 
Guadalupe, de la misma parroquia; asi como todas las que se celebren el día 9 del co-
rriente en la iglesia de las Calatravas, el 11 en dicha parroquia de la Concepción, el 17 en 
ban í e r m i n de los Navarros y funerales y misas en Briviesca (Burgos), misas en Badajoz 
y en L,ijon y la misa diaria que se dice en la parroquia de San Lorenzo en Gijón, serán 
apncaaos por el eterno descanso de su alma. 
Var(AS Y^ores Prelaclos han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
El nuevo modelo 
IES 1.1 
última creación de ia 
| sin par máquina de 
escribir 
MERCEDES 
Desmontaje fácil en 
un momento. Ultimos 
adelantos modernos 
{Pídanla s prueba! 
Oficinaf.. ñf Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, 1.° Teléfono 10.905. 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l : 
O T T O H E R Z O 
M A D R I D : ANDRES MELLADO. 32. Teléfono 83.237 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocasión a 
precios baratísimos. Accesorios para todos los sis-
temas de máquinas. Reparaciones. 
SE D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
¿ Q u é l e e r d e 
Si hay un descriptor 
completo de costumbres 
y paisajes de la Argen-
tina, es Hugo Wast. 
Quien lea una de sus 
novelas quer rá después 
leerlas todas. 
¿Mas por cuáles co-
menzar? Comencemos 
por: 
Desierto de Piedra 
i premio nacional de dóla-
res 30.000 en 1927. tra-
ducido a casi todos los 
idiomas europeos. Valle 
Negro, premiada por la 
Academia Española . 
Myriam la Conspira-
dora y E l Jinete de 
Fuego, que forman una 
sola novela, sobre la 
conspiración de Alzaga. 
aquel héroe que dió su 
vida por España y que 
su patria ha olvidado. 
Libros que todos pue-
den leer, de un gran es-
t i lo y de un inmenso in-
terés . 
3 , 5 0 y 5 p t a s . 
en todas las librerías 
1 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
d i r i g i r s e a la F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E D M A C A B E Z A , 3 4 . 
|i|iiiiiiHn!iM^̂  
I L e g í t i m o J E A N P A R I S 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resulta-
do y las más elegantes 
W E R T H E Í M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc.. 
y para ia fabricaciófl de 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección general 
en España RAPIDA, S. A.. 
AVIÑO, 9. Apartado 738. 
BARCELONA. En M A-
DRID, CASA HERNANDO 
Y GRAN VTA. 3 
Pídanse catálogos ilustrados. c.ue se enviarán gratis 
EARCF.LONAÍ • Í Í ^ Í 
2 A V I S O 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza rnolriz. Tritura-




M A T T H S . G R U 3 E R 
Apartado 185. B I L B A O 
O ' A f í G r - PA 
í i 
P U R O H I L O S I E M P R E E L M E J O R 
| L i b r i i o doblado, 125 hojitas 25 céntimos. | 
j „ estuche, 75 15 
| Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. | 
?! i ÍI| \\ |!Í 11 ¡MI lililí liíllilll 11111,11 II l i l Í!|;|iil|l|:l1l|l|||!|;|i||| lililí 11 lili Il|ii;|||:|!|¡l!ll!i|1!|il!|l|'|!|i|||iri!l!|[i1i|i|||:|!|:|l|'|l|l| MWWWWi 
Lo qae sale más barato 
La más activa 
r>ara obtener Instantáneamente una deliciosa agua mineral, 
•gaseosa,refrescante y que contiene todos los principios 
activos de las aguas mioeraies más afamadas, basta con 
oacer disolver en un litro de agua ordinaria UN P A P E L de 
d e l 
^ |L Tal agua mineralirada preserva á los sanos, los cuales pueden tomarla 
i cualquier edad, y cura á los enfer-
mos de todas las afecciones : 
R I Ñ O N E S - V E J I G A - H I G A D O - E S T Ó M A G O 
A R T I C U L A C I O N E S • G O T A - P I E D R A 
R E U M A T I S M O S - A R T E R I O E S G L E R O S I S 
12 Papeles dan 12 litros de Agm Min 
oor el precio de ana botella de agua mineral ordinaria. 
De venta en todas partes. Depósito general: Mallorca, 313. Barcelona. 
¡ a c e g r a n d e s r e b a j a s e í n v i -
t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a a v i s i t a n s u e x p o s i c i ó n : 
MADKfD.—Año X I X —Wftm. 6.181 E L D E B A T E ( 7 ) Miércoles ó üe nui^ o Uc 
Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
ni u n i i i i iri i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iri i i i i i i i ni 
Estos nnunclo» se reciben 
en la Administración de E l . 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
¡as Calatravas; quiosco .le 
Olorieta de Bilbao, esqulra 
ft Fuencarral; quiosco de 
Tuerta de Atocha, quiosco 
¿le la Glorieta de San li;!r-
rardo. Y E N TOCAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas: mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
XEST AMENTARIAS, alCO^ 
ba, comedor español, salon-
clto, tresillo, candelabro 
oratorio, crucifijo, bargueño, 
mesa consejo, linoleum, ta-
piz, máquina coser. Princi-
pe, 25̂  
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autoplano, tresillo, 
recibimiento. Madrazo, 16. 
TESTAMENTARIA urgentl-
sima, buen mobiliario, mag-
nifico comedor chipendal, 
saloncitos, plano de cola. Ge-
neral Arrando, 6, bajo. 
DESPACHO estilo español, 
vale mil pesetas, 575. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
BUREA U americano, auto-
mático, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ARMARIO luna barnizado, 
mucha fantasía, 70 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía. 
575 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
ALMONEDA, liquidación al-
coba, comedor caoba, 1.100 
pesetas. Luna, 30, bajo. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
;tGANGA!.' Armario haya, 
muy bien barnizado, con 
VsTonces y luna, 85 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armarlo haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA toda la casa, 
alcobas, comedor, colchones, 
tapices, cacharros, etc. Cos-
tanilla Capuchinos, 3, princi-
pal. 
MUEBLES piso, cuadros, 
autoplano, otro eléctrico , 
gran orquestal. Reina, 35. 
AL todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
maria, 13. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
t̂ dos precios. Información 
«9 la Propiedad Urbana. 
Preciados, S3, 
P REO I o"s O cuarto casa 
nueva, todos adelantos. Co-
ya, 56. 
"ERMOSA tienda con v i -
vienda. Goya, 56. 
ALQUILO locales para tien-
«as e industria. Pablo Igle-
sias. 31. Tetuán. 
CUARTO bajo, cinco piezas 
" duros. Claudio Coello 65! 
5OÑTro~irinclpal, baño 
gas, mirador. 41 duros. Ra-
món Cruz, 6. 
ESCORIAL. Floridablanca, 
?• Alc!U»ase piso sin mue-
les, agua, baño, once habl-
Wdones.- Ramales, 4. La-
puente. 
ALQUILO buenos pisos, ca-
Jefacción, baño y ascensor, 
a^de UO a 240 pesetas. Me.i-
"izabal, 40. 
ALQUILO hoteles baratísi-mos. 3arcl5n( sótano Barrio 
f.na_Carlota. Los Eduardos, 
Z Senor Gabriel. 
íwCAí: para almacén o ta-
pScIpíl0' 4- P1S0 
S ^ A T ' T F i r huecos, vú 
con s6tano-250 pe-
Ü ^ L a g a s c a , 97. 
J I ' Q m ^ S E " - h i ^ s a tien-
i Í5VyÍV¿nda- Paseo-Ato-
^ « o s ^ a S i ^ w ^ 
35 ff.P0eseta5- Mar«n Heros. 
(cercaRo.sales). 
? o f í ^ S O S ~ ^ t ^ W 
faccikn 90 Pe3etas. cale-
sa p l 1 ^ " s o r . baño. Lul-
Ü L ^ ^ a n d a , 21. 
6() ^ T o ^ a 8 a 3 nuevas, 50, 
flñalVPesetas- porvenir. 2, J^Kermosi l la . 
t ^ M a S S : 1 0 ^ ™ 
facción P ns0r> bañ0' caIe-^ l ^ r r a n d o ^ 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES -Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
N EU MAT1COS frescos, to-
das marcas, garantizados ; 
accesorios para automóviles 
económicos. José Campos; 
Bárbara Braganza, 20. Ex-
portación provincias. 
HERRAMIENTAS. G r a o 





dos), piezas repuesto. Car-
tuen, 41, taller. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
E S P E C Í F I C O S 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa. Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
ESTREÑIMIENTO. Lo cura 
"Rozena". No es purgante; 
es un alimento apropiado e 
Inofensivo. Tómelo y se cu-
rará. Venta: Gayoso. Are-
nal, 2, y principales farma-
cias. 
LONE. Marqués Riscal, 6, 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
REAL Escuela Auiomovilis 
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
L E R E N A Ibargüengoitia. 
Calle Recoletos. 5. Teléfono 
52537. Stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, válvulas y ejes de pis-
tón en serle. Accesorios en 
general. 
SE vende Chrysler, 70, cou-
pó berlina, estado casi nue-
vo. Maldonado, 31. 
VENDO Fiat, 503, nuevo. 
Manuel Cortina, 4. 
INTERESANTISIMO. Para 
ver la Exposición Sevilla. 
Para comprar neumáticos 
cualquier marca. Giménez. 
Hernán-Cortés, 16. 
LIQUIDACION total, quince 
autos, piezas repuestos uno 
o varios lotes, baratísimos. 
Alenza, 18. 
¡ IN E U M A T ICOS!! Goo-
drich, Flrestone, Goodyear. 
Michelln. Miller. Selgberllng, 
Royal, Dunlop. ¡; Para com-
prar barato !! Casa Ardid. 
Génova, 4. Exportación pro-
vincias. 
VENDO moto Norton, semi-
nueva, con "sidecar", horas: 
doce a tres. Hortaleza, 86. 
Señor Cobo. 
GARAGE Sancho. Jaulas es-
paciosas, lavado dentro de 
ellas. Mrtlnez Campos, 9. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número l . 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
T e x t o s propios. Fernan-
flor. 4. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística. Policía, Aduanas. 
Hacienda. Correos. Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, -rogramas o pre-
paración : "Instituto Reus", 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
ACADEMIA mercantil. Con 
tabilldad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
Inglés: Atocha, 41. 
MECANOGRAFIA cinco pe-
setas, taquigrafía, cálculo, 
contabilidad, francés. Alva-
rez Castro, 16. 
PREPARACION m i l i t a r , 
Marina, carreras especiales. 
Dibujo elemental, topográfi-
co y máquinas; clases par-
ticulares por jefe retirado 
larga práctica enseñanza y 
profesorado oficial. Plaza 
Moncloa, 2. Teléfono 34049. 
INDICE de Legislación Ge-
neral de 1928, 12 pesetas. 
Apartado 10.014, Madrid. 
JOVEN señor da lecciones 
ingleses. Powell. Nacional. 
Montera, 53. 
VENDO hotel Villalba, jar-
dín. Invernadero, aeromotor, 
garage Grasier, Treviño, 5. 
ALQUILO, vendo hotel, jar-
dín . General Zabala, 12 
(Prosperidad). 
HOTEL prolongación Her-
mosilla, 7.000 pies, buenas 
habita,ciones, baño, garage, 
terraza, espléndido jardín. 
Precio-ganga. 40.000 pesetas. 
Terreno vale más. Bordado-
res, 10; seis-ocho. Gascón. 
CASA muy bonita, próxima 
Plaza Toros, alquiler. 13.800 
pesetas, por 24.500 duros. J. 
Barallat. Colón, 1. Urge. 
SOLAR vendo tanto alzado. 
Artistas, 17. San Bernardo, 
17. "Turia". 
VENDO hoteles Guindalera, 
junto Avenida nueva Plaza 
Toros, 35.000 pesetas. Otro 
Sierra Guadarrama, 50.000; 
tres plantas , amueblado ; 
otro Robledo ^Chávela 16.000. 
Helguero. Barco, 23; cinco-
siete. 
VENDO hotel Ciudad Lineal 
bien situado. Fuencarral, 72, 
señor Arenas". 
VENDO STOOO pies calle Mo-
desto Lafuente. Razón: en 
el 47. 
HOTEL con baño, jardín, 
frutales, vendo en 30.000 pe-
setas, agua, luz, todo "con-
fort", ocasión única. Teléfo-
no 52875. 
V E N D O hotel inmediato 
Castellana, jardín, garage, 
calefacción , comodidades . 
Reina, 45 duplicado, segun-
do derecha. Oncc-una. Sin 
Intermediarios. 
URGENTEMENTE v e n d o 
casa bien situada, 360.000 
pesetas, a reducir 180.000. 
Banco Hipotecarlo. Renta, 
42.000. Helguero. Barco, 23; 
cinco-siete. 
HELGUERO , contratación 
general fincas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecario. 
Barco, 23. Teléfono 14584. 
F O T O G R A F O S 
; BODAS! Retratos, siempre 
Caca Roe?. Tetuán, 20. ¡El 
mejor f-~*ógrafoI 
FRANCESA diplomada lec-
ciones cursos. Montera, 12, 
cuarto izquierda. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
FORUNCULOS. HERIDAS. QUEMADURAS. 
Los cura UNGÜENTO GARCIA. 1,50 ptaa. 
PIEZAS de recambio Ma-
thls, Chandler, Cleveland, 
Hupmoblle, Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
DISPONEMOS gran varie-
dad de conducciones interio-
res, 28 Citroen, seminuevas, 
gran ocasión. Auto Citroen. 
Caños, 2. 
B I C I C L E T A S 
PULPHl, campeón de Bs-
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón. 16. 
PULPHl Crlstophe y Atmos 
a plazos, grandes facilida-
des. Alcalá, 108. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
BACHILLERATOS militar, 
ingenieros Aduanas. Conta 
bilidad. Academia Gimeno 
Arenal, 8. Internado. 
A P R E N DED Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo Con-
greso, simultáneamente con 
textos escolares. 
POLICIA. Clases particula-
res, preparación eficaz fun-
cionario técnico. Fomento, 
16, noches. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Consul-
tas embarazadas. Santa Isa-
bel. 1; Antón Martin. 50. 
C O M P R A S 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, S. 
entresuelo. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que más paga 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
lar '» . Teléfono 19633. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos, miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo do Oca-
sión. Fuéncairal. 45, y Hor-
taleza, 3. esquina Gran Vía. 
AMIUDEDAUEa, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Ccbegaray, 12. 
AVISO: Por encargo de 
letüionlstas extranjeros pa-
go mucho bi i"" ntviras, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. P.z. 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
C O N S U L T A S 
ALVA REZ Gutlérres. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Sleto-
nueve. 
CATARATAS, curación por 
correspondencia. Dr. Ribas 
Valero- Cádiz. 
BLENORRAGIA, orquitis . 
curación rápida por Diater-
mia, flujos de la mujer, en-
fermedades, vejiga. Dispen-
sarlo Pollclínlco. Trafalgar, 
5. Consulta: 12-2-7-9. 
BAYOS Ultravioleta, türup 
clones. Calvicie. Debllldao 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Extracciones 
Indoloras, dentaduras sin pa-
ladar. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla", Oficina la más 
Importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), 
COMPRA, venta, U© fincas 
urbanas y rústicas, "Iberia 
Inmobiliaria'*. C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margail, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
VlüMJO urgente uaineario, 
a g u a, s mineromedicinales 
magníficas referencias, por 
n poderlo atender. Ana 
Vararas. Cástaras (Granada* 
TERRENOS Solares Mun-
dial S. L. Montera, 15. Telé-
fono 18432. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. De 
seis a nueve. 
CV/MPRA v ENTA toda cla-
se fincas, M. Riostra. Agen-
te préstamos Banco Hipote-
cario. Pl y Margail, núme-
ro 9, A 12, 
COMPRO usufructos nudas, 
propiedades. Reina, 45 du-
plicado, segundo derecha. 
Once-una. Sin Intermediarios 
F I N A S compra venta. 
Mundial S. L . Montera, 15. 
Teléfono 18432. 
5.000 duros vendo monísima 
casa campo, con. baño. Jar-
dín, frutales, en lo más cén-
trico de Ciudad Lineal. 
Asombrosa ganga. Apartado 
12.297. 
VENDO Granja avícola, 
buena vivienda, huerta, fru-
tales, alfalfa, agua, luz, pró-
ximo Hospital Militar. 25.000 
pesetas. Razón estanco Hos-
pital. 
VENDESE precioso hotel 
nuevo, con mirador. Calle 
Canillas, 11, entrando por 
Cartagena, el segundo hotel, 
no equivocarse. 
C O M P R O c a s a hasta 
1.000.000 pesetas, sitio cén-
trico o entrada barrio Sala-
manca. Sin corredores. Es-
cribid: "554", Apartado 40. 
VENDO casa todo "confort", 
buena renta, calefacción, 
ascensor y baño, próxima a 
Rosales, trato directo. Ra-
zón mostrador café Español; 
de cuatro a cinco. 
SOLAR gran porvenir de 
52.719 pies, dando frente 
nuevo Matadero, vendo ba-
rato y casa buena renta, 
cerca nuevo mercado Puen-
te Vallecas. Ramón Martí-
nez Pisón. Galileo, 6 provi-
sional. 
KILOMETRICOS , carnets , 
rapidez, perfección, seis re-
tratos, 3 pesetas. Sólo Radio-
Foto. Carrera San Jeróni-
mo, 10. 
G R A M O F O N O S 
PRIMERA casa en gramó 
fonos. Discos últimas nove-
dades. Carmona. Colón. Ift. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para n-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,60 a 12 pesetas. Cruz 
i. Madrid, 
P t i N S l l » Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera. 63. segundo. 
l'ENSION Domingo, "oon-
rort", mobiliario nuevo des-
ie siete pesetas. Mayor, 19 
PENSION Alcalá, AlcaU, óc 
Magníficas habitaciones to-
do "confort", 
MONTASES, Pensión desde 
8 pesetas, habitaciones. 3 
Fuencarral, 16, entrada In 
fantas. 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
ALQUILANSE dormitorios. 
Razón: Leganitos, 15, porte-
ría. 
PENSION Vizcaína, "oon-
fort", ocho pesetas. Plaza 
Santa Bárbara, 4, principal. 
¿QUEREIS casa seria para 
hospedaros ? Pensión del 
Carmen. Fuencarral, 33. 
PENSION Honorable. Pre-
clo módico, baño, ascensor. 
Preciados, 87, segundo cen-
tro. 
FAMILIA honorable cede 
gabinetes estables. Infantas, 
36, segundo izquierda. 
MONTERA^ TfT segundo . 
Pensión sumamente econó-
mica, precisa estable sacer-
dote, seglar. 
PARA bufete abogado u ofi-
cinas, hermosas habitacio-
nes. Marqués Valdeigleslas, 1 
CEDO habitación conforta-
ble. Razón: Prensa. Car-
men, 18. 
PENSION Petit Nenén, Pl y 
Margail, 11 (Gran Vía). Te-
léfono 17210. Hermosas habi-
taciones exteriores, soleadas. 
Gran "confort". 
PARTICULAR ofrece pen-
sión "confort". Martín de los 
Heros, 11, primero. 
HOTEL de Sierra del Hoyo. 
Restaurante , habitaciones, 
baño, junto al sanatorio pró-
ximo a Inaugurarse. Exce-
lente clima, 1.100 metros al-
tura. 
PENSION Lauria . Gran 
' confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato, 6 (Gran Vía). 
PARA persona honrada ce-
do habitación exterior, bien 
amueblada, céntrica, cua-
renta pesetas. Apartado 
8.072. 
L I B R O S 
E S T U DIANTES, adquirid 
los volúmenes de la Biblio-
teca Latino-Castellana: Ne-
pote-Vidas de varones Ilus-
tres, 7 pesetas. Fedro. Fá-
bulas, 8 pt -.s. Edición mlnor 
de las Fábulas, 4 ptas. Her-
nando, Arenal, 11 y libre-
rías. 
LIBROS antiguos y moder-
nos. Inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas B años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6, 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera. 29. 
M O D I S T A S 
MODISTA acreditado, econó-
mico, elegante, sastre fanta-
sía. Hortaleza, 9, primero 
derecha. 
BUENA modista a domlcllo 
su casa. Divino Pastor, 23. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im 
parcial". Duque de Alba, 6 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista. 
p r o c edimientes modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
OPTICA Alemana: Taller 
de relojería y platería, com 
posturas garantizadas. Des-
pertadores desde 5,95. Con-
sulte precio recetas de ocu-
listas para sus gafas. To-
ledo, 18. 
LENTES, gafas, impertinen-
tes; últimos modelos. Vara 
y López. Príncipe, 5. 
P R E S T A M O S 
OINERO, comerciantes, ín-
ilustriales, reducidos Intere-
ses, rapidez, reserva facili-
dades. Apartado 9.052. 
P R E STAMOS hipotecarlos 
Madrid, provincias. Capita-
listas ofrecemos intervencio-
nes directas. Ancha, 66, en-
tresuelo; cuatro ocho. Fer-
nández. 
AGENTE de préstamos pa-
ra el Banco Hipotecarlo de 
España. Rueda. Fuencarral, 
22 Seis-ocho. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO: Convierta usted en 
eléctrico su aparato y evi-
tará molestias de pilas y 
acumuladores. Arreglos ga-
rantizados. Desengaño, 14. 
Teléfono 17410. 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Aracll. Trajes 
a pagar en pequeños plazos 
semanales o mensuales a 
precios limitados. San Ber-
nardo, 45, entresuelo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
SERVIDUMBRE respetuosa 




amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados. 33, Con-
tratación servicios. 
(OIPLEOS para licenciados 
Ejército. Informen, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 83. Contrata-
ción servicios. 
NODRIZAS, montañesas y 
c- r* el lanas colocamos. Pre-
ciados. 33, 
CENTRO de colocaciones 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
MECANOGRAFOS, institu 
trices, profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e s 11 onamos colocaciones 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
LICENCIADOS E j é r c ito. 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
SEÑORITAS, cultas, presen-
cia distinguida, desde 25 
años para trabajo a domici-
lio, bien retribuidas, presen-
tarse Paseo de Recoletos, 17 
A. E. G. Sección Santo. 
CABALLEROS cultos, pre-
sencia distinguida de 25 a 40 
años, bien retribuidos, pre-
sentarse paseo de Recoletos, 
17. A. E. G. Sección Santo. 
PARA todo servicio necesito 
sirvienta conozca sus obli-
gaciones, buen sueldo. Pa-
seo María Cristina. 4. prin-
cipal A. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París, Sec-
ción de menaje, sótano, 
S I B VIENTA necesitamos. 
Casa poca familia. Quere-
mos chica de pueblo o mu-
chacha sin lujos. Lavaplés, 
20, primero derecha. 
FALTAN mozo comedor y 
ayuda cámara. Preciados, 33 
primero. 
FALTA ayuda cámara y mo-
zo comedor. Colón, 14, pri-
mero, 
CENTRO femenino dispone 
toda clase servidumbre Infor-
mada. Conde Duque, 62. Te-
léfono 36044. 
Demandas 
ABOGADO desempeñaría ad 
minlstraclón, secretarla. To-
da clase informes, fianza 
número 4.399. 
VIUDA educada, 32 años, 
desea colocarse ama gobier-
no, casa poca familia. Con-
de Duque, 4. 
MECA NOGR AFA ofrécese 
tardes; escribid Doctor Ve-
lasco, 6, tercero izquierda. 
M. B, 
OFRECESE asistenta joven. 
Sabiendo cocina y costura. 
Olmo, 15. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transporten España, Costa-
nilla Capnchinoa, 3 fPlaza 
Bübao). 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
TRASPASASE p r i n c i pal 
amueblado, 3.500 pesetas. 
Leganitos, 15, principal de-
recha. 
TRASPASO local céntrico, 
vivienda, poco alquiler. Ra-
zón: Sombrerete, 3. bodega, 
TRASPASO establecimiento 
bien decorado, céntrico. Des-
engaño, 10 (Ortopédico). 
TRASPASO local. Razón: 
Moratln, 15. 
TRASPASO tintorería, sitio 
céntrico. Razón: Reyes, 8. 
Vinos. 
V A R I O S 
LAS molestias y peligros de 
la dentición en los niños se 
curan con la Dentlcina de 
la Divina Pastora, Pídala 
Farmacia Gayoso y prlnci-
P'-l^s, Madrid, 
JORDAN A, Condecoraciones 
banderas, espada?, galones, 
cor 'ones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
ALTARES, esculturas rell-
glosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia, Telefono 
Interurbano 1-313, 
I ' fcS>T A M EN TARI AS atiun 
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera. 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
OFRECESE para admlnis-
trador de fincas, cobranzas 
de todas clases, anticipando 
renta. Apartado 8.072. 
ULLOA. Relojería. Carmen, 
39. Relojes de todas clases, 
orlstal, 0,25. 
REGALO ñfii pesetas si 
chlnchicida Duqual no des-
truye I n s t a n t á neamente 
chinches y todos Insectos. 
Venta: droguerías, cacharro 
rías, jabonerías. 
TINTORERIA Católica -El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
po. au seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7, teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
HERMOSILLA, 83 (fábrica). 
A .reglamos, hacemos me-
dias, calcetines, cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados, 
UN consejo a los herniados: 
Usad Braguero "Magic". Ca-
sa única. Hernández. Pro-
vincias, 3. Portales Santa 
Cruz. 
REGALOS prácticos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la más indicada para 
comprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad-
la. Infantas, 27. 
RELOJERIAS Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz. 41. Teléfono 11370. 
RELOJES pulseras caballe-
ros. despertadores y pared, 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía serla. Ismael 
Guerrero. León. 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a susetiptores 
presenten anuncio, 
VUESTRAS hernias voluml-
nosas. serán contenidas con 
el braguero "Maglc", apara-
to doble tensión de la Casa 
Hernández. 
PARA el tratamiento de 
vuestras hernias, usad bra-
guero "Maglc". Unica Casa. 
Hernández. 
CABALLEROS, usad el nue-
vo "Corselet" contra la obe-
sidad. Casa Hernández. 
LOS mejores bragueros re-
ductores sin muelle, los "Ma-
gic". Casa Hernández. Pro-
vincias, 3. Portales Santa 
Cruz. 
CAFES, tueste natural. Mo-
ka. Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. 
SOMBREROS caDallero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3, teléfono 19903. 
REGALO un magnifico re-
loj de bolsillo comprando 
una botella de vino añejo en 
5,25. La Mezquita. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Górsk. llmann, Bfl-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella" 
"Cafeto", "Guills" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guills". En los cuartos > en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo Indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá" 25 ó 
50 cupones se regalan Inva-
riablemente. Economato Mel 
gar. Relatores, 9, Teléfono 
14459, 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Bchegaray. 27. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32950. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
FINCA 85,.000 pies, afueras 
Chamberí, arbolado, 70 años, 
edificios, garage, dependen-
cias. Propio sanatorio. Inter-
nado. Barata. González. Es-
poz y Mina, 9. 
POR desocupar forzoso de 
la capilla Salón Plus Ultra, 
Alcalá, 153, liquidan precio-
so altar oratorio, retablo 
Corazón de Jesús tallado en 
madera, ricos ornamentos, 
demás objetos decorativos. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrljos, 2. 
CAMAS turcas desde 27,50. 
Casa de las Camas. Torri-
jos, 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria. 4. 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
clones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO. 6. Teléfonos 15263 y 70716. 
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CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; sommiers 
acero patentado. Valverde, 
1 cuadruplicado, fábrica. 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Frltsch. afinador, reparador. 
CASA Aryma. Carmen. 28. 
Madrid. Medallas, rosarlos, 
crucifijos, bendlteras, placas 
artísticas religiosas. Fabri-
cación propia. 
GRANDIOSO surtido en ca-
mas, colchones, sábanas y 
colchas de todas clases bara-
tísimas. Bonitas colchas se-
da matrimonio todos colores, 
15 pesetas. Teléfono 51915. 
Gómez. Serrano, 38. 
BOL,Sill-LOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra" 
Fuencarral. 46. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
CL AUKOS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
VENDO barato piano Pleyel, 
seminuevo. Carrera San Je-
rónimo, 45. 
PALOMAS mensajeras y 
busconas, con pichones; ga-
llinas Prat, baratísimas. Ma-
lasafia, 18, lechería. 
OCASION: particular ven-
de magnífica pareja jarro-
nes japoneses, esmaltados 
(chachumas). Avenida Me-
néndez Pelayo, 15. 
PI.l .MIOKOS. paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Plaza 
Herradores, 12 . Teléfono 
11666. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
M U E B L E S 
Tapicería lujo, la casa más 
barata en su calidad. 
Goya, 29. Talleres: Ayaia. 
45, MANUEL C E R E Z O . 
Agentes generales en España E 
I A n t o n i o C o n d e , H i j o s | 
E C A L L E D E L U I S T ABO ADA, 4, VIGO = 
E B I L B A O : Félix Iglesias & C , Ribera, L 
ECORCÑA: Antonio Conde Hijos, P.» de Orense, 2. E 
E MADRID: O.' IntnaL Cuches-Camas, Arenal. S. E 
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L A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a n u e l a H u a l d e Z o z a y a 
V I U D A D E I R I G O Y E N 
Ha fa l lec ido e l d í a 7 de m a y o de 1 9 2 9 
a los o c h e n t a y t r e s a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R. L P . 
Su director espiritual, reverendo padre Lo-
renzo, tr ini tario; sus desconsolados sobrinos, 
sobrinos políticos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios y asis*-
tan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy miércoles 
8, a las seis de la tarde, desde 
la casa mortuoria, Magdalena, 40, 
al cementerio de la Sacramental 
de San Lorenzo, por lo que re-
cibirán favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. ARENAL, 4. MADRID. 
I 
i UN COCHE COMO 
LO HA TENIDO 
Al verlo por primera ver bajo la luz difusa del salón, 
de exposición, le sorprenderá por su elegancia y 
belleza. Su vista se deleitará en el trazo de sus ar-
moniosas lineas — en la rica sencillez de sus detalles, 
tales como su faros semiesféricos, los picaportes, el 
suntuoso acabado de su interior. ÍUna sensación de 
lujo en los menores detalles! I Pero conduzca Vd. un 
Chrysler Imperial en la carretera/Avive la marcha 
de su gran motor de seis cilindros. Observe la aguja 
del velocímetro avanzando, avanzando a 100 —i-
120 — hasta 130 kilómetros por hora. ¡Sin la menor 
vibración en el motor o la transmisión! ¡Sin sentir 
la más ligera sacudida en la peor carretera! Cigüeñal 
de siete cojinetes contrapesado. Ballestas amplia-
mente separadas cuyos extremos van embutidos en 
bloques de goma viva. Frenos hidráulicos — de 
acción instantánea, insensibles a la humedad, pa-
ran el coche sin patinar. Este es verdaderamente un 
coche tal como Vd. nunca ha poseído — el más 
maravilloso de los Chryslers. Cinco magníficos 
modelos donde elegir — abiertos y cerrados —desde 
dos a siete plazas. Véalos en nuestro salón de expo-
sición. 
'Agencia exclusiva para España Í 
S. E. I:D;A: (S. A.) FERNANFLOR 2, PISO I», MADRID, VENTA 
AVENIDA DE PL Y MARGALE 14 
Chrysler Motors, Detvoít, Michigan 
A L P U B L I C O 
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A L G A Z E L Y S A N T O TOMAS El mundo marcha 
Nuestra sabio arabista don Miguel 
Asín ha enriquecido con un nuevo vo-
lumen sus estudios de Teología musul-
mana. E l Islam tiene su credo y es muy 
natural que haya tenido su dogmática; 
coincide con el judaismo y con el cris-
tianismo en ser una religión monoteís-
ta. "Mirada de cerca—dice el autor de 
"La Escatoligia musulmana en la Di-
vina Comedia"—, más que una religión 
aparte, diríase una herejía cristiana, 
mixta de antrinitaria y arriana; fuera 
de la Trinidad y de la Encarnación, que 
el Islam niega, el resto de los dogmas 
cristianos coinciden, "g:rosso modcf', con 
los islámicos. Además, los teólogos mu-
sulmanes, que desde los primeros siglos 
intentaron razonar su propio credo, 
aprovecharon los sistemas teológicos, 
forjados ya por la patrísitica oriental, 
sistemas que ellos "perfeccionaron y 
ampliaron", pues las demostraciones 
filosóficas de aquellos sistemas eran "po-
bres y esquemáticas." 
Hay un salto o solución de continui-
dad en la cultura teológicodogmática 
entre los.siglos X I y X I I I , agrega el 
señor Asin; desde Abelardo, San An-
selmo y Pedro Lombardo hasta Alberto 
Magno, Santo Tomás y Escoto medía 
un. abismo de profundas diferencias que 
atañen al uso más intenso y extenso 
de la razón filosófica en la demostración 
de los" dogmas y en la sistematización 
de las doctrinas. 
Una vez que no se puede admitir la 
generación espontánea de ningnin esta-
dio del pensamiento humano, ¿cómo se 
explica esa transformación? L a prime-
ra explicación fúndase en el hecho de 
la introducción de la enciclopedia aris-
totélica, no directamente por los textos 
griegos, sino por las obras de los filó-
sofos musulmanes, así orientales como 
españoles, cuyas obras se traducían al 
latín en Toledo principalmente. 
Pero nuestro docto arabista va más 
allá, y aunque "tímidamemte", como dice 
con su acostumbrada modestia, se atre-
ve a proponer otra hipótesis explicati-
va: el súbito progreso de la Teología 
escolástica del siglo X i n podría atri-
buirse no sólo a la introducción de ias 
obras meramente filosóficas de los mu-
sulmanes, sino también a la de algunos 
tratados estrictamente teológicos de 
dogmática musulmana. 
Como prueba de esta hipótesis nos 
da, traducida, una de las obras de Al -
gazel, que coincide en gran parte con 
el de los tratados escolásticos "De Deo 
Uno". E n efecto, este libro contiene 
cuatro partes: primera. Del ser de Dios; 
segunda, De los atributos divinos; ter-
cera, De las operaciones de Dios; cuar-
ta. De los enviados de Dios. A lo largo 
de la obra, 550 páginas, el traductor 
va notando los puntos de contacto que 
la doctrina de Algazel ofrece compara-
da con la de Santo Tomás. He aquí al-
gunos principales: concepto de 'a Teo-
logía, valor de la razón natural en la 
explicación o demostración de la posi-
bilidad de los dogmas, empleo de 3a 
"vía remotionis" en la formación del 
concepto de Dios, existencia de Dios, 
demostrada por las ideas de contingen-
cia y necesidad; unidad de Dios, casa-
da en su infinita perfección; concepto 
y posibilidad de la visión beatífica, con-
curso simultáneo de la divina omnipo-
tencia y de la potencia creada en la pro-
ducción del acto humano, la vida de 
Dios como consecuencia de su sabidu-
ría y poder, la providencia y el gobier-
no divinos, la doctrina de los nombres 
de Dios, concepto del milagro, su cog-
noscibilidad, posibilidad de la resurrec-
ción de los muertos, naturaleza del 
acto de fe, etc., etc. 
No es nuestro objeto seguir al señor 
Asín en sus doctas investigaciones, sino 
señalar este libro a la curiosidad de ios 
estudiosos. E l estilo reposado y profun-
do de su autor, la claridad con que 
expone los más elevados problemas de 
la Teología, la piedad serena y crítica 
a la vez con que invita a los incrédulos 
y extraviados a la creencia ortodoxa; 
hasta el capítulo abreviado y por vía 
de apéndice que va al fin, relativo a los 
"nombres de Dios", todo hace de su 
lectura una ocupación agradable. ¡Quién 
sabe si más de uno hallará máximas 
de cristiana, de santa y provechosa doc-
trina! 
" E l justo medio en la creencia", así 
titula el libro nuestro traductor, porque 
tal es el fin de este "Compendio de 
Teología dogmática"; establecer el justo 
medio de la creencia racional entre la 
actitud peripatética exagerada de los 
averroístas latinos y la antiperipatética 
de los escotístas. E n resumen, la inter-
media de los tomistas, que intenta ar-
monizar con el dogma cristiano la filo-
fía de Aristóteles. Así tenemos en Al-
gazel un "precursor" de Santo Tomás. 
A l parabién merecido tan excelente-
mente por el sabio arabista hemos de 
añadir el testimonio de nuestra gratitud 
al gran hispanófilo norteamericano Mr. 
Huntington, el generoso Mecenas de la 
literatura hispánica, que ha sufragado 
los gastos de la óptima impresión, como 
patrono del Instituto de Valencia de 
Don Juan. 
Manuel G R A S A 
D E S D E V I E N A 
Manifestaciones callejeras... 
Hemos tenido una tanda de fiestas 
callejeras de índole política todas ellas. 
E l domingo pasado desfilaron por las 
calles de Viena, con centenares de ban-
deras desplegadas, más de cien mil 
cristianos sociales para conmemorar el 
veinticinco aniversario de la entrada 
en el Municipio de Viena del diputado 
y jefe del partido cristiano social vie-
nés, Leopoldo Kunschak. A las diez de 
la mañana celebróse una misa de cam-
paña delante de la iglesia Votiva, que, 
después de desfilar por las calles del 
barrio primero, oyeron los cien mil 
manifestantes mencionados y casi to-
dos los ministros austríacos con el ex 
canciller monseñor doctor Seipel. Ter-
minada la misa, durante la cual la So-
ciedad coral "Arminius" interpretó ma-
magistralmente la "Misa alemana", de 
Schubert, los manifestantes ovaciona-
ron al señor Kunschak, obligándolo a 
pronunciar un discurso de elevados to-
nos patrióticos y religiosos. Tanto al 
ir a la iglesia como al regresar a su 
casa el señor Kunschak, millares de 
personas apiñadas en las calles, en los 
balcones y ventanas, le aplaudieron de-
mostrativamente, ovacionándolo con en-
tusiasmo, agitando pañuelos y gritan-
do "¡Viva Kunschak...!" "¡Viva el dis-
cípulo de Lueger..,!" 
Dos dias después fuimos testigos de 
otra demostración política menos edi-
ficante... Veinte mil niños y niñas de 
Viena, luciendo blusas rojas y tremo-
lando banderas del mismo color, reco-
rrieron el "Ring" con antorchas encen-
didas para celebrar la víspera del "día 
rojo". E n este país la lucha política 
ha tomado tales proporciones, que los 
padres socialistas y masones ya no se 
contentan con hacer política ellos, sino 
que mandan a la calle a sus hijos para 
que ya de niños se acostumbren a ex-
teriorizar públicamente sentimientos se-
diciosos. 
L a manifestación socialista del prime-
ro de mayo, celebrada ayer con la pom-
pa roja de costumbre, transcurrió pa-
cíficamente. Desde las diez de la maña-
na a las dos de la tarde desfilaron por 
el "Ring" trescientas mil "personas". 
No he dicho adrede "socialistas", por-
que no lo son más de ciento cincuenta 
mil, que sólo tomaron parte en la ma-
nifestación por la cuestión de la ley 
de alquileres, que los cristiano socia-
les se proponen reformar. Al hecho de 
que la mitad de los manifestantes no 
son socialistas y al de existir ahora en 
Viena la organización de los fascistas 
austríacos, conocida con el nombre de 
"Heimwehr", hay que atribuir el orden 
y el poco entusiasmo que reinó duran-
te el desfile de las fuerzas rojas. 
Más "simpática" que la de ayer ha 
sido la fiesta espontánea e inesperada 
que el pua'úlo vienés ha celebrado hoy. 
E l vuelo que el "Conde Zeppelin" aca-
ba de realizar sobre Viena ha tenido 
el carácter de una demostración polí-
tica de gran importancia. Sin exagera-
ción puédese decir que un millón ocho-
cientos mil vieneses de todas las eda-
des, de todos los sexos y de todos los 
campos políticos han salido a la calle, 
se han asomado a las ventanas o han 
subido sobre los tejados para recibir 
vienesamente, fraternalmente al "Con-
de Zeppelin" con el unísono grito de 
"¡Viva Alemania!", prueba irrefutable 
de que la unión de Austria y Alema-
nia se va realizando poco a poco, sin 
ruidos ni alborotos, automáticamente, 
insensiblemente... 
Mezcladas con flores abigarradas y 
Arde el parque de España 
en Veracruz 
No hubo desgracias, y los daños se 
calculan en 50.000 pesos oro 
V E R A C R U Z , 7.—Un formidable in-
cendio ha destruido totalmente el par-
que de España de esta capital. 
No han ocurrido desgracias persona-
les y los daños materiales causados por 
el siniestro se calculan en irnos 50.000 
pesos oro.—Associated Press. 
P U E B L O H O L A N D E S D E S T R U I D O 
AMSTERDAM, 7.—Comunican de 
Rossum que, a consecuencia de un for-
midable incendio, ha estado a punto de 
quedar destruida toda la población. 
Se ignoran aún las causas del sinies-
tro. 
Gracias a los trabajos de los bombe-
ros, auxiliados por la población de Za-
lybommel y Bois le Duc, ciudades veci-
nas, se ha podido evitar que el fuego 
se propagara a la iglesia católica y a 
la oficina de Correos, pero ha destrui-
do una veintena de casas, cuya techum-
bre de ramaje contribuyó a hacerlas 
pasto de las llamas. 
Durante los trabajos de sálvannento 
resultó herida una mujer, que fué in-
mediatamente trasladada al hospital de 
Bols le Duc. 
A R D E U N A L M A C E N E N E L P I R E O 
E L P I R E O , 7.—Se ha declarado un 
vñoSento incendio en el depósito del 
puerto, ascendiendo las pérdidas a 15 
millones de dracmas. 
Los comunistas promueven 
disturbios en Persia 
Una fiesta en la caseta del Círculo 
Mercantil en honor de los marinos ale-
manes que han asomado por Sevilla des-
pués de muchos años que la bandera ale-
mana no flotaba sobre el Guadalquivir. 
E n las invitaciones se pide el traje de 
"smoking". Suponemos, por tanto, que 
la fiesta se da en honor de la oficialidad. 
Grave error. Apenas asomamos por la 
caseta observamos que, si en ella se en-
cuentran todos los jefes y oficiales li-
bres de servicio de los torpederos ale-
manes (incluso el comandante de la pe-
queña flota), junto a los mismos se ha-
llan los marineros, los simples soldados, 
correctos, bien vestidos, lujosamente ves-
tidos estaría mejor dicho. Y nos rasca-
mos la cabeza sin comprender bien lo 
que vemos. (Dos torpes sacamos las 
ideas del meollo, con las uñas.) 
Un cuadro de bailadores de flamenco 
hace las delicias de los germanos, que 
aplauden de un modo original y enérgi-
co. ¡Parece que se escucha el tableteo 
de una ametralladora! Las bailadoras 
ríen y tratan de imitar, inútilmente, 
aquella lluvia acompasada y disciplina-
da de aplausos,- en la que intervienen, 
por igual, las manos de jefes, oficiales 
y soldados. E n la parte posterior de la 
caseta hay unos barriles inmensos, con 
18 arrobas de vino del Rhin y no sé 
cuántas de cerveza. Unas mesas bien 
servidas están repletas de fiambres y 
dulces. ¡Santo Cristo de Candás! ¿Cuan-
do llegue el momento del asalto a esas 
mesas y a esos toneles, que va a ocurrir 
aquí? ¿Vino en abundancia y solda-
dos?... Pues ocurre que después del 
asalto la música de los torpederos ale-
manes toca bailable tras bailable, y "sol-
dados", jefes y oficiales se lanzan a bai-
lar, correctos, estirados, rígidos. Sigo 
rascándome la cabeza. ¡El mundo mar-
cha! Yo no sé lo que ocurriría en tiem-
pos del imperio, en casos semejantes, pe-
ro lo que sé, porque lo he visto, porque lo 
he vivido, es que en esta época de la re-
pública de Hindenburg, desde el más mo-
desto marinero al jefe más encopetado 
bailan juntos, sin que pueda decirse na-
da censurable de la compostura y co-
rrección de aquél. Un alto en el baile. 
L a banda toca la Marcha Real española 
y el "Deutsch-land über aller". ¡Con qué 
unción coreaban todos el himno ale-
mán! (En este momento una de mis 
uñas tropieza con una idea..., pero me 
la callo.) Otro alto. Habla el cónsul de 
Alemania y habla el comandante de la 
Escuadra. Tres burras suenan. ¿Han 
sido tres burras o tres cañonazos? 
¡Cómo aplauden, cómo beben, cómo bai-
lan, cómo cantan y cómo vitorean es-
tos diablos de alemanes! E l alma de Fe-
derico I I anda de por medio en todo es-
te enredo; no me cabe duda. E l mundo 
ha marchado y el "junker" aristócrata 
se ha humanizado, se ha democratizado, 
se ha fundido (en apariencia, al menos) 
con el hijo del pueblo, pero la discipli-
na de antaño no cabe negar que subsis-
te en todo. E n aras de la misma, el hom-
bre se sacrifica y obedece a la voz de 
mando como un autómata, lo mismo si 
se trata de avanzar sobre una trinche-
ra que si se trata de aplaudir o de can-
tar. ¿Digno de alabanza o de censura? 
Para hacer coplas, esa disciplina estor-
ba. Goethe, Heine o Schiller abominarían 
de ella. Federico I I la ensalzaría, porque 
no es con coplas como la guerra se hace. 
« * » 
Visito los torpederos. Me precede el 
comandante del barco. Abre una puerta 
y veo unos camarotes coquetones, ¡has-
ta con cortinas de raso!... "¿La cámara 
de oficiales?, pregunto" E l comandante 
se sonríe. "No; no, señor. Los camaro-
tes de la marinería." Me quedo como 
quien ve visiones. Y el comandante, pa-
ra sacarme de mi estupefacción, habla 
así: "Como usted sabe marineros y sol-
dados son hoy profesionales en Alema-
nia; enganchados por doce años. Ha-
cemos una selección grande; tenemos 
así muy buena gente. Hay que tratar-
los bien..." A cuerpo de Rey los tratan, 
a juzgar por lo que yo he visto... Ahora 
estarían en su punto unas consideracio-
nes que al fin atiné a sacar de mi meo-
llo en fuerza de rascarme, pero... ¡guar-
da Pablo que es podenco! Rumie el lec-
tor los hechos que le expongo (para ru-
miar hay) y saque las consecuencias que 
ellos le sugieran, que no serán pocas ni 
poco sabrosas. Yo voy a embalsamar 
mis pulmones con el aroma del azahar 
sevillano. 
Armando G U E R R A 
Sevilla, 4 mayo 1929. 
Se fomenta en Rusia el 
odio a Trotski 
En varios lugares han sido quema-
dos en público retratos 
del desterrado 
Grandes daños en las explotaciones 
de la Compañía petrolera 
"Anglo Persian" 
L O N D R E S , 7.—En Abadan, en la 
orilla persa del Chalt el Arab, los obre-
ros de los pozos de petróleo de la An-
glo Persian. excitados por organizado-
res comunistas, han asaltado y causa-
do grandes daños en las explotaciones. 
No ha habido desgracias personales, 
pero las pérdidas son grandes. 
De Bassotah ha salido el guardacos-
tas "Cyclamen" con objeto de proteger 
las vidas de los ingleses residentes en 
esa región. Parece que las tropas han 
logrado dominar el tumulto y que están 
detenidos 50 agitadores. 
banderitas austríacas y alemanas, el ca-
pitán doctor Eckener, desde el "Conde 
Zeppelin", envió a los vieneses en par-
ticular, y a los austríacos en general, 
el siguiente mensaje: "Desde el "Conde 
Zeppelin" os envío mi saludo más sin-
cero y cordial, el saludo de un ale-
mán que no se siente extranjero en 
Austria. Alemanes y austríacos somos 
un pueblo que habla la misma lengua, 
un pueblo de la misma raza, con las 
mismas esperanzas y los mismos de-
seos." Los diarios de Viena ven en es-
tas palabras la manifestación más 
grandiosa en pro de la unión de Aus-
tria y Alemania. 
DANUBIO 
Viena, 2 de raayo de 1929. 
L O N D R E S , 7.—Un telegrama de Mos-
cú manifiesta que la campaña para des-
acreditar a Trotski se prosigue con vio-
lencia rara en todos los sitios de Rusia 
soviética y en la misma capital. Los 
epítetos más usados son "contrarrevolu-
cionario", "traidor", "renegado", en las 
resoluciones que se votan. 
E n muchos lugares los retratos de 
Trotski han sido quemados solemne-
mente. 
£1 Gobierno austríaco ante 
la Cámara 
Relaciones amistosas con todos los 
países, sobre todo con Alemania, 
"aliada natural de Austria" 
V I E N A , 7.—Todos los sitios del Par-
lamento austríaco estaban ocupados 
cuando el canciller, Streeruwitz, anunció 
el programa del Gobierno, prometiendo 
las medidas necesarias para aumentar 
la riqueza nacional y venir en ayuda 
de la agricultura. 
Con respecto a la política extranjera, 
Austria continúa manteniendo relacio-
nes amistosas con todas las naciones, 
especialmente con los Estados vecinos 
y sobre todo con Alemania, con la que 
Austria se considera aliada cultural y 
racialmente. 
S E P R O H I B E N L A S M A N I F E S -
T A C I O N E S 
V I E N A , 7.—El burgomaestre de esta 
capital, Seitz, ha prohibido en absoluto 
toda demostración pública de las or-
ganizaciones militarizadas, cualquiera 
que sea su filiación política. 
LA FUERZA DE LA COSTUMBRE, P o r K - n i T o ACTUAUDAO EXTRANJERA 
L a C o n f e r e n c i a del 
desarme 
El proyecto de convenio ha progre-
sado muy poco en la úl-
tima reunión 
Todo depende de los efectos que 
produzca la proposición norteame-
ricana sobre armamentos navales 
—Este vale trescientas pesetas; pero, en fin, doscientas cincuenta por 
ser para usted. 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
—¡Ande, pase, que no tenemos aquí 
de temporá las fieras del Retiro! E n -
tre y tome asiento, señora Gregoria. 
¿L»a gusta a usted el piso? 
—¡Hija, me ha dejao "proséllta"! 
—¿Pro.. . qué? 
—¡Asombrá, que es igual! ¡NI más 
ni menos que el chamizo aquel en que 
vivían ustedes antes en la calle de Mi-
nistriles! ¡Esto sí que es casa! 
—No la quepa a usted duda que lo 
es. Quitando que no tenemos termosi-
fón, ¡un palacio cuasi! Alcobas pa ca 
uno, en lugar de dormir como dormía-
mos antes por "tercetos": cocina de 
coke, despensa, terraza y "W. C." pa 
nosotros solos. ¡Fíjese! 
—¡La opulencia! Y coste que lo ce-
lebro. 
—Gracias, hija. Asiéntese y coja esa 
butaca, que es la más blanda de la si-
llería. 
—¡Mi madre, qué butaca! Se siente 
una en la gloria arrepantigá en ella. 
¡Como que digan lo que quieran los ri-
cos "distinguen" un rato largo en lo 
de darle gusto al cuerpo. ¡Inventan ca 
cosa cómoda! 
—No ve usted que como no tien que 
hacer más que eso... 
— Y ahora que me fijo. ¡Qué elegan-
tísma está usted, señora Paca! Vaya 
kimono color de rosa y vayan medias 
de seda haciendo juego, y vayan zapa-
tillas sin talón, de esas que usan pa 
salir del baño las peliculeras!... 
—¡Usted verá! Tié una que decorar-
se a tono con la vivienda. Son 20 du-
ros de alquiler y hay portería. E n Mi-
nistriles eran 42 pesetas, un patio y 
un retrete pa 50 vecinos. Allí no había 
que alternar ni que decorarse. 
—¡Claro! Esto, en cambio, es poner-
se a la altura del señorío de postín... 
¡Pero anda que ya les costará a uste-
des un riñón! ¡Habrá que ver lo que 
entrará en la gaveta pa que puedan 
ustedes darse esta vidita!... E l señor 
Luis lo menos ganará ahora 15 "ru-
pias" de jornal. 
—Diez y ocho, hija, diez y ocho. L a 
Encama, siete, en el obrador. Y la pe-
queña, cuatro. 
—¡Casi na!... ¡Están ustedes como 
pa carcajearse locamente hasta visi-
tando un panteón! 
—:¡Ay, pues ahí tié usted! Con to y 
con eso, pasamos más apuros que un 
cartero con sabañones. 
—¡Vamos!... A ver si se ha creído 
usted que la voy a pedir algo, señora 
Paca. ¡Mía que decir que pasan uste-
des apuros con ese diluvio cotidiano de 
pesetas!... 
—¡Pues no exagero ni tamto así, hija 
mía! Y a sabe usted que, aunque me 
esté mal el decirlo, no hemos dejao 
nunca a deber na a nadie, ni hemos te-
nido que empeñar una prenda. Bueno, 
pues pa que usted se entere, y dicho 
aquí en la intimidad más íntima, aho-
ra tenemos un "talonario" de papeletas 
del Monte, que sobrecoge. 
—¡Ca! ¿Pero es posible? 
—¿Lo quié usted ver? ¡Y si no fuera 
más que eso!... 
—¡Me deja usted como hipnotizá del 
asombro! ¿Y cómo pué ser eso? 
—¡Anda, anda, pues sencillamente 
porque le "damos aire" al dinero *de una 
manera vertiginosa! Misté, mi marido 
no se priva ahora de na, las chicas sa-
len a la calle como unas "peras", y a la 
mayor la ha salido un novio de carrera 
y to. 
—¿ Abogao ? 
—Cuasi, porque es de Penales. E s 
otro "pera", según dice la Encama. Y 
a la pequeña también la hace la rosca 
un señorito de postín, de esos que no 
hacen na más que jugar en calzoncillos 
con una pelota mu gorda en medio del 
campo y dándole patás. 
—¡Ah, si! ¡Un "furbolista"! 
—¡Eso mismito! ¡Ese es el mote! 
Bueno, y resulta que están las chicas 
que no las conoce usted de finolis y 
de elegantes en el lenguaje y los rati-
magos. Talmente dos "estrellas" de la 
Paramunt. 
— ¡ A ver, el roce! Oiga, ¿y aquellos 
novios que tenían cuando vivían ustedes 
en los barrios bajos? 
—De aquéllos, na. ¡Borraos del ma-
pa! E r a n unos "pelaos", según dicen 
ahora las chicas. L a Encarna le dió 
la boleta al cobrador del tranvía, y la 
Pura, ídem de lienzo al pollero que la 
pidió relaciones. Ambas afirman "que 
esa gente inculta y plebeya las produ-
ce dispepsia". ¡Y usted verá qué voy 
a hacer yo cuando su padre es el pri-
mero que está conforme con lo de la 
"diispepsia"! 
—¿ Conforme su padre con lo obreris-
ta que era? 
—¡Que., "era", usted lo ha dicho! Por-
que lo que es ahora se ha hecho un 
duque... To aquello de la "igualdad" y 
del "sovié", se... le ha olvidao. ¡Con de-
cir que se acuesta en "pijama" y se 
da colonia en to el cuerpo!... 
—¿ E l señor Luis ? 
—Sí, señora 
—¡El colmo! ¡Hay que ver..., cómo 
cambean los tiempos y los hombres! 
—¡Una barbaridad! 
—¡Misté que el señor Luis con pija-
ma y usando líquidos perfumaos!... 
— ¿ Y el de usted qué tal? 
—¡Pchs! Como siempre, de enamo-
rao. 
— ¿ D e usted? 
—No, hija, no; del vino. 
—¡Ah, ya! 
—Quátanido esos "amores" eternos, 
no es de los peores. Lo gana y pa gas-
tar es más tranquilo que el señor Luis. 
Se ahorra algo, y algunas veces me 
obsequia con aflguna prenda interior de 
esas que están puestas en los mani-
quíes c'hay en algunos escaparates de 
algunas tiendas. Por cierto, que la di-
go a usted la verdad, "no me hago" a 
ponerme tales prendas modernistas. 
¡Vaya, que no! Con lo gorda que está 
una... 
—Hija, pues yo sí. Hay que estar al 
día. Además de que comprenderá usted 
que poniéndose mi marido de "pijama" 
no va una a seguir llevando las cami-
setas de otro tiempo, el refajo y los 
pantalones de bayeta amarilla. 
—To eso lo llevo yo, ahí tie usted. 
¡Maneras de pensar de ca quisque! Pe-
ro, en fin, y volviendo a lo de antes, 
yo creí francamente que con tanto di-
nero estaban ustedes en "delantera de 
Paraíso", y... resulta, según usted, que 
están ustés pasando más fatigas se-
cretas que cuando vivían con la mitad 
de la mitad. 
—¡Muchas más fatigas, sí, señora! 
—¡Cualquiera lo dice, viéndola a us-
ted con ese kimono y en este inmue-
ble!... 
—¡Las cosas! Por cierto que estas 
medias que ve usted de to lujo, sólo 
me las he puesto otra vez, porque de tan 
finas que son se me enfriaron los tobi-
llos y por poco me quedo baldá. 
— E l reuma. 
—¡Ni más ni menos! Ahí de lo que 
hablábamos hace un momento. Yo siem-
pre las llevé de algodón y fuertes..., de 
las que antes llevábamos las artesa-
nas, y la naturaleza se acostumbró se 
conoce. 
—¡Natural que sí! Eso era lo "nues-
tro", no la quepa a usted duda, señora 
Paca, y no lo de ahora. Más jornales, 
más pesetas, ¡y qué! Total pa na, pa 
presumir, pa hacerse la ilusión de que 
sernos lo que... no semos; pa que cuanto 
más se goce, más se ambicione, y últi-
mamente, empeñaos, sin una "gorda" 
siempre y más pobres que nunca. ¡No 
es ese el caemino, señora Paca, pa ser 
feliz! ¡Que no, ea! Como yo digo, "no 
es .rico el que mucho tiene, sino el que 
poco necesita". ¿A que está usted con-
forme ? 
-—Hablando en la intimidad, y pues-
to que nadie nos escucha. No sólo es-
toy conforme, sino que creo que acaba 
usted de pronunciar unas palabras ¡co-
mo para esculpirlas en el chaflán del 
Fénix!... 
Curro V A R G A S 
S e n o n é v e r o . . 
La Krupp en el Tribunal Supremo 
pierde su pleito con la Orconera 
L a Krupp y la Orconera celebraron 
un contrato de suministro de minerales. 
Estalló la güera europea y la Orconera 
dejó de entregar a la Krupp las tone-
ladas de mineral que habían convenido. 
L a Krupp pide estas toneladas de mi-
neral. L a Orconera, apoyándose en una 
ley inglesa, estima que el contrato que 
celebró con la rusoalemana es nulo des-
de que se rompieron las hostilidades en-
tre los dos países. Esta deferencia, co-
mo todas las que surgiesen, debían ser 
resueltas por un procedimiento arbitral, 
estipulado en la cláusula número 24 del 
contrato, y regido por ley inglesa de 
1859, o alguna variante legal de la 
misma. 
Agotado el procedimiento arbitral, eran 
competentes para dirimir la contienda los 
tribunales españoles 
L a Audiencia de Burgos estimó que las 
partes contratantes habían acudido al 
sistema arbitral, sin resultado; se con-
sideró competenté entró en el fondo del 
asunto y dió la razón a la Krupp. 
L a sala primera del Tribunal Supre-
mo, siendo ponente el señor Ibargüen di-
ce que los Tribunales españoles no tie-
nen competencia para determinar si la 
cláusula arbitral ha sido apurada o no, 
hasta el último extremo, en razón de que 
esta cuestión implica la resulución de 
problemas de índole esencialmente jurí-
dica, que sólo los Tribunales ingleses 
están en condiciones para resolverlos. 
E l Tribunal Supremo señala esos pro-
blemas: 
Primero. Si la ley inglesa de 1859 ha 
sido variada por otra de 1889, y oaso 
afirmativo, alcance de la variación. Se-
gundo. Si el requerimiento a la Orcone-
ra y al ministerio de Comercio de Ingla-
terra hecho por la Krupp para que nom-
brasen árbitro, y la contestación dada 
por dicho ministerio, apuraron el pro-
cedimiento de la ley inglesa para efec-
tuar aquel nombramiento, o si dicha ley 
no prevé el caso, y ha de ser resuelto 
por derecho supletorio y cual sea éste. 
Resuelvan estos extremos los Tribuna-
les Ingleses—sólo ellos tienen capacidad 
para hacerlo—, y digan en consecuencia 
si la cláusula arbitral está agotada o 
no. Sólo ante una declaración afirmati-
va de los Tribunales de la Gran Breta-
ña, los de España podrán entrar a co-
nocer del fondo de este asunto. 
Los informes de don Melquíades Alva-
rez, patrono de la Orconera, que ha es-
tado representada por el procurador se-
ñor Gandarillas, y del señor Illana, abo-
gado de la Krupp, los publicamos en es-
ta seción los días 11 y 12 de abril. 
L a Comisión preparatoria de la Con-
ferencia del desarme ha terminado sus 
sesiones ayer. No se ha fijado fecha 
para la próxima reunión. E l presidente, 
al proponer hace días el aplazamiento 
de la Conferencia, dejaba entender que 
volvería a ser convocada antes de la 
Asamblea, que empezará el 2 de sep-
tiembre, pero nada se ha acordado en 
este sentido. Por el contrario, parece 
casi convenido que no habrá más se-
siones hasta que las grandes potencias 
hayan resuelto sus diferencias en lo 
que se refiere a los armamentos nava-
les. 
E l balance de la Conferencia propia-
mente dicha, no es muy satisfactorio. 
Durante tres semanas se han discutido 
largamente detalles técnicos del proyec-
to de convenio, o se ha maniobrado pa-
ra evitar que Rusia, Alemania y China 
—los disidentes de la reunión—^plantea-
sen las cuestiones esenciales. No cree-
mos que esto último haya sido impru-
dente. L a actitud de las tres potencias 
citadas es explicable, pero no está me-
nos justificada la reserva de los de-
más. De nada sirve discutir problemas 
cuando la solución aparece imposible 
de alcanzar. Y Rusia y Alemania sobre 
todo atacan el desarme por el lado más 
difícil. 
¡Si hasta en las más pequeñas cues-
tiones ha sido difícil, cuando no impo-
sible, llegar al acuerdo! Se habló de las 
escalas de la oficialidad, del material 
de guerra, de la forma del reclutamién-
to, del plazo de servicio, sin que hubie-
ra sobre ello unanimidad. A pesar de 
la concesión norteamericana a la tesis 
francesa de no incluir las reservas en 
el convenio de desarme, tampoco esta 
cuestión pudo ser resuelta. Alemania 
continúa firme en su tesis de que nin-
guna de las soluciones propuestas para 
estos problemas significa una reducción 
de efectivos y, si esto no se hace, la 
Conferencia no merece el nombre que 
lleva. 
Con todo, la reunión no ha sido in-
útil E n primer lugar, la declaración 
norteamericana sobre los armamentos 
navales acerca bastante las opiniones 
de los diversos Gobiernos interesados. 
No se trata de una proposición minu-
ciosa, que permita la discusión inme-
diata de un convenio, pero partiendo del 
principio aceptado por Gibson, pudie-
ron llegar a un acuerdo Francia e In-
glaterra. Cierto que ese acuerdo fué 
rechazado por Italia y Norteamérica, 
pero esta potencia no pensaba enton-
ces conforme a las declaraciones de su 
delegado en Ginebra. No diremos que 
esté próxima una solución al desarme, 
pero sí que existen ahora probabilida-
des que hace tres semanas no se podían 
prever. 
De menos resultados parece la con-
cesión hecha sobre las reservas, porque 
el tono le da un alcance político infe-
rior. E n efecto, oficiosamente se ha de-
clarado en Wáshington que ese proble-
ma no interesa a Norteamérica, que 
la poderosa nación anglosajona es in-
diferente al desarme terrestre por ha-
berlo ya realizado y tener su Ejército 
reducido al mínimum. Debe creerse, 
pues, que los Estados Unidos no serán 
un factor activo en la negociación, y 
su influencia será, por consiguiente, 
menos eficaz. 
E s una ausencia sensible, porque ca-
da día que pasa demuestra que sin las 
grandes potencias, sin todas las gran-
des 'potencias no puede pensarse en re-
solver la cuestión del desarme. Hay de 
esto dos ejemplos bien claros. Lo ocu-
rrido en la reducción o limitación de 
los armamentos navales, que no ade-
lanta un paso por las divergencias an-
gloyanquis, de un lado, y francoitalia-
nas, de otro. Y el pretexto que fué Ru-
sia, mientras se negó a asistir a las re-
uniones de Ginebra. 
E n resumen, podríamos decir que si 
la Conferencia del desarme ha progre-
sado muy poco, la idea de reducir los 
armamentos y hasta los medios de lo-
grarlo señalan un adelanto apreciable. 
L a ocasión ha sido la Asamblea termi-
nada anteayer. E l trabajo no se ha per-
dido del todo. 
R. L . 
Caso de viruela en Bruselas 
B R U S E L A S , 7.—Se ha registrado un 
caso de viruela en esta capital. 
NIEP COPIOSAMENTE EN TBENTO 
T R E N T O , 7.—En toda la reglón ha 
nevado en abundancia. Con este motivo 
la temperatura ha descendido conside-
rablemente. 
E L V E N D A B A L E N L O N D R E S 
L O N D R E S , 7.—El violento temporal 
de viento desencadenado ayer, ha causa-
do daños de bastante consideración. 
L a fuerza del vendabal arrancó nume-
rosas puertas y ventanas, chimenas y 
grandes ramas de árboles. 
Muchos transeúntes resultaron heri-
dos de más o menos consideración, pero 
sin que, afortunadamente, ninguno se 
encuentre en estado grave. 
Durante algún tiempo estuvieron sus-
pendidos los servicios aéreos con el Con-
tinente. 
Aumenta la jomada en los 
ferrocarriles australianos 
S I D N E Y , 7.—La Compañía australia-
na de ferrocarriles ha dirigido un comu-
nicado a sus empleados, diciéndoles que 
el día 25 del corriente mes deben ha-
berse pronunciado afirmativa o negati-
vamente acerca del eventual aumento de 
la jornada de ocho horas de trabajo. 
Los peces tienen tamb 
su lenguaje 
De "Le Vingtiéme Siécle": 
"Hasta ahora se ha creído por tod 
el mundo que los peces eran mudos 
Hasta ahora, efectivamente, porque mi 
sabi« naturalista acaba de lanzar u 
teoría de que un gran número de De 
ees tiene también un lenguaje espe" 
cial, como la mayor parte de los anu 
males que habitan sobre la superficie 
de la tierra. 
Así, por ejemplo, y siempre según el 
mismo sabio naturalista, las sardina 
arenques lanzan unos chillidos que re-
cuerdan mucho a los zapatos nuevos" 
los salmonetes gruñen de una manera 
muy parecida a los puercos; la tenca 
croa de un modo muy semejante a la 
rana, y algunos pescados de gran ta-
maño que viven en el mar pyoducen 
cuando se reúnen en grandes aglom^ 
raciones, un ruido tan grande, que es 
fácilmente perceptible a largas distan-
cías para los marineros que a bordo de 
los transatlánticos surcan las aguas. 
Es ta última observación ha sido corro-
horada por el testimonio del almirante 
francés Courbet, el cual afirma que ea 
cierta ocasión en que con su Escuadra 
se encontraba en las inmediaciones de 
Formosa, pudo asistir durante toda la 
noche a un concierto piscícola que tenia 
bastante del horrísono fragor de una 
sinfonía ultraísta." 
La capital más pequeña 
de la tierra 
Del "New York Times": 
"Algunos geógrafos norteamericanos 
e ingleses han emprendido una vigorosa 
polémica para determinar cuál ea la 
ciudad más grande de la tierra o, al 
menos, cuál es la más poblada. ¿Es 
Londres? ¿Es Nueva York? Cualquie-
ra que sea de las dos importa poco. 
Lo que interesa es cuál es la capital 
más pequeña del mundo. Incontestable-
mente, esta capital es Tulagi. 
¿Tulagi?, preguntaréis. Es una ciu-
dad de la que no conocemos ni siquiera 
el nombre. Nosotros tampoco, queridos 
lectores, y os lo confesamos sin rebozo 
alguno, porque jamás hemos puesto allí 
el pie. Pero segrún nos aseg îran^ algunos 
que deben saberlo muy bien, Tulagi exis-
te, y es la capital del archipiélago de 
las Salomón, esas islas del Océano Pa-
cífico que, antes de la guerra, consti-
tuían uno de los florones de la corona 
colonial alemana y que hoy están bajo 
el mandato británico. 
Pues bien, en la capital de Tulagi, 
a pesar de ser la capital de todo el ar-
chipiélago, no habitan más que treinta 
y dos personas. De ellas, si hemos de 
precisar todo lo posible, treinta y una 
son blancos y la restante un amarillo 
originario de China. 
Si alguna vez efectuáis una excur-
sión por la magnífica ciudad de Tulagi, 
no encontraréis allí, por más que lo bus-
quéis, ni un tranvía, ni un autobús, ni 
una estación de ferrocarril o del Me-
tropolitano. Pero en desquite allí po-
déis encontrar un puesto de telegrafía: 
sin hilos. Por algo se empieza para ser 
gran capital, ¿no es cierto? 
Cartas a EL DEBATE 
Sobre Segunda enseñanza 
Señor director de E L D E B A T E . 
Madrid. 
Muy señor mío: Del todo conformes 
con que: "mientras estemos discutiendo 
casuísticamente este real decreto y aque-
lla real orden, no saldremos nunca del 
atolladero", como se lee en el núme-
ro 6.172 de E L D E B A T E . L a enseñanza 
se debe resolver en un plano muy su-
perior; en el plano de la libertad que 
reclama la ley. Libertad para el rico, que 
puede pagar un colegio de más o me-
nos lujo o un pupilaje más o menos mo-
desto en la ciudad para asistir a las 
clases oficiales. Libertad sobre todo, que 
se traduzca en beneficio del pobre, q"6 
es la clase más numerosa y más nece-
sitada en esta como en otras materias. 
¿Con qué razones le negamos el derec'j0 
para que se instruya y posea un titU'0 
académico? Libertad para que todos eji' 
señen y todos aprendan, y colación de u-
tulos profesionales por el Estado. Obrar 
de otra manera es "ir de remiendo en 
remiendo". 
L a reforma, en Segunda enseñanza, q" 
ha intentado el señor ministro, no ae] 
de ser laudable en algunos puntos; 
al acercarse las pruebas definitivas par 
los alumnos de bachillerato elemental 
se ven muchos puntos vulnerables, qu 
no se traducirán en simpatías pje f' 
mente. Y no me refiero al contenido oe 
las cartas de los señores Rabat y Fays 
L a famosa prelación de grupos que " 
aparece justificable sino es tratandos* 
de cursos de una misma materia y1'3'/ 
cés, por ejemplo), acaso tenga razon ,n. 
ser cuanto itó sé aprueban por separado; ning-ún modo cuando se inten pero de ningún final, la aprobación de todos en examen 
ni ha podido ser esa la mente del leg 
lader, pues supone el caso de que 
alumno "no apruebe tres o mas S 
pos", y, por consiguiente, de <lue ,pUjog 
pasar de un grupo suspenso y de 
y de tres. 
Hay otro punto que ahora quereI"ue 
destacar por si a usted le parece H 
deba publicarse. E l legislador no da " .̂ 
portancia al examen por ^Z^^so-
hasta la recarga con un 25 por }m 
bre el importe de la matricula ordinax^j 
y, no obstante, llega el último ano y ^ 
alumno tendrá que sufrir el examennye 
asignatura por asignatura: de la5 Q 
cursa, de las que cursó el año ,an l-jg 
y de las que estudió hace dos anos ^ 
vez que el examen por grupos a es 
reduce, ni más ni menos. e] 
Se nos dirá que cabe la opción Vo ^ 
"examen de conjunto"; pero bien a ¿. 
zado el "Reglamento provisional de ^ 
menes", vemos que el tribunal ha 
tomar nota y dar puntuación a toa 
a cada uno de los grupos (art. 24)> 
separado, con los fines que allí se ^ j . 
Han; con la desventaja para el c**^ 
nando de que no se le sortean los te ^ 
sino que todas las preguntas queda 
discreción del tribunal. ¿g 
E n resumen: un examen ana ĵ íjatu-
tallista, anecdótico, sobre 15 ^''i-tico, 
ras, en lugar de un examen sinrLca-
E n justicia, el 90 por 100 deben i r ^ ^ 
sar en la prueba, porque habrá 0 ^j» 
do todo lo del primer año o la niay ^ 
de sus detalles, y casi todo lo ê ¿e 
gundo. E l "Reglamento provisional^ 
exámenes" pide una revisión inm^ gs-
mientras no se llegue al examen 0 ura. 
tado. Esta es nuestra opinión y. jfefjCan 
mente, la de todos los que se oeo 
a la enseñanza. oued3 
Agradecido por la atención que Ptod0 
prestar a estas líneas, se ofrece con 
respeto de usted afmo. s. s. . 
Dionisio FONTKCHA 
(Profesor.). 
